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EL TIKMPO (Servicio Meteorolrtglco Oficial).—Probable 
haeta 1«B Htin de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia; 
Viento» y algunas lloviznas. Resto de Espafta: Vlentoi 
flojos y variables y buen tiempo. Temperatura m4xlmt 
de ayer: 19 en Alicante; mínima, S bajo 0 en Soria. 
En Madrid: máotlma de ayer: 10,B; mínima, 1. (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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MADRID. Aflo XXDI.—Núm. 7.238 • MlArcole» 1 de febrero de 1988 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
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PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
Apartado 466.— Admon ALFONSO X I . 4 ._TeIéfonoi 91090, 91092, 91098, 91094, 91095 y 91096 = 
L o s s o c i a l i s t a s d e F r a n c i a h a n a c o g i d o m a l a l n u e v o G o b i e r n o 
¿ O r d e n a c i ó n o d e s t r u c c i ó n de l a r i q u e z a ? ! L O D E L D I A B u e n a i m p r e s i ó n del 
La liquidación del presupuesto conflicto de L e t i c i a 
Son tan graves los hechos que vienen ocurriendo en la economía extreme-
fta. y aun en otras comarcas, que seria una negligencia imperdonable el de- Entramos hoy en el mes de febrero 
jar de comentarlos. No para excitar, no para apasionar, no para sembrar de 1933 y seguimos sin conocer laa el- gp^giL ESPERA RESOLVERLO EN 
un pesimismo enervador de la reacción salvadora, que todavía puede llegarlfras provisionales sobre la liquidación /MÍADFTMTA V n r u n u n n a o 
a tiempo... Comentarlos, para subrayar los peligros, que de proseguir como del Presupuesto del Estado que rigió en CUARENTA Y UOMU MURAS 
hasta aquí, derivarán hacia el bien común de todos los españoles. £ K £ 0 I K Í * ^ ^ ' 
Talas de arbolado, ¡del escaso arbolado que conservamos en nuestro p a - 1 ^ 1 ! : / ^ ?Sf°r RIO DE JANEIRO, 31. Un alto fun-• ' ^ i i - , . . uarner este oniigaoo tramite, en 2» de „ i „ _ B ^ i - J . I m f n i « t o r i r > AP N p i r n r i r k « Vv 
trimonlo nacional!: en Higuera de la Serena, en Caatuera, en Quintana, en ener0i 8 ci -
Orellana la Vieja, en Morera. Invasiones de fincas, roturaciones: en Campillo Vamos, pues, perdiendo celeridad; mu-
de Llerena, en Lobón, en San Vicente de Alcántara.. . Reducción de la gana-!cho más si se tiene en cuenta que en 
derla: bien reciente es la nota de la Asociación de Ganaderos: en la pro- 1931 el ministro señor Wais facilitó el 
avance relativo a la liquidación del ejer-
cicio precedente en 7 de enero. 
No es nuestro propósito deducir de 
la comparación de fechas que antecede, 
vincia de Córdoba se dice que el ganado lanar y el bovino se han reducido 
en porcentajes que oscilan entre el 40 y el 70 por 100. Sustracción de tierras 
a las roñas de pasto, para incrementar el cultivo de cereales y compensar 
el paro obrero, al amparo de disposiciones oficiales. En el fondo de todos «*-, e( , ; , . 
toa hechos palpita una desordenación, más aún, una destrucción de buena plemente pon{>r de nian1fiesto que un 
parte de la riqueza española. |servicio estadístico tan interesante para 
¿Causas? Pueden señalarse las siguientes: espíritu anárquico en las ma-
sas, incultura económica de grandes sectores, falta de ambiente para la ex-
plotación ganadera y carencia de autoridad, cuanto sobra de arbitrismo, en el 
Gobierno. Es sin disputa la primera de ellas la má.s grave, y ora se mani-
fiesta positivamente, como medio de finalidades ilegales, revolucionarias, d i f u - ' ^ t a ^ 
tranjeros brasileño ha manifestado que 
con la aceptación por Colombia y Perú 
de las proposiciones de paz del Braall, 
es de esperar se llegue al arreglo del 
incidente de Leticia dentro de las pró-
ximas cuarenta y ocho horas.—Associa-
ted Prcas. 
Nueva gestión 
L I M A . 31.—Se anuncia que el Brasil 
la opinión como N el q i u aludlmo., vle- V'W™ J " ^rnlr . í f n r / . r ^ n ^ " 
conviene poner remedio a la tardanza. 
La rapidez en la publicación de las 
. . J 0 Hacienda, no es cualidad que convenga 
sajs y permanentes, que aspiran a sustituir el orden, garantizado por el de-
recho vigente; ora de modo negativo, en tanto que ejercicio abominable de la 
violencia por la violencia y de la destrucción, contra lo creado 
pro-
cedimiento de conciliación. 
Perú a la S. de N, 
GINEBRA, 31.—El Perú ha contes-
exclusivamente a las cifras globales del tado oficialmente a la Invitación que le 
año, sino que debe aplicarse también a fUé enviada al mismo tiempo que al de 
las mensuales; porque todos estos datos, Colombia para usar de la máxima pru-
La roturación de dehesas y terrenos de pasto y la tala del arbolado para aparte su valor como elementos de ñs- dencia en el conflicto de Leticia 
aumentar el á rea de los cultivos de secano, principalmente los cereales, es |calización, lo tienen muy grande—y e S j parece que la contestación peruana 
un gran tópico de la populachería falta de seriedad. Uno de los mayores es- lo que principalmente nos interesa—co- está redactada en términos de gran ca-
tigmas de nuestra historia económica, ha sido la d e s — de iog montes - I n d í c e s e l a marcha e c o n ó m i c a ^ d e ^ ^ p e t o para la Sociedad de Na-
españoles. hecho contra el que clamaron en tono elegiaco plumas de gran !:epare en la importancia informativa d e ' 
prestigio que no siempre salieron de nuestro campo. ¿Quién no recuerda las la cifras en CUestión 
páginas de Costa? ¿Qué gentes cultas de España no conocen los estudios «ie 
E „ i . h o r a d ^ ^ i i b e r t a d E s c u e l a de Periodismo 
N i gubernativamente se encuentra' 
motivo para mantener en prisión a unosj 
supuestos complicados en el complot del Adjudicación de las becas 
de nuestros geógrafos modernos y de los más calificados ingenieros de mon-
tes? ¿No fueron motivo de exaltación para su intérprete las bravas y dolo-
rosas exclamaciones del Duero en su canción? Pues este crimen de lesa pa-
t r ia es el que nuevamente vemos ante nuestros ojos. La otra parte del tópico 
ha dirigido sus flechas contra las dehesas ganaderas y, en general, las zonas de I agosto. Sus causas han sido sobreseí 
pasto, sin acertar a comprender que por encima de su simpleza intelectual; das por el más alto Tribunal de Jus-
primaba la realidad geográfica, no siendo tales zonas, sino una expresión eco- ticia y el ministro de la Gobernación 
nómica en correlación con el medio. ¡Menos árboles! ¡Menos pastos! ¡Más ce-¡decreta su libertad. 
reales! ¿Más cereales? Parece como sí fueran escasos los errores que en ma- ^ ^ ¡ T d a ¡ f cárcel en los mis- r7V" I ! 
teria de roturación y consiguiente cultivo de trigo llevamos cometidos en lo! l ! ! ^ ! ' „ J ^ f ^ 1 ^ ° otorgadas a los alumnos siguien 
Las seis becas de 900 pesetas corres-
pondientes al Curso Intensivo de la Es-
cuela de Periodismo de E L DEBATE, 
En la misma hora en que se les abren para ej p á s e n t e año académico, han 
mos días en que los Tribunales no en-i . 
que va de siglo. El cultivo de trigo en E s p a ñ a - l o hemos dicho muchas veces-, cuentran ni sosp€cha de qUe dichas per-| Jiménez Salas (.wftorita Marla de ta 
no es problema de extensión del área labrada: es problema de técnica, de in-:sonaa hayan estado complicadas en los Natividad). 
cremento de los rendimientos unitarios hasta alcanzar cifras semejantes a las'sucesos de agosto, aparecen en la "Ga-j Ve&a ( C o r i t a Elena de la) 
Italianas, es. en fin, problema de fomento agrícola. ¿Más cereales, a costa del ceta" las órdenes por las cuales se les, Castillo y castillo (don Abel Romeo), 
árbol v de la eanaderia? He aquí una tendencia contraria a la que moderna-,confiscan los bienes rústicos Dichas; pinil la Yubero (don Gregorio Her-
arooi y ue m g a i . a ^ i M „ „ „ „ : a „ f „ « O M i 0 o ^ r . r . m í a H o i n a ( « T.fl confiscac ones son cuantiosas. A uno de, _:n,ft> 
mente se ha formulado como más conveniente para la econom a del pato. La heCtAreas de tierra en Ba- n ñ(iU 
agricultura cereal, irracionalmente impulsada, pretende invertir e poderW, de las ]eares m&s ^ un mill6n ^ f d ^ J r ^ ° del)-
fuerzas que libraron en nuestra historia el secular combate entre el Honrado ;^ A otro> propiedades en lal UrqU1Za ((l0n R m e l ) -
Concejo de la Mesta y los labradores de ambas Castillas; tiende a exceder la|provincia ¿e Madrid que alcanzarán l a , « ¿ r o o n • n u m m i m ñ 
posición de equilibrio al fin conseguida, y parece como si gustara desarrollar- cifra del medio millón. Hubiéraseles favores reales que engrosen las arcas 
se olvidando el concierto de la economía nacional. (confiscado una sola peseta y el acto de la industria dei papel. 
Nintrún ambiente puede encontrar en tal complejo de factores la explota- censurable tendría el mismo valor antej ¿ N o advierte el Gobierno la rara una-
— . J « B < r y , « i a m o n t o n n r o m a n t e n e r v con- la justicia. Pero obsérvese que el aañojnJmidad de la prensa española, tan dis-
que se les causa es algo más que una tanciada en otro8 untos tan confor. 
simple ofensa a su derecho. 
ción ganadera para proseguir su desarrollo, o simplemente para antener y con 
servar el "stock" vivo. Y causa tras causa, vengamos por fin a la úl t ima. 
El Gobierno debe percatarse que en la lucha por la consecución de un equi-
librio entre 1» población y el medio, es tá debatiéndose sin armas templadas en un 
Libres; no ya absueltos. sino ni s 
quiera encausados por el Tribunal Si 
ime en és te? ; No advierte que sólo hav 
Daladíer se presentará el 
viernes en la Cámara 
El nuevo Ministerio es casi una re-
petición del de Paul-Boncour 
La cartera de Hacienda, dividida 
en dos Departamentos 
estudio contundente, y con absoluta carencia de espíritu preciso y documentado. . premo los llberlos ^ ahora, han su-;el flmor -0 lo í afectos de fami-
Dos años van a llevar en el Poder casi todos los actuales ministros, y sm em-lfrido una prisión ilegal o, por lo me- h&7 En a,?una ocasi6n cn que duran. 
Mreo no han dado todavía con un criterio económico-nacional verdaderamente , nos. innecesaria durante varios meses; i te l M reunioneS celebradas, un repre-
e^caz.' Cuando leemos el decreto sobre Intensificación de cultivos como corree-j una deportación ^ ¿ a a lanos de; 8entante periodístico de esta mínima 
. , narn „ np-ar Aé gu DUiimento formal, externo, que le da aires de pru- «JM nan vuelto enfermos, anticonsti- zona aVenturó un parecer leal a los in-
ción del paro, a pesar oe su pwunwvw iuni»a,, , ^ . . . . tucional y contraria a los más elemen- f0rí.eB- ia Pronfa hnKn HO 
dente y sensato, se nos viene a la memoria aquel t i tulo: "Desprnador que tra- priícipios ñeTecho de gentes, ^ W ^ H ^ ^ 
ta de la gran fertilidad...", puesto por Arrieta, en el siglo X V I . al memo-1 unaP cnnPñ^rm cuanU(>8a g S ^ J ^ ^ i i n ^ l ^ 
rtal' ue eferibiera. ¿Pe ro es que a tal expediente se ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ T 1 f 
permanente, "supraciclica". para invertir, según él. los necesarios capitales de , tituc onal, taxativo y c aro y en pugna mancra instructiv0. * P 
mejora? No se ha aclarado fundadamente este punto, y tenemos dudas de que icon^la^costumbres de las clv.lizaclones ^ como decimoSi demaaiado burda 
pudiera hacerse. . iC ^m¥'M\ Anteaste trióle atrooello nedimos re- la n1*050^ Para ^ nI el Consejo 
P Frente a estas tendencias hemos de insistir en nuestros ^ ^ J ^ ^ ^ ^ S ^ y T ^ m ^ Ordenador, ni el Gobierno, se dejen en-
Culdar que el trabajo y el capital nacionales que concurren en la agricultura de ^ ^ ^ ^ gaftar. La Prensa no quiere la modifi-
»„«„^«rio » orienten hacia la mejor aplicación del dry farming 
' J gubernamentales o viven en las esferas ¡ ,. ' , , ' , 
.realícola: hacia la repoblación forestal y los rega-,a ello, Cercanas. ^ violencia no pue- Un monoPo110 con el cual 8e la amena 
(De nuestro correaponsal) 
PARIS. 31—Tomado en conjunto el 
Gobierno que va a presidir, sabe Dios 
por cuanto tiempo, Daíadier, es una ré-
plica del Gabinete Boncour, quizá con 
la ventaja, en el caso presente, de una 
cierta preeminencia por parte dél jefe 
en punto a capacidad de mando y ener-
gía. Pero esta ventaja de carácter bio-
lógico se encuentra amortiguada y dis-
minuida con exceso por cierta circuns-
tancia de carácter, por decirlo asi, físi-
co y mecánico que multiplican la Inesta-
bilidad del Poder ejecutivo. Quien crea, 
como creo yo, que a t ravés de todos los 
azares y anécdotas Imprevisibles a la 
larga no estorba en la política la lógica 
que domina la vida, cabe pronosticarle 
una corta y dificultosa existencia al 
equipo que, no sin bravura y audacia, se 
apresta a conducir el alpinista Daladier. 
Alpinista, hijo de los Alpes Marítimos, 
hombre de caminar voluntarioso y es-
forzado, con hábito de intemperies y de 
cierzos. ¿ Sabrá ahora ir contra vientos 
el hombre de la montaña; sostenerse en 
la marcha? 
Concedámosle generosamente las má-
ximas dotes de oportunismo y de firme-
za necesarias para marchar por la cuer-
da floja. Pero será preciso con todo que 
haya una cuerda floja o tensa sobre la 
cual pueda posarse el pie. El comunica-
do de los socialistas no parece precisa-
mente tender un cable ni alargar el au-
xilio, el socorro necesario sin el cual es 
inevitable la calda. El acento del comu-
nicado de ayer a la noche, asi como el 
articulo de León Blum en "Le Populal-
re" de hoy y las palabras de uno de los 
caudillos más prestigiosos de la frac-
ción. Faure, está cargado de una violen-
cia amenazadora que no augura días de 
paz, sino de guerra. "Nosotros no pode-
mos coaligarnos con los partidos bur-
dice Faure. El Ministerio Da- áat l*á. 
El Go 
) E F E D E L P M I I 0 0 
El Consejo de ministros 
tuvo una parte política 
Se trató del debate político que 
puede plantearse en la ses ión 
Según parece, el Gobierno quierej parlamentaria de hoy 
pedir plenos poderes al Reichstag FUE C O N V E R S A C I Ó N SIN ACUER-
DOS CONCRETOS Disolución y elecciones a las prime-
ras dificultades Se establece la disponibilidad de 
los funcionarios facultativos del 
ministerio de Obras públicas 
ÑAUEN, 31.—Esta mañana el can-
ciller Hit ler ha celebrado una conferen-j 
cía con el jefe del partido del Centro, 
monseñor Kans. Se dice que en esta E l ministro de Instrucción expuso sus 
entrevista Hit ler ha ofrecido al Cen-| • t ^ ^ , . . . » • « « J ^ . - l i -
tro la cartera de Justicia, que todavía mformes sobre la ordenación 
está vacante. No se conoce aún la con- de la e n s e ñ a n z a técnica 
testación que haya dado el Prelado, pe- • 
ro se cree generalmente que el CentrojSe s a c a r á n a concurso l ibre las obras 
se negará a formar parte del Gablne-| que faltnn fo] teatro ¿e \a Qpera 
te, aunque se abs tendrá de adoptar una , 
actitud de inmediata oposición. Asi el ^ . , . * , 
Gobierno podrá" contar con mayoría pa-L Dfe^e ^ se]s / m ^ i a la tarde 
ra toda clase do medidas que no re- h*st^lM,Íleiz ,de la noche' dur6 el em-
presenten una reforma constitucionalJ fej° de M1n s11™ en el Ministerio de 
para la que es necesaria una mayoría! la G"erra- No asistieron los de Gober-
de dos tercios. Se dice que monseñor i naí:ión ^ Agricultura, por encontrarse 
Kaas ha expresado al jefe del Gobler- enfAer"10S- . 
no que la actitud de su partido es tá ' A ,a entrada. los periodistas maní-
condicionada sobre todo por la poli- festaron al ministro de Trabajo que clr-
tica social que desarrolle el nuevo Ml-Icu,aban amores de crisis y el señor 
nisterlo. ¡Largo Caballero, sonriendo, repuso: No 
En unas declaraciones a los periodis- hay duda ^uc si siguen loa rumores 
tas, el ministerio del Interior, Friclvdurante dos aflos o tres, alguna vez 
ha dicho que el Gobierno tiene el pro-jac"tar5n' 
pósito de solicitar del Reichstag ple-í demás ministros no hicieron ma-
nos poderes para poder realizar la la-1 "Estaciones de interés, 
bor de "renovación social y espiritual1 Poco antea del Consejo visitó al se-
que ha venido a llevar a la práctica", lñor A2aña el presidente del Comité d l -
ain tener que estar sometido constan-irectiv0 de ta señor Galarza. Tam-
temente a las trabas del control par- 'b ién conferenció el Jefe del Gobierno, 
lamentarlo. Esta ley de plenos poderes. :antes de to reunión, con el alto coml-
análoga a la concedida cuando los acon-¡sarl0 en Marruecos, señor Moles, 
tecimientos revolucionarios de 1923. De 1° tratado se facilitó la siguiente 
planteará , caso de que el Gobierno se NOTA OFICIOSA 
decida a solicitarla, un delicado proble- u B _ . _ . . , 
ma constitucional Para la aorobaclón. HacIenda--Se ha examinado el pro-
ma constitucional, ^ara la aprobación t de presUpUesto del Patrimonio de 
de una ley de esta clase será necesario1^ ReDúbÍica 
1 * 1 lfacultativos, con arréelo a lo dispuesto 
de un tercio. 
En los circuios políticos se tiene la 
impresión de que cualquier dificultad 
Idem aprobando el reglamento para 
la aplicación de la ley que crea las Jun-
tas de Detasa. 
Instrucción pública.—El ministro la-que encuentre ej Gobierno^ en la reail: lformó de ^ »;rabaJos que 8e realizan 
en su departamento para la reorganlza-zación de su respuesta la disolución Inmediata del 
r>n « pxfender la zona cer.-
d L y ^ l incremento de los ganados. Y por encima de eato y antes que esto: 
autoridad y convivencia jurídica. 
de prevalecer. Estén s^gruros de que un za y se podría llegar hasta herirla on 
Cargas ante la CámaralNeutralidad de los tres 
. , ' . . sus más sagradas libertades y en sus Gobierno rúa quiera, uno de los Gobier- , , J u tr * 
MT¿«I««%III „ , . . , más prec aros derechos. Y esto, para 
nos republicanos que sucedan al actual , . , r i _ J - . 
V aue trate de ser oara todos los es- 8eS:uir asegurando los sanísimos divl-
L S Í T - ^ T ^ L i J ! í f dendoa de un «trust». Tales son los 
panoles, lo prlm^rn que hará, para pa-
cificar los espíritus, será restablerpr la 
danesa 
El Gobierno socialista quiere prohi-
bir las huelgas y los ^lock-outs 
COPENHAGUE. 31 . -Un diputado co-
munista protestó ayer contra el proyec-
to de ley que prohibe la declaración de 
huelgas. , 0. 
Los oyentes quisieron penetrar en « 
Parlamento a viva fuerza y la Policía 
tuvo que Intervenir. Se produjo una re-
friega bastante intensa, durante la cual 
resultaron eos policías heridos. 
Se han practicado numerosas deten-
ciones. 
Con motivo de eétos incidentes, el mi-
nistro de Justicia ha decretado que que-
da prohibido estacionarse ante el Par-
lamento. 
« « # 
COPENHAGUE. 31.-Las negociacio-
nes entabladas entre los liberales y los 
partidos gubernamentales: socialista y 
radical, han dado por resultado un acuer-
do político de gran alcance f^bre las 
bases siguiontes: 
Prohibición, por vía legislativa, de lay 
huelgas y los "lock-outs"; dcsvaloriza-
clón úe la corona danesa a la paridad de 
22,50 coronas por libra esterlina; reduc-
ción a 3,50 por 100 del Interés de los 
depósitos; constitución de un fondo de 
compensación de 200 millones de coro-
nas; aumento ¿31 impuesto sobre las 
utilidades y reducción del impuesto so-
bre la tierra a los agricultores. 
países 
Será pedida por Estonia en la Con-
ferencia del Desarme 
VARSOVIA, 31. — S e g ú n comunican 
de Riga, parece que el Gobierno de Es-
tonia tiene el propósito de presentar en 
la Conferencia del Desarme un proyec-
to de neutraUaáclón de los tres países 
bálticos, Estonia, Letonia y Lituanla. 
La neutralidad de dichos países se-
ria garantizac1 . por Polonia, los Soviets, 
Alemania, Francia e Inglaterra. 
Las deudas 
Justicia atropellada y el derecho escar-
necido. 
Los verdaderos términos 
verdaderos términos del problema del 
papel. 
Queja justificada 
No bien dejamos terminado el comen-
tario de hechos que ponen de manifies-
to la sistemática parcialidad de los Ju-
Hay un error fundamental en el plan- rados mixtos del Trabajo—tanto vale 
del problema del papel 
teamiento de la cuestión del papel. Error 
tan de bulto, que no puede menos de 
suponerse cometido a conciencia, y que, 
por eso mismo, importa descubrir. (Na-
ia más peligroso en estos asuntos que 
decir de sus presidentes—, llegan a 
nuestras manos nuevas noticias, que 
sugieren análoga protesta. 
Se trata ahora de un Jurado del Tra 
bajo Rural, el de Talavera de la Rei 
LONDRES, 31. — Tan pronto como 
llegue a ésta el día 6 de febrero pró-
ximo, Lindsay, embajador de Gran Bre-
t aña en Wáshington, celebrará una con-
ferencia sobre el problema de las deu-
das con algunos ministros. 
abarcar aspectos parciales. Con ese!na' cuyo P e d e n t e , excediéndose en 
procrciraiento se demuestra lo que seisus atribuciones, ha dirigido a los oli-
quiere; p?ro no se averigua la verdad. ricu!tores d€ Puebianueva la comuni-
Y esta verdad, ligada Intimamente con cación ^ m Publica en otrB- Part€ 
la vida misma de los periódicos, es la 
que el público debe conocer. Nada de 
cubileteos de cifras, ni de exageracio-
nes interesadas. 
Hay error en el planteamiento del 
problema, porque con el mayor cuidado 
se cchuye abarcarlo a fondo, en toda su 
amplitud y profundidad. Existe empeño 
en aislar una rama de la Industria pa-
La cuestión es tan sencilla como in-
justamente resuelta. En Pueblanueva 
había, como en todas partes, unas nor-
mas consuetudinarias que han venido 
rigiendo los trabajos de la recolección 
de la aceituna. Llega un momento en 
que el Jurado mixto regula, en una? 
bases de trabajo, semejante faena. Es-
tas bases, es lógico que pasen a susti-
tuir a los antiguos usos. O bien que 
pelera del resto de las demás activida- é8tog subsi9tan íntegramente . Pues ni 
des de esta industria. Así pueoe llegar- una ni otra coga m presIdent€ £ f j j 
, S€ a presentar como critica una situa-|rad0i por sí y ^ ^ d€cide en 
I n n i r p - r p s i i m p n ci6n que realmente ^ p a p e r a . Hay aquell0 en que la COgtumbre reguJta fa 
1 ^ empeño en no considerar conjuntamen-1 vorable a loa obrerce—tal la rebusca 
te la Industria del papel y la industria ̂ ¡bre de aceituna—, es la costumbre la 
del periódico. Así se estudia por sepa-1 que ha de aplicarse, y en lo demás, las 
rado lo que pertenece a la primera con ¡bases de trabajo. 
olvido de la segunda. Hay empeño en! Ya se advierte el error en que se in-
1 de febrero de 1933 
Huelga ferroviaria en el 
Norte de Irlanda 
BELFAST, 31.—A medianoche ha co-
menzado la huelga de ferroviarios en 
la Irlanda del Norte. Seis mil hombres 
han abandonado el trabajo. 
El movimiento de trenes se halla 
completamente paralizado. Los huel-
guistas han cortado las comunicaciones 
telegráficas y han Impedido el funcio-
namiento de la linea Dublin-Belfast. 
Termina la huelga en Ford 
LONDRES, 3 1 . - 1 ^ sociedad cons-
tructora de «chasals* para la casa Ford 
anuncia que la huelge de su personal 
ha terminado ya, 
PAg. 
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paro Inmediatamente (páginas 2 y 3). 
—o— 
curre. Cierto que las bases de trabajo 
no excluyen otras condiciones particu-
lares y más favorables que en tal o 
cual localidad o explotación se acuer-
den. Pero esto es en el caso en que 
semejante régimen haya sido pactado 
expresamente. Ahora bien, equiparar a 
Pág. 8 
no mirar a la industria del papel y a la 
Industria del periódico, dentro de la to-
talidad de las industrias nacionales. Así 
puede olvidarse que por mucho que re-
presenten los lntere?es papeleros, repre-
sentan un volumen mucho mayor los In-
tereses periodísticas. 
Nada hay. pues, aquí de lucha entre I este convenio expreso una antigua eos 
un interés nacional y un interés ex-ltumbre y dejarla asi a medias subsls-
tranjero. Hay. sí, una Industria prós- l tente , a la vez que se implanta, tam-
pera, a través de las vicisitudes de los blén sólo en parte, el nuevo acuerdo es 
años, a t ravés de todos los cambios po-|por demás Injusto. Porque cada uno de 
Uticos y de todas las contingencias eco- estos dos regímenes forma un sistema 
nómicas, que desea afianzar más toda- completo de prestaciones, de recíprocos 
vía su prosperidad, con perjuicio evi-1 derechos y obligaciones, de los cuales 
dente de una industria que atraviesa pe- no se puede, sin daño a la justicia, tu-
nosos momentos, cuya situación es ver- mar los unos y dejar los otros. En el 
daderamente dificil, y que representa caso de Pueblanueva, si la rebusca del 
mucho más q'J* la primera en el con- fruto venía siendo por costumbre 11-
junto nacional. Tal es lo que la Pape-jbre, es, sin duda, porque sobre los pro-
RXTRAN.IKRO.—lyoa soc i a 1 i s t a s 1 lera, robustecida al amparo de todas piel arios no pesaban otras cargas que 
^franceses han acogido mal al nuevo l- las situaciones crít icas por las cuales hoy las bases de trabajo echan sobre 
Gobierno. Este se presentará el vier- jijhan atravesado los periódicos, quierejSus hombros. 
nes en la Cámara.—Hitler ha negó- ¡¡¡conseguir. Es inútil cuanto se intente| Y esta es la obra deJ Jurado mixto 
ciado con el Centro, pero parece que ¡por disfrazar esta verdad. Es inútil que| de Talavera y de su presidente. La que-
es«te partido no acepta ninguna car- se pretenda mezclar esta cuestión con ja de los labradores toledanos contra 
otras y que acaso se quiera brindarles'uno y otro está, pues, más que jústi-
un favor a los periódicos para que, lo fioada. Y aciifa una vez más de parti-
mismo que cn otras ocasiones, las ven- dismo la actuación de aquellas institu-
tajas aparentes concedidas a ésta, seaniciones. 
ladier es. en último término, burgués, 
y sin una coalición más o menos explí-
cita con los socialistas, ¿puede contar 
el Gobierno con suficiente apoyo parla-
mentario? En vez del prejuicio favora-
ble concedido unánimemente al Gobier-
no Boncour, la S. F. L O. hace gestos 
de prejuicios desfavorables al Gobierno 
Daladier. "En ningún punto del progra-
ma hemos podido ponernos de acuerdo." 
Y aun cuando el partido socialista se re-
serva la definición precisa de su actitud 
parlamentaria para el próximo viernes 
—día en que Daladier leerá en la Cá 
mará la declaración ministerial—, ¿no 
anuncia ya la resolución unánime que 
ha precedido al comunicado, una discre-
pancia absoluta con el "tono y la ten-
dencia de las Intenciones gubernamen 
tales"? 
Naturalmente que una cosa es parti-
cipar en el Gobierno y otra cosa es con-
ceder un apoyo en la Cámara. Pero este 
apoyo, si el partido socialista lo conce-
de, es tará demasiado condicionado para 
que sea duradero. Hay. claro está, inde-
pendientemente de los socialistas, una 
mayoría posible a base de unión con el 
centro y la derecha. Pero aquí se Inter-
ponen demasiados prejuicios para espe-
rar que la unión pudiera realizarse. No 
olvidemos que el Gobierno quiere perma-
necer fie] al resultado de las elecciones 
y a las elecciones ha ido el partido ra-
dical esgrimiendo los viejos tópicos an-
ticlericales y antiderechlstas del brazo 
de la S. F. L O. Probablemente en el di-
lema que ahora se presenta de nuevo en-
tre Francia y el cartel los deseos y la 
voluntad de Daiadier estén del lado de 
Francia. Pero las exigencias de partido 
le sitúan al lado del cartel. En esta? 
condiciones no se puede pronosticar a la 
nave del Estado viento largo ni brisa 
de esperanza.—Eugenio MONTES. 
El nuevo Gobierno 
tro de la capital. Hasta ahora no se 
sabe si esta manifestación será autori-
zada. 
« * « 
clón de la enseñanza técnica y de cómo Reichstag y la convocatoria de nuevas! mediante la rcforma proyecfada( flerá 
elecciones. , o , v u » * posible resolver algunos problemas que 
La próxima sesión del Re chs ag ten- ^reocupan Ju:tame*tc a los estudiantes 
drá lugar el martes 7 de febrero, flgu- de inffen|ero« 
rando. en primer lugar de la orden del| ^ deliberó y aprobó L pr0. 
i mmiatenal. ¡puesta del ministro de Instrucción rea-
decidido que las fun- pecto a ja conveniencia de sacar a con-
dones de ministro sin cartera y de co- cürso ]lbre obrajJ del teatro de la 
misarlo de la Aviación, que ostenta 0 ya que con e8te pregupueato 9<i 
Goerlng. sean compatibles con las de la ,iqulda el compromiso de 1929. El Con-
presidencia del Reichstag. En realidad. sejo aprobó un proyccto de decreto, en 
no hay ningún precepto de la Constitu-:eI que 8e dlHpone que los profesores 
clón que se oponga a esta dualidad de, encargad08 de cun!0( de8lgnadog para 
funciones. otros establecimientos, terminen el cur-
El órgano de los socialistas. Vor- ¡so gn el establecimiento en que comen-
waerts". publica hoy un llamamiento del ^ o n . y 0tro decreto en el que se or-
Comité central del partido y de la frac- ganiza el servicio de matriculas gra-
clón del Parlamento, en el que aconsejaituitaf, en loa centros de enseñanza, 
a los obreros que se abstengan de todo ( Es tado.—Prórrogas del régimen co-
acto de violencia y en el que se convoca merc¡ai con la República del Salvador, 
a todos los adheridos al partido socia-¡ Guerra.—Reforma del reglamento de 
lista para una nueva manifestación al casas militares, 
aire libre el próximo domingo en el cen-
AMPLIACION 
El Consejo tuvo dos partes. Una de 
ellas fué exclusivamente política, puea 
el Gobierno se ocupó con toda ampll-
BERLIN. 31.—En los circuios auto-itud de la situación política y del pro-
rizados se declara que no existe ningún grama parlamentario. A l Gobierno no 
peligro de huelga general y que hasta ba llegado oficialmente anuncio de que 
ahora no se ha hecho ninguna tentativa ge vaya a piantear el debate político, 
hacia dicha huelga. No tiene otro conocimiento sobre la re-
Se añade que los rumorea relativos a apertura del Parlamento que el orden 
la intervención de la Reichswehr en las del día fljado por el señor Begteiro y 
negociaciones para la formación del Go- que tiene su conformidad. Asi. pues, ha-
bierno, carecen por completo de funda- |brá ^ sección de ruegos y preguntas, 
men^0- . t y bien pudiera suceder que con ese mo-
Dos colisionesjtlvo alguno de los ruegos se convirtiera 
. ; ~ - len interpelación, que derivarla al terre-
BERLIN. 31.—Anoche, cuando varios no pontica. 
destacamentos de tropas de asalto na- También lr4 ia interpelación del se-
cional-socialistas regresaban de partí- flor ortega Gasset al ministro de Obras 
cipar en una retreta con antorchas, es-,públicaj5i y a continuación, si queda 
coltadas por fuerzas de Policía, se hi-i tiempo, el comienzo de la discusión de 
cieron varios disparos desde una casa,jla ley de Congregaciones con el debate 
en la que se supone había comunistas. ide totalidad. También en la sesión de 
Un ayudante de Policía y un jefe de boy Se leerán los proyectos de ley de 
destacamento hitlerista r e s u I t aron jugticia aprobados en los últimos Con-
muertos. jgejoB. 
Sobre todos estos temas versó la de-
liberación del Gobierno, y asimismo so-
bre las posiciones que han de adoptar 
tera.—Buena Impresión del conflicto 
de Le-tlcla. Brasil tfpera resolverlo 
en cuarenta y ocho horas (página 1). 
PARIS. 31.—He aquí la forma en 
que ha quedado constituido el nuevo Ga-
binete francés: 
PRESIDENCIA Y GUERRA: Dala-
dier. 
JUSTICIA Y VICEPRESIDENCIA 
Penancier. 
NEGOCIOS EXTRANJEROS: Paul 
Boncour. 
INTERIOR: Chautemps. 
H A C I E N D A : Georges Bonnet. 
PRESUPUESTO: Lamoureux. 
M A R I N A : Leygues. 
MARINA MERCANTE: Frot . 




A IRE: Fierre Cot. 
PENSIONES: Miellet. 
SALUD PUBLICA: Danielou. 
CORREOS: Laurent Eynac. 
COMERCIO: Serré. 
OBRAS PUBLICAS: Paganon. 
AORICULTURA: Queuille. 
Subsecretarios de Estado: 
Presidencia: Guy La Chambre. Guc-
BRESLAU, 31.—Con motivo de una 
manifestación comunista se han produ-
cido refriegas entre miembros de dicho has minorías en los p'roblemas que se'va-
partido y la Policía, que tuvo que hacer yan a plantear. Respecto a loa rumores 
uso de las armas. Un manifestante re- de crisis que circulan tan Insistente-
sultó muerto y otros dos gravemente he- mente y también de actitudes extremas 
ridos. 
El prefecto de Policía ha prohibido al 
partido comunista celebrar manifesta-
ciones al aire libre. 
Lady B ai l e y en Tours 
que se atribuyen a alguna minor í a el 
Gobierno no sabe a qué atribuirlos, pues 
cree que ningún hecho hay en el hori-
zonte político que pueda justificar por 
el momento ningún acontecimiento. 
Según nos dijo un ministro, esta parte 
del Consejo fué puramente una conver-
TOURS, 31. — L a aviadora ingiesaj840'011 de carácter Político. Pero sin que 
lady Balley llegó, procedente de Angu-|se 1Ie?ara a concretar nada. El Gobier-
lema. no se mantiene en la misma posición 
, • nn>' hasta ahora, sin variación de nin-
guna clase rra : Hulin. Economía Nacional: Pate- y, por tanto, a jus tará su 
notre: Educación Nacional: Ducos; Obra ¡ ' T ; ^ ' 1 * en la a lo ^ acon-
" sejen las circunstancias. públicas y Turismo: Appell 
El viernes, a la Cámara 
PARIS, 31.—El nuevo Gobierno se 
presentará ante la Cámara el próximo 
viernes. 
Parece que se ha establecido un con-
tacto permanente entre los independien-
tes de izquierda, la izquierda Indepen-
iiente y la izquierda radical. 
Esta formación queda hasta ahora 
en una situación de expectativa pru-
dente, con respecto al Gobierno Dala-
dier. 
El señor Azafta. en ausencia del mi-
nistro de Estado, dló cuenta al Consejo 
de la Mtuación política inteímacionaí 
que pasa en estos momentos por una 
fase muy interesante que el Gobierno 
estima conveniente seguir de cerca. 
El resto del Consejo se dedicó casi 
por entero al examen de los Muntol KM 
llevó el ministro de Instrucción públi-
ca, y de una manera especial, a los que 
afectan a especialidades técnicas y 
centro de ellas, la de ingeniero. Durant¿ 
casi dos horas el softor De los Ríos ex 
puso los informes de la sección técnica 
del Consejo Nacional de Cultura sobre 
ema de la formación de los to-
en adelante 
Por otra parte, la persistencia ce la 
delegación de izquierdas, constituida par i d . nrttM 
ra negociar con la Comisión de Haclen-1 gen i e ro r^e^han d ^ tene í 
da, y el últ imo Gobierno, depende ahors1-n ba» 
de la buena v n l u n t a í de los socialistas ' 
Le 
soc 
tuando dicha delegación. 
Respecto a los alumnos de las Escue-
la buena volunta'-: do los socialistas. I de las d l i l ^ n t a / í - T T ^ a r— 5 
>i BociafetiUl franceses y los radicales!para nevar ^ t n T 1* ÍTOpleza 
cialistas han decidido que sisa ac-lfo, n, L « , " término proyec. 
ando ^ d e l ^ i a n . ^ * * i RMoecto / ¿L T i ' , ? ™ . - . 
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I 
las de Ingenieros Industriales, el mi-
nlstro informó sobre la situación en que 
e"cuentra el confliolo. satisfactoria, 
a su juicio, y en vías de solución 
Los periodistas preguntaron después 
de Consejo al señor De los Rios acerca 
oel .asunto de las construcciones esco-
lares, y contestó que es el sefior Bello 
el llar.iado a plantear ese asunto en el 
Parlamento. 
El ministro de Instrucción llevó tam-
bién al Consejo el asunto de las obras 
del Teatro de la Opera, y quedó acorda-
do que se saque a libre concurso to¿o lo 
que resta por hacer, según se especifica 
en la nota oficiosa. Se calcula en unos 
12 millones de pesetas el importe de las 
obras que aun quedan por realizar. 
La prórroga del régimen, comercial 
con Ejl Salvador acordada en el Consejo 
es por tres meses. 
Otras notas políticas 
Manifestaciones del 
s e ñ o - Lerroux 
A las tres y media de la tarde, bajo 
la presidencia del señor Lerroux, re-
unióse en su domicilio el Comité ejecu-
tivo del partido radical. 
Asistieron los señores Martínez Ba-
rrios, Armasa, Hidalgo (don Diego), Sa-
lazar Aionso, Guerra del Río, Vaquero, 
Abad Conde, Torres Cámpafiá, Carreres 
y Marsá. 
, Cerca de las seis y media terminó la 
reunión. El señor Martínez Barrios di-
jo a los periodistas: 
—El secretario, señor Torres Cámpa-
fiá, ha ('ado cuenta de todos los asun-
tos que se han tramitado durante el mes 
que ha permanecido cerrado el Parla-
.mentó, y sobre ellos se han tomado 
acuerdos. También se han tomado otro? 
de carácter general. 
Igualmente, nos hemos ocupado de la 
actual situación politica y de la acti-
tud que seguirá, en vista de ella la 
minoría radical en los próximos deba-
tes parlamentarios. Se ha acordado que 
en la reunión que celebrará hoy. se den 
a conocer los puntos de vista del Co-
mité ejecutivo, y sean designadas las 
personas que han de intervenir en to-
dos y cada uno de los asuntos pendien-
tes; pues, como es natural, habrá, al re-
anudarse las sesiones de Cortes, propo-
siciones incidentales sobre la política del 
Gobierno y otros asuntos. Como digo, 
la minoría decidirá hoy quién ha de ha-
blar en cada caso. 
Cuando así hablaba el señor Martínez 
Barrios, salió el señor Lerroux, que se 
dirigió a los periodistas, y les invitó a 
pasar a su despacho, donde les obse-
quió con champagne y habanos, pregun 
tándoles: 
—¿ Qué noticias me dan ustedes ? Por-
que yo no salgo de aquí, y ustedes que 
danzan por ahí, sabrán qué vientos co-
rren. 
—Pues hay una atmósfera muy en-
rarecida. Hace unos momentos se ase-
guraba que una emisora había lanzado 
la noticia de que el Gobierno estaba en 
crisis. 
—Eso me han dicho, pero yo no sé 
nada. ' 
—¿Y del debate político de mañana? 
—Yo todavía no puedo opinar, por-
que aún no sabemos la forma en que 
lo va a plantear el Gobierno o el pre-
sidente de la Cámara, que es, ¿n de 
finitiva, quien tiene que regular la mar-
cha del • mismo. * 
. —Parece que-exlatf t -e l ' •propósi to-de 
que el debate se retrase, pues el mi-
nistro de la Gobernación está enfermo. 
— ¿ Y ei jefe del Gobierno? 
—No está -enfermo, que nosotros se-
pamos. 
—Pues, a mí ventajillas. no. El de-
bate político no se aplazará más tiem 
po que el que a mí me parezca con 
veniente. Claro es que habrá un debate 
con motivo de la represión, y ahí ha-
blarán los que designe la minoría para 
esa cuestión; pero ese no es el debatt 
político verdad; ese tiene que ser otra 
cosa. Lo de la repre | n no es más que 
uno de log períodos del debate. No digo 
que sea uno de los momentos más o 
menos graves; pero no será más que 
un episodio. 
—¿Cómo cree usted que.se iniciará el 
debate? 
—Ya les he dicho que lo ignoro, pues 
es de la competencia del presidente de 
la Cámara. Yo creo que, aunque se em-
piece con lo de las represiones, el de-
bate irá tomando altura desde el pri-
mer momento. 
—¿In te rvendrá usted? 
—Ya les digo que en la cuestión de 
las represiones hablará otro, pero en él 
debate político propianente dicho lo 
haré yo. Pues creo que debo hacerlo, 
y porque asi lo ha acordado el Comi-
té ejecutivo del partido. La gente cree 
que se p lanteará el debate político y 
en seguida la crisis, porque es una cosa 
necesaria, y asi debía de ser. Sobre to-
do, una crisis en que se aparten los 
socialistas del Poder. 
— ¿ Y habrá decreto de disolución? 
—Eso es mucho preguntar. Es una 
cuestión que no corresponde a un par-
tido ni a un jefe de partido. Para eso, 
ahí es tá el Presidente de, la República. 
En interés de todos creo que conviene 
un debate de altura y noble, dejando 
a un lado ideas personales y sin solu-
ciones que aparten a los republicanos 
entre sí, ni a los republi '.anos de los 
socialistas. Hay que pensar, primero 
que nada, en la Patria, y luego en la 
República. 
L a interpelación al ministro 
de Obras públicas • • 
El presidente de la Cámara dijo a 
los periodistas que había comunicado 
al ministro de Obras Públicas la soli-
citud de interpelación presentada por el 
diputado señor Ortega Gasset (don 
Eduardo), cuyo sentido es ya conocido. 
Dijo el señór Besteiró que él señor 
Prieto le habla contestado que no te-
nia inconveniente ninguno en que la In-
terpelación sea hoy mismo al empezar 
la sesión, toda vez cue se encontrará 
en el banco azul desde las cuatro de 
la tarde. 
El debate político 
Hoy, huelga de m e t a l ú r g i c o s en Asturias 
El Sindicato minero la iniciará el día 6. Los jefes socialistas, 
desplazados por sus masas, van coaccionados a la huelga. Una 
fórmula del Sindicato Católico de Aller 
OVIEDO, 31.—Como resultado de una 
conferencia que celebró el gobernador 
con el marqués de Villaviclosa y el con-
sejero delegado de la Sociedad Fábrica 
de Mieres. esta empresa ha decidido 
aplacar, hasta el día 6 de febrero, los 
despidos de 250 metalúrgicos y 270 mi-
neros que tenía anunciados para el día %.f, 
para lo cual había colocado ya en los 
servicios las listas de los despedidos 
A posar de este aplazamiento, los meta-
lúrgicos Irán a la huelga mañana, co-
mo tenían anunciado, en número de 
1.400. En cuanto a los mineros, no ini-
ciarán la huelga hasta el próximo día 6, 
al mismo tiempo que sus compañeros 
de las demás empresas de Asturias. 
El Sindicato Minero ha celebrado una 
serie de mítines en toda la cuenca hu-
llera, para dar cuenta a sus afiliados 
de las gestiones realizadas en el conflic-
to. El primero de estos mítines se cele-
bró en el Centro Obrero de Mieres, en 
el que hablaron el secretario del Sindi-
cato, Ramón González Peña y Graciano 
Antuña, que se ocuparon, preferente-
mente, de atacar a la Prensa derechis-
ta de la provincia, porque ha puesto 
al descubierto la maniobra realizada por 
eJ Sindicato, al atribuir a las empresas 
la culpa de la huelga para no verse 
obligado a enfrentarse con el Gobierno. 
Caracteres de la hucle-a 
Aparte do los graves caracteres eco-
nómicos que presenta el -conflicto hulle-
ro, va adquiriendo también el aspecto 
de una lucha social, ya entre patronos 
y obreros, como quieren hacer ver los 
directivos del Sindicato minero, ya en-
tre las diferentes organizaciones de los 
mismos trabajadores. Los sindicalistas 
han publicado un manifiesto en que 
dicen que no se conforman con las pe-
ticiones formuladas por el Sindicato y 
hacen por su cuenta algunas más. 
El Comité ejecutivo de la menciona-
da organización socialista le ha con-
testado en su órgano oficioso, el diario 
"Avance", rechazando la unión propug-
nada por aquéllos, y previniendo a su.-
afiliados contra las afirmaciones de di-
cho manifiesto, que califica de falacia. 
El mismo periódico ataca a "El Nor-
oeste", órgano de los republicanos l i -
berales demócratas , que apenas si tuvo 
algunas palabras para condenar los ac-
tos de "sabotage" ocurridos durante 
la huelga sindicalista de La Fuelgue-
ra, y ahora es tá haciendo una campa-
ña contra la que declara el Sindicato. 
Dice "Avance" que lo que se propone 
"El Noroeste" es fomentar el odio en-
tre las organizaciones para debilitar-
las y dejar el camino expedito a la cía 
se patronal. 
Los jefes rebasados 
Por otra parte, según han manifesta-
do algunos patronos, hay la impresiór 
de que los jefes socialistas se han vis-
to en el trance de ir a la huelga, pero 
por motivos también políticos, ante el 
temor de que si no daban la sensación 
de defender a todo trance los derechos 
de los trabajadores, éstos desertar ían 
de sus cuadros para Irse a los sindica-
listas y comunistas. Se han visto, pues, 
en el dilema siguiente: de no declarar 
la huelga se les Irían las masas; de de-
clararla, se enfrentarían con el Gobier-
no, donde tienen tres correligionarios. 
Por eso han zanjado la cuestión, car-
gando la responsabilidad a las empre-
sas. 
Una fórmula 
OVIEDO, 31.—El Sindicato Católico 
minero de Aller ha propuesto una fór-
mula para que puedan seguir en su tra-
bajo 300 de los 600 obreros cuyo des-
pido tiene anunciada la Sociedad Hulle-
ra Española y con ello evitar la huelga 
por lo que se refiere a las minas de di-
cha Sociedad. Consiste la mencionada 
fórmula en lo siguiente: Despidiendo a 
esos 300 obreros, la Empresa economi-
zará 7.20U jornales al mes. El Sindicato 
Católico propone que esos 7.200 jorna-
les se dividan entre los 3.600 obreros 
de las minas de dicha Sociedad, que to-
carán a dos cada uno, es decir, que per-
derá cada obrero dos jornales al mes 
y con esto no habrá necesidad de rea-
lizar los mencionados despidos. 
M.iñana saldrá para Madrid el direc-
tor de la Hullera Española para confe-
renciar con una representación de la 
gerencia. El Sindicato Católico espera 
que regrese con la aceptación de la fór-
mula, pues, de lo contrario, será la Em-
presa responsable de lo que suceda. El 
Sindicato condena la forma en que se 
quieren hacer los despidos, sin tener en 
cuenta la antigüedad de los obreros que 
llevan muchos años al servicio de la 
Empresa, de lo cual son culpables los 
socialistas, que fueron quienes impusie-
ron el art ículo 15 del reglamento de 
trabajo que permite llevar a cabo esa 
medida. 
Los parados de Gijón 
GIJON, 31.—En la Casa del Pueblo 
se reunieron los obreros parados afec-
tos a la C. N . T. que acordaron exigir 
del Ayuntamiento que, con toda ener-
gía, resuelva el problema del paro y se 
den comienzo rápidamente a las obras 
proyectadas con los empréstitos que se 
vienen gestionando, uno de los cuales 
será popular, sin interés, y el otro de 
varios millones se hará con varios Ban-
cos locales Piden que, entre tanto, se 
haga el pago de los jornales en especie 
hasta que haya dinero. Se acordó tam-
bién, aunque luego se desistió de ello, 
marchar en manifestación desde el lo-
cal donde estaban reunidos hasta el 
Ayuntamiento. Otro de los acuerdos es 
que aquellos obreros que cobran Jornales 
por duplicado dejen uno de ellos a fa-
vor de los parados. 
Hasta ahora la suscripción del em-
présti to slln Interés abierto en el Ayun-
tamiento asciende a 90.000 pesetas y el 
Municipio quiere que llegue hasta medio 
millón, con cuya suma se 'eal lzarán las 
obras más perentorias hasta que se rea-
lice el emprést i to de tres millnnes con 
los Bancos locales. 
U L T I M A H O R A 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 31) 
Pesetas. 34,38; dólares, 4,21; libras 
14,27; francos franceses, 16,415; suizos 
81,34; coronas checas, 12,40; suecas, 
77,40; noruegas, 73,50; úanesas, 64,20; 
liras, 21,485; pesos argentinos, 0,81; 
Deutsche und Disconto, 72,75; Drcsdner 
61.75; Commerzbank, 53,50; Reischs-
bank. 158.50; Nordlloyd, 19,37; Hapag 
19; A. E. G., 30,87; Siemenshalske, 
128,75; Schukert, 90,87; Chade. 139.50; 
Bemberg. 47; Glanzstoff, 54; Aku, 38,50; 
Igfarben, 107; Polyphon, 39,50. 
AL MORIR ABJURA DEL L 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 31. 
Ha fallecido el concejal de este Ayun-
tamiento, señor García Ventus, que era 
jefe de la minoría de la Izquierda re-
publicana y que gozaba de gran ascen-
diente entre las izquierdas. Antes de fa-
llecer, abjuró del laicismo y recibió los 
Santos Sacramentos. Se le ha enterra-
do católicamente. A l sepelio concurrió 
una Comisión del Ayuntamiento y gran 
gentío. 
es que no se encuentre en condiciones 
de tomar parte en un debate político de 
tata envergadura. 
Ministros enfermos 
El secretarlo particular del ministro 
de la Gobernación, al recibir a los pe-
riodistas, les manifestó que el señor 
Casares Quiroga llevaba dos días en 
cama con una afección gnpal. Dijo 
también que las noticias de provincias 
acusaban tranquilidad. También se en-
cuentra enfermo con gripe el ministro 
de Agricultura. 
L a e n s e ñ a n z a técnica 
El Jefe del Gobierno recibió en su des 
pacho del ministerio de la Guerra al 
compositor don Oscar Esplá y a una 
Comisión del Congreso internacional de 
la Prensa filatélica. Después recibió a 
os periodistas. Como el señor Azafta 
aludiera a la reapertura del Parlamento 
nue ¿ verificará hoy. un periodista 
?e nrfguntó si se plantearla hoy mis-
mo et^sperado debate político El se-
£ t ¿ a ñ a contestó que así era de creer, 
i Z w e e\ ministro de la Gobernación, 
nrn/corresponde conte^ar a l o - i n -
terpeladores se halla en ^ 
mente a t a c a f po - . , , „ - ,  
piensa asistir a la — • 
El ministro de Instrucción pública re-
cibió a los periodistas a primera hora 
de la tarde. Estos le preguntaron sobre 
el desarrollo de la huelga estudiantil, y 
el señor De los Ríos expresó su creen-
cia de que hoy quedaría restablecida 
la normalidad. A este respecto dijo que 
el problema de la ordenación de la en-
señanza técnica constituye la preocü-
pación del ministerio desde hace meses. 
—Hoy hemos celebrado una reunión 
con las personalidades que forman la 
sección correspondiente, en la que están 
representados profesores de Arquitectu-
ra, Ingenieros y militares. La delibera-
ción ha durado dos horas. Hemos es-
tudiado las bases de esta ordenación, y 
es de suponer que quedarán terminadas 
en otra sesión. Todos han coincidido en 
que exigen un estudio minucioso, pero 
de todos modos quedarán terminadas 
en breve. 
Otro periodista le preguntó si toma-
ría estado parlamentario la cuestión re-
lativa a la construcción de escuelas y el 
señor De los Ríos respondió que era su 
mayor deseo, pues en la Cámara, con 
serenidad, se podrán aportar los datos 
justificativos de las diversas actitudes. 
Por últ imo, el ministro se mostró sa-
tisfechísimo ed su último viaje a la 
provincia de Huelva. Elogió la discipli 
na de los obreros y a la mujer, que 
se ha incorporado, completamente, al 
:'t'. í;ndical. 
W N D O C A T O L I C O 
Precauciones en la E . de 
Ingenieros Industriales 
Ayer mañana, en la Escuela de In-
genieros Industriales se tomaron algu-
nas precauciones por los alumnos, ante 
el temor de que los de la FUE fueran 
allí a promover alborotos, como el día 
anterior. Fueron innecesarias, pues sólo 
se presentó un pequeño grupo, al que 
disolvió fácilmente la fuerza pública. Só-
lo se permitió la entrada en clase a los 
que tenían carnet. 
También continuó ayer la huelga pro-
movida por la FUE, en la Universidad, 
Facultad de Medicina y otros Centros 
docentes, sin que hubiera que registrar 
incidentes. No se dieron clases, más bien 
por el acuerdo del profesorado de no 
celebrarlas, hasta que se restablezca la 
normalidad. 
Huelga en Murcia 
La C c f r a d í a de Santc 
Oominguito del Val 
El domingo se celebró la primera im-
posición de Insig-nias de la Cofradía 
establecida en esta diócesis con la apro-
bación del señor Obispo, y bajo el pa-
trocinio de Santo Domlnsfulto del Val. 
acólito már t i r en Zaragoza en el si-
q:1o X I I I , cuyo objeto es la instrucción 
litúrgica de los niños que prestan ser-
vicios en el altar, los que vulgarmente 
llamamos «Monaguillos». 
Durante todo el año pasado, se ha 
estado dando el Curso Litúrgico, orga-
nizado por la Junta directiva de la Co-
fradía, y después de haberse sometido 
los alumnos más aventajados a un exa-
men teórico-práctico, el domingo tuvo 
lugar la ceremonia de la imposición de 
la medalla y entrega del título a los 
que habían aprobado en dichos exáme-
nes. La fiesta se celebró en la Capilla 
del Patronato de los Sagrados Corazo-
nes, establecido en la calle de Raimun-
do Lullo. Bajo la presidencia del Cura 
Párroco de Santa Teresa y Santa Isa-
bel, asistido por los capellanes del Pa-
tronato, actuó en dicha ceremonia el 
Padre Leandro O. S. S. Como maestro 
de ceremonias, prestó los servicios del 
caso el presidente de la Cofradía, asis-
tido por don Félix Marquiegui, presiden-
te de la Asociación de Antiguos Alum-
nos del Patronato. 
Después de la ceremonia religiosa, se 
sirvió una merienda para los acólitos, 
admirablemente organizada por los Her-
manos de la Doctrina Cristiana, a quie-
nes se debe principalmente el éxito de 
todo. 
Entre los numerosos asistentes esta-
ban la condesa viuda de Florida Blan-
ca, presidenta de la Junta de Señoras, 
a cargo de la Insti tución; don Rufino 
Blanco, presidente de la Junta del Pa-
tronato; el marqués do Zahara, presi-
dente de la Sociedad de San Vicente 
de Paul; el marqués de Montemlra, pre-
sidente de la Conferencia que actúa en 
la Parroquia; el sefior Alvarez Vellutl, 
don Angel Delgado, y muchas otras 
personas distinguidas, socios protecto-
res y cooperadores de la Cofradía de 
Acólitos. 
Imposible sería enumerar a todos los 
presentes, pero desde luego, fueron In-
vitadas las siguientes personas: Duque-
sa de Hijar y de Aliaga, duquesa de 
Sueca, marquesa viuda de Tarifa, du-
quesa de Almenara Alta, condesa de 
la Cortina, marquesa de Guad-el-Jelú, 
condesa de Humanes, marquesa viuda 
de Luca de Tena, marquesa de Villa-
nueva, marqneses de Valterra, doña Ma-
ría Antonia, viuda de Núñez de Prado, 
el marqués de Villanueva, y el mar-
qués de Peñafuente, 
MURCIA, 31—Iniciada la campaña en 
defensa de los intereses universitarios, 
se han cursado telegramas a todos los 
ministros, excepto al de Instrucción Pú-
blica, concebidos en los términos si-
guientes: "Alumnos esta Universidad, 
por solidaridad resto España, declaran 
huelga general 48 horas, ante desastro-
sa política pedagógica ministro Instruc-
ción Pública, significando a V. E. con 
todo respeto al Poder público que nues-
tro silencio y desenvolvimiento normal 
ante el problema universitario', no su-
pone asentimiento, y. por el contrario, 
protestamos enérgicamente de la absur-
da y caprichosa orientación ministerial, 
que. enfocada con miras personales, no 
responde a una necesidad de eficacia 
científica y general, ni a un concepto 
democrático de la enseftanza, esperan-
do del patriotismo de V. E. y elevadas 
dotes de gobernante, impedirá presente 
ministró proyecto a las Cortes, sin que 
antes sea objeto de estudio y discusión 
por Consejo de ministros, que espera-
mos lo rechace. Salúdanle respetuosa-
mente alumnos Universidad, Instituto, 
Escuela Pericial, Comercio y Conserva-
torio." 
Acción Agraria en Daimiel 
CIUDAD REAL, 31.—En Daimiel se 
celebró un mitin organizado por Acción 
Agraria, en el que tomaron parte los 
señores Bascuñana. Fisat y Ceballos. 
El señor Bascuñana habló de la ges-
tión que viene realizando el Comité de 
la provincia, y explicó el ideario de) 
partido, defendió la libertad de ense-
ñanza y la Independencia del Poder ju-
dicial. 
Don Enrique Fisat defendió el pro-
grama de las derechas y criticó la la-
bor que realiza el Gobierno. 
Don Pablo Ceballos, propagandista de 
Acción Popular, atacó al Gobierno y a 
la Reforma Agraria. Todos los orado-
res fueron muy aplaudidos. 
Curso de Cultura Superior 
Religiosa 
Organizado por la FAE 
Con motivo de celebrarse el Año San-
lio, la Federación >}". . V i v ^ v, If» En-
señanza ha organizado un Curso de 
Cultura Religiosa Superior, que comen-
zará el 6 de febrero. 
En él, don Nicolás Marín Neguerue-
la desarrol lará el tema "Jesucristo y 
su Obra", en cuarenta lecciones, que 
expondrá en días alternos, terminando 
el día 19 de abril. 
Previo un examen escrito que tendrá 
lugar el 29 de abril, se darán los cer-
tificados de estudios que cada cual haya 
merecido, según su examen. 
El curso se celebrará en los locales 
que se anunciarán oportunamente; la 
matricula, cuyo importe es de veinte 
pesetas por persona, en las oficinas de 
la FAE, Manuel Silvcla, 1, primero de-
recha. 
La reyerta política de 
La Horra 
E L M E J O R L I B R O DEJ^Q c¡ento por ciento 
C O C I N A 
E l Jurado en P o l o n i a 
VARSOVIA. 31.—Duraate la discusión 
en la Cámara de la reforma constitu-
cional, el partido gubernamental ha pre-
sentado una proposición pidiendo la su-
presión de los Jurados en la Adminis-
tración de justicia. 
I 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
funcione m a l . . . 
. . .no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y n i ñ o s de pecho. 
En fos casos de ao ldoz y d o l o r 
de e s t ó m a g o es maravilloso el 
D I G E S T O i l I C O 
de/Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Tuvo más bien carácter familiar y 
se fundó en resentimientos 
partidistas 
Sin embargo, se ha clausurado el 
Centro Católico 
Y se ha registrado un convento de 
religiosos, deteniendo a cinco 
de ellos y dos sacerdotes 
BURGOS, 31.—Se conocen los prin-
cipales hechos desarrollados en La Ho-
rra. 
Desde hace tiempo se venía hacien-
do desde el Gobierno civil una política 
ospecial contra determinados vecinos 
de La Horra. Con motivo de esta per 
secuclón un vecino de aquella localidad 
fué multado con 500 pesetas, porque en 
el Gobierno civil se recibió una denun-
cia anónima, en la que se decía que 
este vecino tenía un gato, al que lla-
maba Albornoz. La denuncia en cues-
tión era falsa, puesto que el citado ve-
cino no tenía ni gato. En vista de la 
protesta del interesado, se abrió una 
información, en la que los mismos afi-
liados del Centro radical-socialista re-
conocieron que el citado vecino no te-
nia gato alguno y. por lo tanto, no po-
día llamarle "Albornoz". A pesar de 
esta declaración, la multa no le fué le-
vantada. 
El vecino Lucio Moro Pascua, uno de 
los protagonistas de los sucesos del do-
mingo, fué también denunciado por una 
razón parecida. Se le impuso una mul-
ta y se le pretendió cobrar la sanción 
por medio de un embargo; como no tu-
viera bienes, pretendieron embargarle 
unas tierras que él llevaba en arrien-
do, y que eran propiedad de su suegra. 
A pesar do esto, parece que los caci-
ques del pueblo, influidos por el médi-
co de la localidad José Mingo Escolar, 
querían que se embargasen dichas tie-
rras, y como el juez municipal no podía 
llevar a efecto el embargo, por varios 
medios se procuró cobrar el importe de 
la cantidad que había que embargar al 
vecino Lucio Moro. 
El domingo, dos hijos del señor Mo-
ro, en vista de la persecución de que 
era objeto su padre por parte del mé 
dico señor Mingo, se dirigieron a la 
casa del médico para pedirle explica-
ciones, cosa que no pudieron conseguir 
porque el médico se encontraba fuera 
de su casa. Como allí les dijeran que 
se encontraba en el ( asino radical so 
cialista, allí se dirigieron los dos jóve 
nes, donde se entrevistaron con el se-
ñor Mingo. 
La entrevista no debió de ser violen 
ta, porque Jesús y Victoriano, que así 
se llaman los dos hijos de Lucio Moro, 
salieron tranquilamente del Casino mien 
trajs el señor Mingo se dirigía a los pl 
sos altos de la casa. Parece que el se 
ñor Mingo dió cuenta a sus amigos que 
había ido a provocarle la familia de 
Moro. Entonces algunos de los concu 
rrentes, entre ellos las victimas, salle-
ron a la calle en actitud amenazadora 
y en persecución de los hijos de Lucio 
Moro, y se produjo la colisión ya re 
iatadíL v4 * f 
A.'pesar á e ' q u e ninguno de los que 
intervinieron en los sucesos pertenece al 
Circulo Católico Obrero, ha sido clau 
surado y encarcelada la Junta direc-
tiva y varios socios de dicha entidad, 
algunos de los cuales no se encentra 
ban en el pueblo cuando ocurrieron los 
sucesos. 
Contra los religiosos 
Hace algunos años se encuentra es-
tablecida en aquella localidad una orden 
francesa de los Hermanos de la Sagra 
da Familia, que. aparte de dedicarse a 
la enseñanza primaria, se ocupa, ade-
más, de la enseñanza de la Agricultura. 
En diversas ocasiones, y como conse 
cuencía de los manejos caciquiles, ha si 
do molestada dicha Orden, a quien se le 
h a obligado a admitir determinados 
obreros y ha sufrido además la invasión 
de sus fincas, llegando ahora la perse-
cución al encarcelamiento de cinco de 
estos religiosos y del capellán de la Or-
den sin motivo alguno. Estas detencio-
nes se han justificado porque en la car 
bonera del monasterio dicen que se en-
contró una pistola, sin que hasta ahora 
haya explicado nadie este hallazgo. A 
altas horas de la noche se presentaron 
en las puertas de la Comunidad fuerzas 
de guardias de Asalto con objeto de 
practicar un registro. El superior, que 
se levantó a recibirles, les dijo que la 
Comunidad estaba dormida, que había 
un enfermo grave y la Comunidad, ade 
Imás, se encontraba bajo pabellón fran-
cés. En vista de ello se retiraron las 
fuerzas y a primeras horas de la maña-
na volvieron de nuevo, obligando a los 
religiosos a permanecer cada uno en su 
habitación mientras los guardias de 
Asalto, distribuidos en grupos, recorrían 
el edificio, practicando un registro que 
sólo presenciaba el superior. A poco uno 
de los guardias de Asalto se presentó 
diciendo que se había encontrado una 
pistola en la carbonera 
El hermano superior negó rotunda-
mente que el arma fuera de la Comuni-
dad e imposible, además, que hubiera 
sido escondida por los religiosos. El 
hecho es que fueron detenidos cinco re-
ligiosos y dos sacerdotes, los cuales 
con otros detenidos que sumaban en to-
tal 40, fueron conwucídos en dos camio-
nes de los guardias de Asalto. En dichos 
coches, por orden del gobernador, se 
quitó la capota que cubría ti carruaje 
Uno de los detenidos, que es médico, 
hizo notar que no se debía quitar la 
capota ni bajar las ventanillas, por el 
peligro que suponía esto para los dete-
nidos, dada la inclemencia del tiempo: 
pero el gobernador no accedió, dicien 
do que de esta forma se hacía mejor la 
vigilancia. Al llegar los detenidos a es 
ta capital, fueroti paseados por las ca-
lles más céntr icas. 
Esta tarde los detenidos han sido vi-
sitados por los diputados de la derocha 
quienes después se reunieron, y parece 
han adoptado acuerdos de bastante In-
terés, sobre los que se guarda silencio 
i!!iiiliiiiiKiiHiiiiH;iii!BiiiiniiiiiiiiiiBii;i:| • Ki i a R 
D E B I L I D A D 
e ínscnsibilklad sexual. Se cura radical-
mente con las TEIÍLAS LEllOY. Caja, 
nueve pesetas; por correo, una peseta 
más. F. GAYOSO. Arenal, 2, y fanmieias. 
'iraiiisiiiBiiira''' B <'B DI B!II:ÍBI!IIBIII!BII¡!IBIIINBIIIIIBII!I!I 
" E L I M P A R C I A L " 
organiza una expedición al Sahara, para 
comprobar la existencia de cautivos v 
procurar 3u rescate; las personas q j n ,x ^ ^ la madru?ada "egó a la 
quieran adherirse o facilitai datos -«obn uirecc,0n a« Begürldad el nueve alto co-
familiares, pueden dirigirse a la Adnu ril:s:lrio Mspaña en Marruecos, señor 
nlstraclón de "El Imparcial", Duque de|MoIes. Q ê conferenció durante media 
Alba, 4, Madrid. hora con el señor Menéndcz. 





en la ACADEMIA GASTRONOMICA 
Entrem-ses-Sopas-Huevos 
Pesoados-Frltos-Entradas de Carne, 
Ave y Caza-Parrillas y Asados 
Legumbres-Flambres-Pastelena y 
Repostería-Bar Americano 
Arte de confeccionar un menú, etc. 
Un tomo en TELA 8 pts fc"*}*™ 
Pedidos acompañados de su importe por 
Giro postal a 
LIBRERIA RAIM.V B A I L U E R E 
Plaz^ Santa Ana, número 10. MADRID 
| B fl B B fl • B • B B B BJlüB 
PUNTOS D E MEDIA 
Y C R O C H E T 
NUEVOS ALBUMES con magníHcas fo 
tografías de preciosas muestras y motivos 
de punto de media, crochet e Irlanda 
con su explicación en castellano. 
I I SERIE. 34 mués 
tras y motivos di-
ferentes 
1 SERIE. 34 mues-
tras y motivos di-








ALBUM de punto de media. I SE-
RIE, con 22 muestras de punto de 
media, con su explicación • - *" 
ALBUM de puntos de media. U SE 
RIE, con 21 muestras diferentes 2,8ü 
Todas las muestras de estos álbumes son 
completamente diferentes. 
(Gastoa de envío de uno a cuatro álbu 
mes. 0,50.) r A 
VENTA en las tiendas de L A U " 
RES Y FIGURINES y en 
LIBRERIA BAILLY-BAILLIERE 
Plaza de Santa Ana. 10. MADRID 
I N S T R U C C I O N P U B L I C O 
235 po/Obpuxiliorw con oü 2.500 
roo oficiáis 
PREPmCDN POR JEF£ T OflCIALR DEl MITfflmO 
E i i o r 
I 7.A6I 
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Pericial de Contabilidad 
Título de Profesor mercantil, abogado 
etcétera. Instancias hasta el 13 de junio. 
Edición oficial del Programa. Folleto con 
detalles, gratis. PREPARACION, 90 pe-
setas mes. NUEVAS "CONTESTACIO-
NES REUS", por Fábregas. del Pilar, 
Urzay, Pastor, Acuña, Rlbón, Blenert y 
Camps. Suscripción, 100 pesetas. Venta a 
plazos. 
Academia Editorial Reus 
Clases: Preciado», L—Libros: Precia-
dos, 6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
P Í L D O R A S £ 
S A L U D A B L E S 
C A C A N T E S 
P U R G A N T E S 
£ n todas las f a r m a c i a s . 
D O S I S 
P E S E T A S 
s i •{IIIHIIIIIIII 
( f i ) f Í ( 0 ¡ T O S 
V ^ ^ ^ / servaclón de 
L. Dubosc, Optico. Arenal, 21, MADRID 
ifliiiniiniin::' • 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con 
la 
C E N A R & O 
A L 
[ U C A U P T O V PIN) 
315 p lazas en 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
80 DE OFICIALES. Se admiten seño-
ritas Título facultativo: Edad: 20 a 40 
años. Instancias hasta el 31 de marzo 
235 DE AUXILIARES. Se admiten se 
ñorltas. No se exige titulo. Edad: 16 Í 
40 años. Instancias hasta el 31 de marzo 
Ediciones oficiales de los programas 
antes de quince días PREPARACION. 
"CONTESTACIONES REUS", FOLLE 
TOS CON DETALLES, GRATIS. En las 
ultimas convocatorias alcanzaron nues-
tros alumnos grandes éxitos. 
Academia Editorial Reus 
Clases: Preciados, 1.—Libros: Preda-
dos, 6.—Apartado 12250—Madrid. 
WBIIB'II'B" B B B K B B B • B n r 
H O T E L M A R S E L L A 
FERNANDEZ DE LA HOZ, N." 2. 
(Janto a la Plaza de Santa Bárbara) 
Teléfono 42125 
Oran confort, cuartos baño, ascensor, ca-
lefacción central Todos los cuartos'son 
exteriores y soleados, magníficamente de-
corados y .amueblados, y a los precios 
módicos de 4, 5 y 5,50 ptas Para matri-
monio, a 6 y 6,50 ptas. Excelentes comu 
nicaciones. Se sirven desayunos a quien 
lo desee. 
Verlo es aceptarlo 
NOTA.—La dirección del HOTEL MAR-
SELLA, Invita a usted a visitarlo, aun 
que, de momento, no precise habi tadóc 
para su alojamiento. Recomendado por 
la Cámara de Comercio francesa. 
Véndese solar con nave 
•abierta y vivienda, a 30 tnetroa calle 
Toledo, a 50 plaza Cebada 
Razón: TOLEDO, 80. Hierros. 
La .ente se admira fácilmente cuan. 
do oye contar el caao, o la historia com-
de un tonto. No hace falta que «1 
' o la historia completa sean ex. 
rdlnarlos para que la gente, con esa 
despreocupación que ahora se uaa pa^i 
catalogar artículos alimenticios o g * 
níos califique al protagonista del m i c 
3o de tonto perdido, cuando, en reall-
dad no es más QUl un mal apunte dt 
tonio Por eso, cuando un ciudadano U* 
a conocer algún episodio de la vida 
e un tonto ciento por ciento, cree M -
tar contemplando algo maravilloso. E . 
verdad que no abunda esta clase de ton. 
tos pero no es menos cierto que hay un 
número de ejemplares crecldlto. 
Hace unos días un tonto ciento por 
ciento hizo amistad con cierto Individuo 
conocedor de las estupendas cualidades 
que adornaban a su nuevo amigo y sa-
bedor de la cantidad aproximada de mi-
les de duros que el tal usufructuaba. 
El Individuo dicho le puso en antece-
dentes de un negocio, que era algo asi 
como proponerle el cambio de un for-
midable abrigo de pieles por una esco-
peta con la que se podían matar las 
nutrias suficientes para hacer tres o 
más abrigos. Le convenció de que le de-
bía comprar una máquina de hacer pie-
zas de cinco pesetas. 
Fueron a ver la máquina. El compra-
dor se desilusionó al ver la traza del 
aparato. Pero puesto éste en marcha 
por su nuevo amigo, se volvió un poqul-
tln más tonto de entusiasmo. Cada vein-
te segundos, la máquina echaba por una 
ranura un amadeo calentlto, redondo y 
reluciente, que no había más que pedir. 
El comprador enterado del manejo de 
tan maravillosa máquina, extendió un 
cheque, cerró la puerta de la fábrica y 
convidó a comer al Inventor. 
Al día siguiente fué al taller. Hizo la 
mezcla de metales, puso en marcha la 
máquina, vló salir seis monedas más y... 
—Pero ¿qué es esto?—dijo al ver laa 
vueltas que el chisme daba, sin produ-
cir dinero alguno. 
Le contó lo sucedido a un entrañable 
amigo, el cual, en vez de partirle la ca-
beza, en vista de que sólo le servia para 
ponerse fijador, le explicó, recreándose 
en la descripción, el timo de que habla 
sido victima-
Una portera con vista 
Ayer, poco después de las cuatro y 
media de la tarde, la portera de la casa 
número 14 de la calle de la Florida, vló 
atravesar el portal a dos individuos que, 
sin hacer pregunta alguna, subieron a 
uno de los pisos. Como le infundieran 
sospechas, encargó a una hija suya que 
los siguiera. Esta, si llegar al piso se-
gundo, domicilio del agente de Policía 
don Manuel Rordallo, vló que los dos 
Individuos intentaban saltar las cerra-
duras de la puerta con una palanqueta. 
La muchacha bajó a la portería, oerró 
la puerta de la calle y llamó a tres guar-
dia que pasaban por aquella calle, quie-
nes, con ayuda de un agente, detuvie-
ron en el cuarto dicho a Filemón Espi-
naco del Amo y Ricardo García Blanco, 
conocidos delincuentes. 
Los ladrones, para entrar en la casa, 
saltaron un trozo de medio metro de cer-
co y forzaron dos cerraduras, una de 
ellas de tipo moderno. 
Varios robos 
Paulina Julián Pérez, que vive en la 
calle de García Paredes, número 42, de-
nunció que ayer se presentaron dos in-
dividuos en su domicilio, que con pre-
texto de alquilar una habitación, reco-
rrieron la casa y se llevaron dos má-
quinas fotográficas valoradas en 500 pe-
setas. 
—Antonio Menéndez Fernández, domi-
ciliado en la calle de Antonio Grllo, nú-
mero 8, denunció que en su domicilio 
hablan entrado ladrones que se llevaron 
efectos valorados en 500 pesetas. 
—Francisco López de la Garma, do-
miciliado en la calle de Almagro, nú-
mero 5, denunció que de un automóvil 
que había dejado en la calle de Valen-
zuela, se le llevaron una rueda valora-
da en 420 pesetas. 
Caída grave 
Guillermo Bellido Macla, de sesenta y 
siete años, domiciliado en la calle del 
Pacífico, número 107, tuvo la desgracia 
de caerse cuando subía por la escalera. 
Se produjo la fractura de la base del 
cráneo. 
Se fugan cuatro detenidos 
La Guardia civil del puesto de la 
Concepción comunicó a la Dirección de 
Seguridad que del Depósito Municipal 
de Canillas se fugaron los detenidos 
Enrique de la Calle Heras, Antonio Ra-
gudos Fernández, Perfecto Ragudo Fer-
nández y José María Esteban, autores 
de vanos robos cometidos en distintos 
hoteles de aquella demarcación. 
Fuego en un hotel 
En un hotel sito en la calle de Co-
rreos, se produjo un incendio con moti-
vo de haberse recalentado uno do los 
tubos de a calefacción, colocado en una 
medianería del edificio. 
nJJn 9 U ! F V e ^ 0 ^ 6 a ^ casa nú-
™c , i a miSma calle- Loe bombe-
ros, después de algunas dificultades, 
lograron localizar el siniestro, y bien 
pronto pudieron extinguirlo, no sin verse 
f S ? Í Í ! ? . / derribar varios tabiques Las pérdidas son de alguna considera-
OTROS SUCESOS 
Ffllleoe ana mujer. En el Equipo Oui-
n u . u o ha fallecido ayer Carmen Es-
techer, que fué arrollada e l lunes D O l 
un convoy del "Metro" en la estación de 
Cuatro Caminos. 
Se fufra un soldado. — E l oficial de 
guardia del aeródromo de Cuatro Vim-
tos PUHO en conocimiento de la autori 
fiad militar la tupa del soldado Anpcl 
Arnalz Escuadra, que estaba detenido 
y sujeto a procedimiento. 
Tres apedreado.—El jefe de la eshi-
ción central de M. Z. A. recibió desde 
Pinto una comunicación del revisor del 
tren número 212, en la que dice que, al 
pasar el convoy por el kilómetro núme-
ro 2 un grupo de individuo" apedreó el 
tren, causando la rotura di irlos cris-
tales de un coche de primera. 
H 91 H B •''"'•!ii¡ Biqi'Bilhlíili:Bii.:.ili:: • • B 
A G U A S MINERALES 
de todas clases - Servicio a domicilio. 
CRUZ, 30. TELEFONO 13279. 
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L L O L B A I E 
Protestas en Barcelona contra los extremistas 
Gran manifestación de duelo en el entierro del industrial m u e r t o 
por los atracadores. Los revolucionarios habían preparado un 
programa de festejos para el día del triunfo 
S £ H A B L A D E A N G U E R A D E SOJO P A R A P R E S I D E N T E D E L 
T R I B U N A L D E G A R A N T I A S 
'(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA. 31. — El entierro del 
comerciante don Juan Mestres, que fué 
asesinado por unos atracadores, ha cons-
tituido una importante manifestación de 
duelo, y, al mismo tiempo, una enérgica 
protesta de la ciudad ante la increíble 
Indefensión en que se la tiene abando 
nada. Toda la Prensa se hace eco de 
esta protesta; incluso los periódicos de 
la Esquerra, que hasta ahora hablan de 
dlcado sus fervores al anarcosindicalis-
mo rebelde y revolucionario. Hoy piden 
que no se tolere a los Sindicatos sino 
dentro de la ley de Asociaciones, con 11 
bros de actas en los que rece la conta 
bllldad clara y actuación a la luz del 
día. Y acusan a la F. A. I . como respon-
sable del estado de la ciudad: Barcelo-
na es hoy la meca española del pisto-
lerismo y del delito; aquí se asesina im 
punemente; se han organizado bandas 
de atracadores; se han fabricado expío 
sivos durante meses y meses; aquí se 
Juega, se tima, se roba, se comercia con 
cocaína; funcionan Sociedades dedicadas 
a la estafa en gran escala; se practica 
a fondo la usura y existe una gran in-
dustria dedicada a tráficos inmorales; 
durante meses y meses se ejecuta Im-
punemente toda clase de escandalosas 
coacciones contra las ebanisterías; los 
atracos no son actos esporádicos, sino 
verdadero asalto en cuadrilla por bandas 
constituidas contra oficinas y estableci-
mientos comerciales... 
Todo esto preocupa a las nuevas au-
toridades de Barcelona; tanto el gober-
nador civil como el jefe superior de Po-
licía han tomado el acertado acuerdo de 
coordinar los servicios de la Policía con 
los de la Guardia civil ,que estos días 
vienen actuando con verdadero acierto 
Un hecho fortuito—como todos los que 
han malogrado el complot anarquista—, 
el haberse refugiado en una casa de la 
calle Pallars los autores de un atraco, 
ha sido causa de que cayese en poder 
de la autoridad una interesante docu-
mentación, muy voluminosa, que permi-
te apreciar en parte toda la gravedad 
toda la importancia, todo el inmenso pe-
ligro que encierra ese complot anarquis-
ta que, por verdadero azar, ha quedado 
reducido a un sangriento motín que ha 
servido sólo para poner sobre aviso a 
las autoridades. Hasta ahora sabíamos 
que la F. A. I . contaba con hombres 
osados, con material abundante y con 
una gran cantidad de entusiasmo y va-
lor personal. Creíamos que les faltaba el 
cerebro organizador capaz de estructu-
rar con garant ía de acierto la revolu-
ción que propugnaba. 
Ahora no cabe dudar de la existencia 
de tal cerebro director. E l plan, por lo 
que se vislumbra, era acabadísimo. Pu-
diéramos decir que perfecto. Y eso que 
sólo se ha descubierto en los bajos des-
habitados de la casa 498 de la calle Pa-
llars la biblioteca y documentación de 
una sola barriada, la de Pueblo Nuevo. 
Por ello parece deducirse que los revo-
lucionarios estaban organizados en So-
ciedades absolutamente secretas por ba-
rriadas, por calles e incluso por grupos 
dentro de cada calle. Entre la gran can-
tidad de complicados no ha salido hasta 
ahora ni un solo confidente. 
Aparte de la valiosa biblioteca y la 
profusión de folletos y grabados antimo-
nárquicos y antifascistas y de carnets 
de delegados extranjeros y avisos de gi-
ros porcedentes de otros países, se han 
encontrado minuciosos planos de Bar-
celona perfectamente delineados, con In-
dicación de las características, accesos 
subterráneos, croquis y todo cuanto ha-
ce referencia a determinados edificios 
p ú b l i c o s , especialmente conventos y 
cuarteles de la Guardia civil. No falta 
ba en el plan para apoderarse de los 
depósitos de gasolina de la Campsa, y 
de los automóviles del Servicio de In-
cendios que, una vez llenos de gasolina 
debían rociar los cuarteles de la Guar-
dia civil y conventos, y prenderlos fue 
go, estrellando contra las paredes em-
papadas de gasolina un automóvil ar-
diendo. 
Puede asegurarse que en el plan no 
falta detalle. Conocen Barcelona palmo 
a palmo, y su obsesión contra la Guar 
día civil es a'go diabólica, superior a 
toda ponderación. Otro detalle que de-
muestra una audacia sin límites es que 
la F. A. I . construyese una casa en el 
solar frontero de la cárcel. Un fortín 
frente a otro fortín. 
Día tras día se van descubriendo 
—siempre por obra del azar, nunca por 
delaciones ni por Investigaciones poli-
ciacas—nuevos aspectos que revelan la 
importancia del complot anarquista, y 
es lo grave que todavía no se ha descu-
bierto la trama ni se tiene la menor idea 
de quien pueda ser el cerebro que ha 
ideado ese plan revolucionarlo admira 
ble y desconcertante. Todavía ni la 
F. A. I . ni el Sindicato Unico desisten 
de hacer la revolución, y tal es su con-
fianza en el triunfo, que en la docu-
mentación encontrada en la calle Pallars 
figura un programa completo de fiestas 
populares—b a l i e s . Iluminaciones de 
Montjuich—para realizar al día sígulen 
te de la victoria de la revolución so 
clal.—ANGULO. 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D 
Declaraciones del con-
sejero de Hacienda 
BARCELONA. 31.—El consejero de 
Hacienda de la Generalidad, señor Pi 
Sufler, ha recibido hoy a los periodistas, 
y en su conversación ha comenzado ha-
ciendo un elogio del teniente de alcalde, 
seflor Ventós, fallecido ayer. Añadió 
que el lunes convocará, de acuerdo con 
el presidente del Parlamento, a una re-
unión a la Comisión del Estatuto orgá-
nico, para empezar a discutir lo que 
convenga. Añadió que mañana por la 
noche sale él, acompañado del señor Gas. 
sol, para Madrid. Este viaje estaba ya 
planteado en el Gobierno anterior. Se 
trata de un viaje que no tiene carácter 
político, sino que está destinado exclu-
sivamente a tratar una serie de cues-
tiones que afectan a diversos departa-
mentos de la Generalidad al margen del 
traspaso de servicios, asunto que no tie-
ne nada que ver con nuestro viaje, puef 
precisamente, mientras nosotros estemos 
en Madrid, la Comisión mixta trabaja-
rá en Barcelona. La cuestión a que me 
reñero afecta a Obras públicas y Tra-
bajo. Estaremos en Madrid dos o tres 
días. Uno de los problemas que motiva 
nuestro viaje es el del paro. 
La Generalidad se preocupa intensa 
mente de este interesante problema, v 
está decidida a darle un apoyo económi-
co, mediante un sistema establecido por 
el Gobierno central en el ministerio de 
Trabajo, que también ofrezca su ayuda, 
pues creo posible articular las faculta-
des del régimen del Estado con los pre-
supuestos de la Generalidad y otorgar 
en esta forma un plan de más flexibili-
dad y amplitud para que se pueda hacer 
una obra muy seria realizando un tra-
bajo de conjunto. Hablaremos también 
de otros cosas muy interesantes, entre 
ellas del proyecto anunciado de una Co-
misión que formule el proyecto de Bol-
sa catalana. E Igualmente trataremos 
de otras cosas que son Interesantes 
para Barcelona. 
¿Alto cargo a Anguera de Sojo? 
BARCELONA. 31.—Con motivo del 
regreso del señor Anguera de Sojo se 
afirma que, tanto el presidente de la 
Generalidad como sus amigos, persisten 
en su actitud de que el Gobierno lo des-
tituya. 
En vista de la posibilidad de que la 
Esquerra consiga su propósito, circula 
con gran insistencia el rumor de que 
el Gobierno le va a otorgar un alto 
puesto, e Incluso, algunos periódicos se-
ñalan que éste podría ser el de presi-
dente del Tribunal de Garant ías Cons-
titucionales. 
Dos detenciones 
BARCELONA, 31.—Al recibir el go-
bernador a los periodistas les manifes-
tó que hablan sido detenidos el vicepre-
sidente y el secretario del Sindicato 
de la Madera, los cuales llevaban en un 
" taxi" veintitrés pistolas nuevas. 
Luego dió cuenta de la visita de una 
cuales le dijeron que era propósito dr 
la mayoría de ebanistas entrar al tra-
bajo, pero que una minoría se Imponía 
por el terror. 
Las principales peticiones obreras son 
las tres siguientes: sobre la propiedad 
de las herramientas, los obreros quie-
ren que las faciliten los patronos; so-
bre el problema de las fiestas interse 
manales, los obreros pretenden cele-
brar el primero de mayo, y por lo que 
toca a la jomada de trabajo, los obreros 
proponen que la jornada semanal sea 
de cuarenta y cuatro horas. 
Con la primera base los patronos se 
mostraron de acuerdo en facilitar las 
herramientas; en cuanto al segundo 
punto proponen que se celebren las fies-
tas que señale el Gobierno, y respecto 
a la tercera dicen los patronos que no 
pueden aceptarla, no sólo por lo que res-
pecta a este oficio, sino por los Incon-
venientes que crearla a otros oficios que 
están en relación con ellos. Sin embar-
go, de trabajarse las cuarenta y ocho 
horas semanales, proponen los patronos 
dar una pesetas más de jornal. 
Añadió el gobernador que habla in-
tentado ponerse aJ habla con los sindi-
catos, cosa que no había logrado, es-
tando dispuesto a terminar con este es-
tado de cosas. Ha dado orden de que so 
abran todos los talleres para que los 
obreros entren al trabajo, y la autori-
dad hará todo lo posible para evitar to 
da clase de coacciones. 
Más registros 
BARCELONA, 31.—La Guardia civil 
recibió una confidencia de que en la 
calle de Rocaverdi, en la casa núme-
ro 4, había un depósito de armas. Pre-
vio mandamiento judicial, entraron en 
el piso que ocupa Mercedes Vives, y 
realizaron un minucioso registro, que 
duró cinco horas. Ni en la cocina, co-
medor, ni en las restantes habitaciones 
se encontró nada, pero cuando se re-
gistró la habitación de un huésped se 
encontró un rifle cargado, una carabina 
y gran cantidad de cartuchos. Interro-
gada la mujer, dijo que no sabia más 
sino que el huésped se llamaba Rafael 
En otra habitación se encontraron tam-
bién muchos detonadores y cartuchos 
explosivos. 
Mientras se üacia el registro llegó el 
individuo, el cual fué sometido previa-
mente a un Interrogatorio. Dijo llamar-
se Rafael Santacruz Santiago y que las 
armas las habla encontrado frente a la 
Casa de Maternidad y las llevó a su ca-
se para venderlas; las municiones las 
habia encontrado junto a la estatua de 
Colón. Aseguró que no eran suyas, co-
mo lo demostraba el hecho de que no 
llevaba arma alguna. Después fué pre-
sentado a la Inquilina, quien negó que 
fuera el huésped que ella tenía, pero 
como antes se habia Interrogado a éste, 
pudo comprobarse que Mercedes Vives 
incurría en contradicciones. También 
declaró el realquilado que los explosivos 
pertenecían a un amigo suyo llamadc 
Pedro; agregó que no pertenecía a nin-
guna organización extremista, pero en 
E l " t r u s t " p a p e l e r o a s p i r a a l m o n o p o l i o d e l a P r e n s a 
Pretende una situación de privilegio que le permita coartar la libertad 
periodística. La Prensa no puede dejarse arrollar ante Ja JU8tlc^. de su 
pleito, que representa la vida de muchos periódicos españoles. Mientras 
se arruina a éstos, se quiere favorecer a una de las Empresas mas 
poderosas y más prósperas 
Los acuerdos de Barcelona son firmes y representan la voluntad de to-
dos los periódicos de España 
Don Enrique Bermúdez, ministro de Chile en España, que 
ha regresado a su país 
El señor Bermúdez representaba a su país en España desde octubre 
de 1 930. Deja de su paso un grato recuerdo en los círculos sociales y 
diplomáticos de nuestro país. Es un distinguido abogado, que inició su 
carrera política en 1906 con el cargo de alcalde de Valparaíso en los 
díaa del terremoto que destruyó aquella ciudad. Ha desempeñado im-
portantes misiones diplomáticas en países de América y siempre ha 
mostrado gran afecto y cariño por las cosas de España. El Gobierno le 
ha condecorado con la placa de la Orden de la República. 
O L OSA H/O 
E L "MOZART" D E GHEON 
"Dios no quiere corazones tristes. Quiere un corazón libre y alegre", 
decía Santa Magdalena de Pazzi. Y Santa Catalina de Riccl: "Nada de 
melancolías; ni siquiera entre los espinos",.. Lo de San Felipe Neri. ya lo 
saben todos. 
Lo de Mozart, también. Lo de Mozart, que pertenece a una clara tra-
dición de Italia, por su piedad, todavía más que por su música, 
¡Qué alma tan deliciosa! No hay otra alguna, ante la cual parezca 
más bárbara e inútil esta clasificación, de que la pedantería moderna se 
sirve tanto, este dividir las cosas en "profundas" y "superficiales". Lo 
superficial es lo profundo, lo profundo lo superficial... Tampoco hay otra 
alma como la de Mozart. que mejor deje sin sentido lo de separar dolor 
y alegría. Dolor alegre, alegría dolorosa Triunfo supremo de la gracia. 
Ya lo sabíamos, ya. que el día que saliese a la calle este libro sobre 
Mozart, que Henri Ghéon iba preparando tan amorosamente, nos vol-
veríamos locos de gusto. En el Vieux Colombier. de París , mientras nos-
otros mismos hablábamos de la renovación del ideal clásico en la pin-
tura moderna—ahora, en diciembre, se ha cumplido el afio—, Henri Ghéon 
hablaba al mismo público de Mozart. Los organizadores de la serie que-
rían que el enunciado de su tema hubiese sido paralelo al nuestro, por 
espíritu de sistema. Pero él, no podía hablar de otro asunto. Mozart le 
tenía embrujado... 
¿ "Embru j ado"? : Vaya una palabra. De otra deberíamos disponer, que 
sonase así como "angelizado", asistido, dominado, asegurado angélica-
mente. Desde luego, ya la vena de alegría de Mozart fluía en Ghéon. Dió 
la conferencia como una criatura, casi haciendo piruetas. Nos dijeron que 
en aquel momento sus negocios literarios iban bastante mal. Pero, a más 
tribulación, más goce. 
Así, nadie puede con nosotros. Ni la incomprensión, ni la hostilidad, ni 
la avara fortuna, ni las traiciones de los cercanos, ni la muerte, ni 
nada. En los espinos de Santa Catalina de Riccl, podemos aún. remedio 
de melancolías, leer libros como el "Paseos con Mozart", de Henri Ghéon. 
¡Ah, y que los editores de España, que ya se han dejado pasar el 
heroico "Shakespeare" de Gillet y que no han sacado del catalán el he-
roico "Lulio" de Riber, no den tampoco un paso por éste! Sigan, sigan 
nutriendo a su público con menestra Ludwig a todo pa»to. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
A c c i ó n P o p u l a r 
Mafiana jueves, 2 de febrero, a las 
siete de la tarde, dará su acostumbra-
da conferencia en el salón de actos de 
Acción Popular (Alfonso X I , número 4), 
don Francisco Peiró, sobre el tema 
"Cultura religiosa". 
JOHN GALSH/ORTHlf HA M U E R T O 
• 
Era Premio Nobel de Literatura 
LONDRES, 31.—Ha fallecido ei co-
nocido novelista inglés John Galswortby 
esta mafiana, a las nueve y cuarto. 
Habia nacido en 1867, el día 14 de 
ig-osto v sé r>dicó primeramente a la 
del Sindicato Unico del ramo de la ali-
mentación y una cédula a non.bre de 
lesús Suárez. Los dos han quedado de-
tenidos a disposición del Juzgado dp 
guardia, e incomunicados. 
El gobernador ha dicho que tiene la 
impresión de que la Policía, junto con 
la Guardia civil, tienen una pista segu 
ra, estimando que con ello ae acabarán 
pronto los delitos terroristas. Los bar-
celoneses—agregó—pueden dormir tran-
quilos porque la autoridad está al co-
rriente de lo que pudiera ocurrir, asi 
como yo estoy muy satisfecho de la la-
bor del coronel de la Guardia civil y de' 
jefe superior de la Policía. 
U n incendio 
BARCELONA, 31.—En Cardona se 
ha declarado un Incendio en una tienda 
de ultramarinos que rápidamente ad-
quirió proporciones alarmantes, pues se 
propagó a algunas otras casas. Se avi-
só el servicio de bomberos de Manresa, 
y en tanto llegó, los vecinos lograron 
localizar el incendio. Las pérdidas son 
Comisión de patronos y obreros, los contra de eso ae le encontró un carnet" de bastante consideración. 
No pretencemos entablar polémicas 
en la Prensa con los fabricantes de pa-
pel para contrastar afirmaciones ver-
tidas reiteradamente en el seno de or-
ganismos oficiales y t ra ídas y llevadas 
con frecuencia notoria siempre que los 
fabricantes sintieron comprometida su 
situación de privilegio ante la mera ex-
posición que la Prensa hizo de sus ne-
cesidades y del misero estado económi-
co en que se encuentra. No discutimos 
tampoco, ni ponemos en tela de juicio 
la capacidad del letrado que, al discu-
tir la capacidad técnica del firmante, de 
un certificado aducido ante el Consejo 
Ordenador, critica el coste de fabrica-
ción extranjera y declara solemnemente 
la existencia ¿e un "dúmping". que, a 
nuestro modesto juicio, no existe. Tara-
poco nos interesa el rechazar argumen-
taciones tan inexactas como la afirma-
letón de que no existe Arancel en aque-
i líos países en donde no hay fábricas de 
j papel de Prensa. El caso de Inglaterra 
¡bastaría para destruir alegaciones de 
esta índole. 
Unicamente afirmamos, una vez más, 
ante el público, que este pleito en el que 
la Papelera ha actuado como demandan-
te y como tal ha instado su resolución 
por toda clase de procedimientos, se ha 
tramitado sin que la misma Papelera 
haya presentado otra solución que el 
ostableclmlento de un Arancel de 18 
pesetas. Esta pretensión es la que vie-
ne la Papelera aduciendo desde el año 
1922 hasta la fecha. 
Quisiéramos hoy señalar concreta-
mente la protección que la fabricación 
de papel de Prensa en España recibe 
del Estado, para que con ello quede, 
de una manera clara, demostrado có-
mo ni el papel de Prensa tiene como 
único impuesto el de 50 céntimos los 
100 kilos, de derechos estadísticos, ni 
la Industria nacional se encuentra tan 
desprovista de protección como los fa-
bricantes de papel en repetidas ocasio-
nes han manifestado. 
La exigencia que en las disposiciones 
reguladoras de la Importación de papel 
de Prensa existen para la fijación en 
el papel que se importa de una f i l i -
grana a rayas de agua, supone una l i -
mitación muy considerable en la con-
tratación que en el extranjero puedan 
las Empresas perlodístlcaa formalizar, 
y. por tanto, una ventaja que. en defi-
nitiva, debe apuntarse la Papelera en 
su lucha en concurrencia con el mer-
cado extranjero. Cuando esta filigrana 
en el caso más favorable y mediante 
el cumplimiento de una serie de requi-
sitos, no consiste en la separación de 
cinco en cince centímetros de laa ra-
ylDl T t l ' a i f j / r ffire^sfr es acúíTIr "^afánA 
compra a un número reducido de fá-
bricas extranjeras, ya que muchas otraa. 
las más Importantes, no admiten ni si-
quiera la contratación a baae de otra« 
oaracteriaticas distintas del papel, por 
tener estandartizados sus productos. 
Si. por el contrario, la oblleraclón de 
la filigrana de rayas especíales o del 
nombre del periódico es la que debe im-
perar en la contratación, es preciso que 
ja empresa consumidora adquiera un 
troquel, cuyo valor aproximado es de 
100 libras. Supone esto un gasto su-
perior a las posibilidades económicas 
de muchos periódicos. Además de esto, 
la sola utilización de esta exigencia 
marcada en loa decretos de fecha 23 de 
marzo de 1921 y 10 de julio de 1922. 
equivale a un gravamen en la compra 
del papel, que representa, aproximada-
mente, una libra esterlina por tonela-
da, o sea. un 12.15 por 100 sobre el 
oréelo del papel en la actualidad, A 
esta cifra es preciso añadir un 10 por 
100 sobre el valor del papel, que su-
oone el gravámen correspondiente al 
'mpuesto de transporte que pesa sobre 
el papel Importado, como sobre todo 
producto manufacturado. 
Aún goza de otras prerrogativas la 
fabricación de papel en España en su 
concurrencia con el mercado extranje-
ro. Por disposiciones limitativas oficía-
les no es posible introducir el papel de 
Prensa en España más que por un nú-
mero reducido de puertos, expresamen-
te autorizados para despachar el papel 
con derechos reducidos, desventaja esta 
que supone muchas veces un desplaza-
miento en la consignación equivalente 
a un recargo de cinco chelines por to-
nelada. Nuevo factor que la Industria 
nacional recibe, protegida por una cons-
tante oposición ministerial a las sú-
plicas de Cámaras de Comercio, enti-
dades Industriales y empresas periodís-
ticas, elevadas en demanda de autori-
zaciones de esta índole. 
Toda una serie de decretos y reales 
órdenes están en la "Gaceta" testimo-
niando perennemente la protección que 
el Estado ha dispensado de un modo 
ininterrumpido a la fabricación de pa-
pel de Prensa. Los periódicos están 
obligados a vender los residuos del pa-
pel que consumen, a los fabricantes de 
napel nacional, y es de advertir que 
estos residuos de papel llegan a repre 
sentar un 5 por 100 del consumo total 
de cada periódico. La obligación alcan-
za cifras muy respetables. La Papele-
ra paga los residuos de papel extran-
jero a un precio que representa, apro-
ximadamente, el 25 por 100 del precio 
que satisface por los residuos de papel 
nacional. Esta diferencia en la contra-
tación forzada de la venta de los resi-
duos de papel es un quebranto respelu-
hle para las empresas que Importan pa-
pel extranjero, diferencia que constitu-
v'e un beneficio exclusivo a favor de la 
fabricación de papel nacional. 
Los hechos anteriores nos relevan de 
lodo comentario y demuestran clara-
mente cuál es la situación económica 
"La Asamblea de todo» loa periódico» de España, reunida en Barce-
lona el 27 de diciembre de 1932, i inánlmem«nte acordó eatas conrhi»lone«: 
Primera. Declarar ab»ohitaniente Intangible M rfglmeo arancelarlo 
actual. 
Segunda, Declarar también M opo»l<5lón Irreductible a toda fórmula 
que, de una manera directa o Indirecta, recargue el precio del papel Im-
portado. 
Tercera. Conceder un amplio voto de confianza a l o i representan tea 
de la Prensa en la Comlalón mixta, siempre que en sus «cuerdo» no »e 
aparten de los do» puntos anteriores. 
Cuarta. Nombrar una Comisión ejecutiva con carác te r permanente 
para que, atenta al logro de la» anteriores conoluaáones, adopte aqnelln* 
medidas conducentes a tal fin, recogiendo el espíritu de la Asamblea." 
desarrollo de sus fines más primordia-
les. 
El Gobierno posee a estas alturas ele-
mentos de juicio suficientes para dar 
una solución definitiva a este problema, 
que viene inquietando la vida de la 
Prensa, con ligeros Intervalos, desde 
el año 1922. E l momento ha llegado, 
y en la serenidad del Poder público con-
fiamos únicamente . 
La Federación catalana 
La Federación de Empresas periodís-
ticas de Cataluña nos remite el siguien-
te articulo: 
"Como habrán podido observar los 
que siguen atentamente el pleito plan-
teado por los fabricantes de papel, o 
para expresarnos con más exactitud, por 
los dirigentes de la Papelera Española, 
en la discusión y en la aportación de 
razones y de argumentos, las Empresas 
periodísticas se han limitado hasta aho-
ra a ejercer un elemental derecho de 
defensa ante el rpcio ataque a sus In-
tereses espirituales y económicos de que 
están siendo objeto por parte de los 
papeleros, pero el "trust" del papel co-
mienza a situarse ya en una zona, apela 
decididamente a tales procedimientos, 
que nos parece ha sonado ya la hora 
de comenzar a decir las cosas claras, 
sin eufemismos empalagosos y, desco-
rriendo el velo que cubre todo este des-
agradable "affaire", puntualizar la po-
sición de unos y de otrou. Porque no 
dejaría de tener cierta gracia que la 
totalidad de la Prensa de España (una 
o dos excepciones no hacen otra cosa 
que confirmar lo que vamos a decir) con 
la fuerza, el prestigio y la autoridad que 
tiene, permaneciese en silencio ante un 
ataque tan directo a su independencia, 
a su economía, y en una palabra, a su 
vida, como el que le dirige la sociedad 
industrial constituida por unas cuantos 
fabricantes de papel. 
Bien es verdad que de esa actitud ob-
servada constantemente desde que se 
constituyó el "trust" papelero, nadie, 
absolutamente nadie más que la Prensa 
tiene la culpa, por su exceso de buena 
fe. por su generosidad y por su espíritu 
de noble desprendimiento que tienen to-
dos, absolutamente todos los periódicos 
españoles, prontos a la defensa de tan-
tísimos intereses ajenos y tan parcos 
en la defensa de los suyos propios. Pero 
las cosas en este problema del papel 
han llegado a un extremo del que no 
pueden pasar. La Prensa española ha 
de levantar su voz potente y hacer uso 
del arma que tiene en su mano para 
llamar la atención de la opinión pública 
y del Gobierno al objeto de que no se 
le atrepelle. 
¿Qué es lo que pretenden ahora, co-
mo siempre, los dirigentes del "trust" 
papelero? Gozar de una situación df 
privilegio en el orden económico, con 
respecto a otras muchas industrias, mu-
cho más necesarias de apoyo que la su-
ya, y ejercer sobre la Prensa española 
un monopolio espiritual para disponer 
Indirectamente de una fuerza incalcula-
ble, fuerza que podía cotizar con éste 
o con cualquier otro Gobierno. 
Es decir, que una infinidad de indus-
trias, cuya fabricación ae resiente des-
de hace mucho tiempo por la carestía 
que encuentran en las primeras mate-
rias, a consecuencia de lo elevado del 
Arancel, languidecen o mueren, y, en 
cambio, el "trust" papelero, que desde 
su fundación (como que esa fué la prin-
cipal Idea de sus Iniciadores), no ha he-
cho otra cosa que alcanzar beneficios 
y ventajas, reanuda su eterna enemiga 
contra la Prensa y procura arruinarla... 
El hecho es tan Insólito, produce tal 
indignación, que si, como antes apun 
tamos, no estuviese bien acreditada la 
corrección, la nobleza y la mesura de 
la Prensa española, en esta ocasión te 
acreditarla definitivamente. La Papeler t 
Española ha procurado desde su funda-
ión vivir un régimen de apoyo y d' 
privilegio de todos los Gobiernos, lo 
mismo en épocas monárquicas que re-
publicanas. Atentos sus Iniciadores y 
fundadores más que a la organización 
de un negocio industrial y comercial, 
al margen de la política, a tratar de 
ejercer un control espiritual sobre la 
gobernación del país, al ver que como 
tales y exclusivos fabricantes de papel 
(dominadores de la fabricación del pa-
pel) no conseguían su principal finali-
dad, se dedicaron a inspirar dos perió-
dicos, a los que, naturalmente, conce-
dieron un trato para el consumo de tan 
Imprescindible primera materia, bien 
distinto al que daban al resto de la 
Prensa. 
De ese momento arrancan todas las 
persecuciones económicas a los periódi-
cos, pues en todos los problemas que 
afectan a su vida y a la defensa de 
los Intereses colectivos, la unanimidad 
de la Prensa de todos loa sectores y 
de todos los matices, se ha visto cons 
tante y s is temát icamente quebrantada 
en que se desenvuelve la industria na-lPor la excepción de esos dos colegas., 
cional del papel español en la concu-| ^ .así estamos. De un lado, el "trust 
abogacía, no escribiendo sus obraa tías 
ta más tarde. La primera apareció en 
1898, y a continuación escribió diversas 
obras y estudios sobre la época de la 
reina Victoria. 
Había recibido el Premio Nobel de 
Literatura el pasado año. 
rrencia con el mercado extranjero. 
No es nuestro Intento enfocar el pro-
blema desde este punto de vista. Lo 
hemos enfocado ya desde, el primer mo-
mento, y lo consideramos bien situado, 
al entender que se trata de un proble-
ma vital para la vida y para la Inde-
pendencia de la Prensa, de un proble-
ma de libertad y de un problema de 
dignidad, condiciones indispensables que 
la Prensa unánimemente exige para el 
papelero recurriendo a todos los resor-
tes, para gozar unos privilegios que nin-
guna otra Industria naólonal goza; de 
otro, la casi totalidad de la Prensa de 
España, seriamente amenazada de per-
der su independencia moral, espiritual 
y económica. 
Al tratar estas líneas no hemos leí-
Jo aún los artículos que. según se no* 
dice, han publicado "El Sol" y "El So-
cialista" en defensa, o cosa muy pare-
cida, de la Papelera, Cuando los co-
nozcamos, los comentaremos cumplida-
mente. 
Pero como este problema, este con-
flicto, o este fantasma, tiene una se-
rie Interminable de aspectos y facetas, 
por hoy hacemos punto, no sin antes 
anunciar que en sucesivos trabajos es-
tudiaremos detenidamente el aspecto pu-
ramente técnico del asunto, es decir, 
aquel que se refiere pura y exclusiva-
mente al funcionamiento económico del 
monopolio del papel en España, aspi-
rante eterno al usufricto del monopo-
lio espiritual de la Prensa. 
AUAW Ptoh y 1*"»», presidente de la 
Federación de Empresas Periodísticas de 
Cataluña." 
Las Empresas de pro-
vincias 
La Federación de Empresas periodís-
ticas de provincias nos remite el siguien-
te original: 
"Ya en el punto óe desenlace, cuando 
periódicos y papeleros esperan la dispo-
sición que ha de regular en lo sucesivo 
los precios del papel nacional, adver-
tíamos, los que en un período de mes y 
medio hemos venido trabajando día a 
día en la Asamblea de Barcelona ante 
el Consejo Orüenador y dentro del Co-
mité Ejecutivo de las Empresas perio-
dística», que no hemos adelantado un 
paso. Que toda la fuerza de nuestros 
razonamientos y la base de un derecho 
consolidado en muchos año», en virtud 
del cual se crearon Empresas periodís-
ticas que en otro régimen arancelario 
no hubieran podido crearse, no han ser-
vido de nada, es decir, que el conflicto 
está como el primer cía, y por las mues-
tras, las disposiciones de Gobierno que 
han de resolverlo, no son un producto 
de astv.dios doctos y deliberaciones, si-
no una solución preconcebida, que apa-
rftnt<uu«nU parsoe respectar la situación 
arancelaria actual, pero que viene a dat 
un golpe de muerte al control de pre-
rios, que hasta este momento tenían en 
el extranjero los periódicos españoles, 
I^as concluslonoa de Barcelona apro-
badas por absoluta unanimidad por to-
da la Prensa de España, marcaron al 
Gobierno u ^ camino bien daro para la 
solución. Inclinarse en este momento 
hacia los Intereses papeleros equivale 
a arrollar a la Industria periodística, 
que, moviéndose en una situación de 
agobio, parece pedir un privilegio, cuan-
do no pide nada, sino simplemente que 
N respete el régimen dentro Oel cual 
viene viviendo. 
La irregularidad con que se ha lleva-
do este asunto, las dilaciones que le han 
entorpecido, el silencio ministerial fren-
te a él, la resistencia que el ministro 
de Agricultura ha ofrecido a conversar 
con aquellos representantes ce Empre-
sas periodísticas, que llevan en este 
pleito una absoluta Independencia con 
la Industria papélera, hacen pensar, sin 
caer en suspicacia, que el decreto de 
suspensión de Importación no fué sino 
la primera operación de una batalla 
contra aquella parte de Prensa espa-
ñola que nunca recibió de la Papelera 
otros favores ni mantuvo con aquélla 
otra relación que la de atender puntual-
mente a sus pagos. 
No debemos engañarnos. La orienta-
ción económica del primer Gobierno de 
la República es suficientemente clara 
para que no deje de ex t rañar la prisa, 
la atención, el Interés que ha puesto, 
no en salvar una industria nacional, 
cuando hoy tantas perecen, sino en fa-
vorecer a una industria que goza en su 
conjunto de una prosperidad evidente. 
Mas toda la Prensa de España unida, 
y si hubiese algún periódico que por sii 
relación con la Industria del papel no 
lo estuviera, traicionarla los acuerdos 
tomados por el mismo en la Asamblea 
de Barcelona, no es posible que se deje 
arrollar Ignorante de su fuerza, puesta 
en este caso al servicio de una razón 
indiscutible. 
Más de cuatrocientos periódicos es-
pañoles esperan en estos momentos, no 
favor, sino justicia; no amparo del Po-
der público, ya que el destino de la 
Prensa es vivir pobre, sirviendo cada 
día al Interés público, sino que se la 
deje en la misma situación que esta-
ba, y que si el Gobierno cree justo ayu-
dar a la Industria del papel, que es la 
causante del encarecimiento de la cul-
tura nacional, la ayude en la medida y 
forma que crea conveniente, pero no a 
expensas de tantos periódicos españo-
les que hoy están a punto de sucumbir 
y sucumbirán seguramente si la solu-
ción que se teme llega a prosperar. 
La Federación de Empresas periodis-
tlras ne provincias ha de ofrecer en 
este p„nto la nota más aguda en U 
defensa de su . Intereses, ya que ^ t a 
aunque modesta, y quizá por L mlVmt 
modest a, se vea más comf.rometida qT.e 
la de las grandes empresas. No vava 
a ser que en pleno régimen republica-
no entre puras esencias democráticas 
ante un conflicto económico más a 4 : 
rente que real, perezcan los pequeños 
ílSSSSr10" ^ Per iodi^o. mientras 
* beneflem con una disposición mlnls-
enal una de las Empresas más pode-
rosas y prósperas de Espafta, y por la 
muerte de los pequeños ^ ( t l z l l 1 
gunas grandes empresas pero dísñc». 
que disponen para resistir S T S S í 
del capilal.-Franelseo rte r J s f o n r / 
^ e n t e de la Federación d Tm¿rePS8: 
penodlaticas de provincias, prcsM 
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S e s i ó n inaugural de l a Asamblea ganadera 
Asisten más de trescientos delegados de provincias. L a 
ganadería, victima de las propagandas disolventes. Duros 
ataques a la ley de términos municipales 
E L P R O B L E M A D E L CAMPO, P R O B L E M A D E O R D E N 
Ayer, a las once de la mañana s( 
celebró la sesión Inaugural de' lí 
Asamblea ganadera, convocada con ob-
jeto de encontrar una solución armóni-
ca que compagine los intereses de la 
ganader ía con las disposiciones refe-
rentes a la Intensificación de cultivos 
A l acto tenía prometida su asistencia 
el ministro de Agricultura, pero no pudo 
acudir por encontrarse indispuesto. 
En su represa*ac ión presidió el di-
rector general de Agricultura, señor 
Valera, en unión del del Instituto de Re-
forma Agraria, señor Vázquez Humas-
qué; el de Ganadería , señor Seval; el 
presidente de la Asociación de Ganade-
ros, barón de Andilla, y el secretario 
marqués de la Frontera. 
En el estrado ocuparon también asien-
tos los vocales de la Comisión perma-
nente. Asistieron más de trescientas per-
sonas, y en el acto estaban represen-
tadas delegaciones de Badajoz, Burgos 
Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, 
Cuenca, Huelva, León, Jaén , Lérida 
Murcia, Navarra, Salamanca, Segovia, 
Sevilla, Soria y Toledo. Se recibieron 
también numerosas adhesiones, que fue 
ron leídas al comienzo de la sesión. 
L a cr¡s:s ganadera 
El barón de Andilla comienza diri-
giendo un saludo a todos los asisten-
tes y lamentando la ausencia del mi-
nistro de Agricultura. 
Expone la grave crisis por que atra-
viesa la Industria ganadera. A causa 
de ello, la Asociación de ganaderos ha 
estado constantemente acudiendo a los 
Poderes en demanda de disposiciones 
que pusieran coto a las demasías de 
determinados elementos. 
Expone el motivo de la Asamblea, 
que no es otro que procurar encontrar 
una. solución adecuada a los problemas 
que gravitan sobre la ganader ía espa-
ñola. 
Termina suplicando a los asambleís-
tas que se limiten a enfocar los pro-
blemas desde un punto de vista mera-
mente técnico, y al representante del 
Gobierno que acoja y estudie debida-
mente las aspiraciones de la clase ga-
nadera. 
El director general de Agricultura, 
en nombre del ministro, promete que 
los Poderes estudiarán debidamente las 
conclusiones de la Asamblea, y expo 
ne las circunstancias naturales, dice 
que acompañan en el periodo de tran 
sición que trajo consigo el cambio de 
régimen. 
Añade que el Gobierno tiene el de 
ber y la preocupación de restablecer 
el orden en el campo, y termina pro 
metiendo que serán estudiadas con 
la mejor voluntad las aspiraciones de 
los ganaderos, muchos áz los cuales 
sabe de antemano que son justas. 
El señor Ibarra, de Sevilla, intervie 
ne brevemente exponiendo los onerosos 
y arbitrarios tributos que pesan sobre 
la ganader ía en Coria del Río. 
Don Bernabé Rico, representante de 
Cádiz, y don Ernesto Larios, de la mis 
ma provincia, exponen las expoliado 
nes de que es victima la ganader ía ga 
ditana a causa de las propagandas di 
solventes de que es víctima, en nume 
rosos casos, la clase obrera. 
La situación del campo 
definido, dice, de que en la provincia 
de Badajoz no habla más que extensísi-
mos latifundios y cotos de caza. Dice 
que, por el contrario, existe una gana-
dería seleccionada. 
Refiriéndose a la Intensificación de 
cultivos, dice que,- a causa de una ex-
cesiva interpretación de esta disposi-
ción, la ganader ía extremeña, que ya 
este año ha descendido en un 30 por 100. 
el año que viene habrá quedado redu-
cida en un 50 por 100, y dentro de tres 
años no quedará nada de la que fué un 
día rica ganader ía . 
Dice que el movimiento social en esta 
provincia es completamente falso y ar-
tificial, y los obreros sólo obran Insti-
gados por determinados elementos In-
teresados en el fomento del desorden 
Termina exponiendo el grave peligro 
que para la economía representa el ex-
cesivo fomento de la producción de ce-
reales. 
El señor Moreno Ardanuy, de Córdo-
ba, se expresa en términos semejantes 
al anterior. 
El marqués de Casa-Pacheco (don 
Joaquín Garnica), por la provincia de 
Ciudad Real, dice que en esta provincia 
se ha llegado con la vid a un estado de 
roturación, y ahora se pretende hacer 
lo mismo con la intensificación del cul 
tivo de cereales, que, cultivados en las 
comarcas propicias, traerla consigo una 
superproducción, redundante en el de-
precio de los frutos, y, llevado a las co-
marcas áridas, daría un rendimiento es-
caso, anulando en cambio la producción 
ganadera, única producción susceptible 
de ser explotada en ellas. 
Problema de autoridad 
Ros vence a Félix Gómez ¡ " " " " J ü ' — - * | C I N E M A T O G R A F 0 S _ _ Y 
por abandono 
Don Florentino Sotomayor, por Córdio 
ba, comienza diciendo que, dentro de las 
anómalas circunstancias actuales, la 
provincia de Córdoba atraviesa por una 
situación de relativa normalidad gracias 
a La actuación del gobernador; pero 
hasta su advenimiento también ha su-
frido las consecuencias del actual e.̂  
tado de cosas. 
Suplica al director de Agricultura que 
Be establezca con carác te r definitivo 
qué fincas deben entrar en la Reforma 
Agraria y cuáles no. 
Señala la necesidad de seleccionar a 
los obreros en la Industria ganadera 
Alude a la cuestión de los términos mu-
nicipales, altamente perjudicial para la 
agricultura. 
A este respecto cita el caso de que 
en cierta ocasión el aJcalde le envió alo 
jados veinte obreros, de los cuales no 
pudieron conducir las yuntas más que 
cinco, pues los restantes pertenecían a 
los oficios más dispares y desconocían 
en absoluto las faenas agrícolas y ga 
naderas, 
A continuación, el marqués de la 
Frontera da lectura a varios telegra 
mas de queja por atropellos cometidos 
por los obreros en las provincias de Cá 
ceres y Badajoz. 
Don Filiberto Lozoya, por los ganade-
ros de Toledo, expone los peligros que 
trae consigo la aplicación del decre-
to de intensificación de cultivos, pues 
se corre el peligro de romper la unidad 
de éstos, base de la economía agraria. 
Señala la necesidad de someter los 
terrenos de la provincia de Toledo a 
un sistema mixto de Agricultura y Ga-
nadería. 
Hace mención de los sacrificios reali-
zados por los ganaderos de aquella pro-
vincia para mejorar la ganader ía y ex-
poner la necesidad de pastorear los ga-
nados en los terrenos de vega, duran-
te los crudos inviernos c a s t e l l a n o ? 
Dice que los ingenieros agrónomos que 
fueron a la provincia de Toledo con ob-
jeto de estudiar el problema, se mostra-
ron conformes con la necesidad de res-
petar a la ganadería y dotarla de los 
medios necesarios. 
Termina diciendo que los ganaderos 
no desean más que se cumpla la ley en 
beneficio de todos. 
Don Rafael Eraso, de Córdoba, expo-
ne los daños que a la ganadería cordo-
besa irrogan muchas veces las decisio-
nes de los Jurados mixtos, y «uplica que 
las decisiones de éstos «e inspiren siem-
pre en la justicia. 
La anarquía extremeña 
Don José Granados, de Cáceres, tra-
ta de la gravísima situación de la ga-
nadería de esta provincia a causa de la 
anárquica situación social y de los nu-
merosos gravámenes que pesan sobre la 
industria agropecuaria. 
í S i m a que el problema es, en pri-
mer íu^ar una cuestión de orden públi-
?n v aue mientras no 8e restablezca és-
Te e s ^ ú ü l tablar de otras soluciones. 
rtflone la necesidad de que el Insti-
EX^ plfnrma Agraria preste auxi-tuto de Refonna grar F 
üo económico f a n ^ °°rPp°eSP So!amen-
C Í e n t e T \ l r a r r n o puedan hacer nada 
enza rechazando el error 
El señor Pérez Tabernero, de Sala-
manca, hace uso de la palabra para re-
ferirse a la huelga registrada reciente-
mente en el campo de aquella provin-
cia, y dice que el problema en aquelln 
región lo es exclusivamente de autori-
dad. 
En Salamanca la mayor parte del ga-
nado es trashumante, cuyo sistema re-
qulére un personal especializado que no 
puede obtenerse con los sistemas de con-
tratación establecidos en la actualidad 
Añade que no es opuesto a que se Im-
planten los avances sociales. Sólo desea 
que se Implante la paz. 
Si no es más que dos ovejas y una 
vaca las que nos dejan tener, ésas que 
podamos tenerlas con toda tranquilidad. 
(Muy bien; aplausos.) 
El señor González de Gregorio, de 
Avila, expone los perjuicios que la In 
tensificación de cultivos produce al ré 
gimen de trashumaclón. 
El señor López Cobo, se adhiere a las 
manifestaciones de su predecesor en el 
uso de la palabra. 
Medidas transitorias 
El director del Instituto de Reforma 
Agraria, señor Vázquez Humasqué, 
congratula, .de,4a nconvocaílón^ilí , esta 
Asamblea, que servirá, dice, para ayu-
dar a encontrar una solución al confu-
sionismo existente en el campo. 
Niega que con la Reforma Agraria se 
pretenda postergar a la ganadería, cuya 
importancia reconoce. 
Refiriéndose al decreto de Intensifica-
ción de cultivos, dice que ha sido una 
medida necesaria, por registrarse, por 
diversas concausas, una contracción en 
éstos, cifrada en más de 200.000 hec-
táreas . 
Dice que en la Intensificación de cul-
tivos no se propugna por una superpro-
ducción cerealista, y, refiriéndose a las 
manifestaciones hechas por el represen-
tante de Cáceres, niega el extremo de 
que a los obreros no se les faciliten los 
medios necesarios para llevar a efecto 
el cultivo en los terrenos que se les han 
adjudicado. 
Además, esta disposición solamentf 
es una medida transitoria hasta llegar a 
la aplicación total de la Reforma Agrá 
ría. 
Termina diciendo que el ministerio de 
Agricultura implantará la Reforma ins-
pirándose siempre en la justicia. 
El director de Ganadería, señor Se-
val, pronuncia breves palabras en con-
testación a lo manifestado por los re-
presentantes de Córdoba, Ciudad Real 
Salamanca y Badajoz, diciendo que, co-
nociendo perfectamente el problema y 
los deseos que animan al Gobierno, po-
día asegurar que no se trataba de rele-
gar a la ganader ía a un plano secun-
dario, sino plantear el asunto en sus 
debidos términos. 
Contra la lucha de clases 
El director general de Agricultura, 
señor Valera, Invoca el patriotismo de 
todos en este período de transición, que. 
como tal, es siempre delicado. Añade 
que el Gobierno no desconoce los de-
fectos que tiene la ley de Intensificación 
de cultivos y las disposiciones relati-
vas a los alojamientos, que "puede en-
gendrar, dice, cierto espíritu de por-
dioserismo". Pero estos son defectos 
Inevitables, y el Gobierno procura siem-
pre atender todas las reclamaciones 
justas. 
Yo no creo—añade—en la lucha de 
clases, sino que, antea bien, mi ideal se 
basa en la paz y en la solidaridad hu-
mana, sin las cuales es Imposible la ci-
vilización. 
Acto seguido se levanta la sesión, a 
las dos de la tarde, para reanudarla a 
las cuatro. 
La sesión de la tarde 
A las cuatro de la tarde se reunió 
nuevamente la Conferencia Ganadera, 
bajo la presidencia del barón de Andilla. 
En la reunión fueron designados los 
miembros de las distinta» comisiones 
una para cada uno de los seis temas, 
¿e que ya dimos cuenta días pasados) 
y acto seguido se levantó la sesión, pa-
sando las respectivas comisiones a re-
unirse por separado con objeto de co-
menzar el estudio de los diversos temas 
que respectivamente les fueron enco-
mendados. Las reuniones curaron has-
ta primera hora de la noche. 
Hoy, a las seis, se re-
joz, comí 
unirá el Pleno 
Durante la mañana de boy continua-' 
r i n las reuniones de las comisiones, y 
a las seis de la tarde se celebrará el 
primer Pleno de la Asamblea dedicado 
a estudiar los acuerdos adoptados por 
las comisiones. 
Y CONSERVA E L TITULO DE 
CAMPEON P E ESPAÑA 
Esta tarde »e jugará el partido 
Ferroviaria-Sevilla 
Detalles del interesante festiva! de 
pelota del Hogar Vasco 
BARCELONA, 31, — En el teatro 
Olympla, con escasísima asistencia de 
público se ha celebrado la siguiente ve-
lada de boxeo: 
A cuatro crounda»: Toro vence por 
puntos a Rodríguez. 
A seis «rounds»: Escolá vence a LIpe 
por puntos. 
A diez «rounds>: Correa y Borra ha-
cen cmatch» nulo. 
A quince «rounda>: Campeonato de 
España de pesos medios. Francisco Ros, 
actual campeón de España, que pesa 
70,400 kilos, contra el valenciano Félix 
Gómez, que pesa 69,700. Cuando lleva-
ba alguna ventaja el valenciano tuvo 
que abandonar, por sufrir la fractura 
de una mano. Por tanto, continúa alen-
do campeón de España el que hasta 
ahora lo detentaba. 
A diez «rounds>: Abella vence por 
puntos a Soria, 
El combate Uzcudun-Ruggirello 
Ruggirello ya se encuentra en Ma-
drid desde anteayer. 
En cambio, Paulino saldrá hoy miér-
coles por la mañana de San Sebastián. 
Le acompañarán en su viaje su «mana-
ger» Justo Oyarzábal y Goicoechea, el 
peso pluma vasco, en quien hay ma-
dera de boxeador, en opinión de Uz-
cudun, Goicoechea ha rá el viernes el 
segundo combate de su vida. 
Un encuentro muy Interesante tam-
bién para loa aficionados madrileños, 
será el semifondo de la velada del día 3, 
en el cual. Filio Echevarría, tendrá co-
mo adversario al francés Looten, el 
hombre a quien Gironés no pudo t irar 
una sola vez en diez «rounds», Eche-
varría, que en el futuro t r a t a r á de com-
batir siempre como un «pluma», cree 
que podrá mejorar frente a Looten, la 
labor de Gironés, es decir, vencer más 
decisivamente que lo hizo el campeón 
de Europa, 
Las entradas para la gran velada del 
viernes estarán a la venta en Contadu-
ría y centros de reventa, a partir de 
hoy. 
Sharkey, el mejor boxeador 
N U E V A YORK, 31,—La revista nor-
teamericana de boxeo "The Ring" publi-
ca una lista de los mejores boxeadores 
por orden de categoría . Jack Sharkey 
ocupa el primer puesto de la lista, que 
se ha hecho recopilando las opiniones 
de 142 críticos de boxeo. 
E l boxeador inglés Jackie Brown, 
de la categoría de pesos moscas, es con-
siderado como el "challenger" más des-
tacado para disputarle a Midget Wol-




Esta tarde se juga rá el interesante 
p-rtido entre' la A^Pú^acíSfif'E^tfftWa 
Ferroviaria y el Sevilla F, C„ corres 
pendiente a la calificaoión para el cam-
peonato de España. 
Pelota vasca 
El gran partido de profesionales 
El festival organizado en beneficio 
del Hogar Vasco, por las causas que 
se conocen, se celebrará en el frontón 
Jai Alai el próximo domingo, empe-
zando a las diez y media de la mañana , 
y es el siguiente: 
1, Espatadantza, por un notable gru-
po de estudiantes vascos, 
2, Partido a pala entre los campeo-
nes de Guipúzcoa, Balda y Oyarzábal 
y Bezarea y Adrián Ochandiano, del 
Hogar Vasco, 
3, Partido a mano: Narvaiza y Cin-
cunegui fA. ) , del Hogar Vasco, contra 
Rafael (Manoley) y Angel (Lecherín) . 
de Santa Engracia. Los mejores "ama-
teurs" de Madrid. 
Y 4, La novedad del día: revancha 
de la final del campeonato de profesio-
nalrs, contendiendo Ubilla I y Urcelay 
—campeones—contra Rubio y Cortabi-| 
tarte. que quedaron en segundo puesto. 
Reina gran expectación. Asist irán 
ilustres personalidades, y el sorteo del 
saque del último partido lo efectuará, 
probablemente, Paulino Uzcudun, gran 
amante de este deporte. 
Se despachan y reservan localidades 
en el Hogar Vasoc, desde mañana jue-
ves. 
Los partidos de ayer 
Resultados de los partidos jugados 
ayer en Jai Ala i : 
CHACON Y Z A B A L E T A (azules) 
ganaron a Lasa y Errezábal , por 50-44. 
A remonte. 
Los doce primeros tantos, muy re-
ñidos, y salen por delante los azules. 
Son alcanzados en el tanto 23, pero 
vuelven a adelantarse para ganar por 
seis tantos de margen. Este encuentro 
duró cerca de dos horas, porque hubo 
gran peloteo en la mayor ía de los tan-
tos. 
ZARRAGA y G I M B A N A (azules) 
ganaron a Araquistain y Abáselo, por 
50-46. A pala. 
Partido final para la pareja azul; al 
principio hubo gran diferencia, de 7 
por 20 y 23 por 35, y los rojos por un 
gran esfuerzo la reducen a cuatro, pero 
se quedan en 46, 
S A L S A M E N D I U y ABRISQUETA 
(azules) ganan a Arrechea y Vega, por 
45-42. A remonte. 
Fué el partido más reñido de los tres, 
aunque los azules marcharon siempre 
por delante. 
S Marca el punto culminante alean- = 
= zado por la cinematografía mo- = 
derna 
^ m m i m i i n i i i i i i i i i n i , , ! ! , ! , , , , ! ! ! , , , ! , , , ! , , , , } ; 
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CINE BELLAS ARTES 
En el Círculo de Bellas Artes 
(Teléfono 95092) 
Hoy, INAUGURACION, ! • Curio-
sidades y rarezas del mundo, 2,° A 
viajar se ha dicho (Alfombra Má-
gica del Movietone), 3,8 Noticiario 
Fox sonoro. Ultimas actualidades 
mundiales. Partido Madrid-Espa-
ñol (sonoro), especial para Cine 
Bellas Artes. 4,° El ritmo de loa 
Rlckshas (documental Fox). Sesión 
continua de 8 tarde a 1 madrugada. 
Butaca, 1,50 pesetas 
T E A T R O S 
M'iiiiBiiiiiaiinini •una iiiaiiiiiHíiiiiiiiiiiiaiiiiis: 
Palacio de la Música 
Trasladado accidentalmente al 
C O L I S E V M 
EXITO ENORME 
£ 1 p r ó f u g o 
superproducción M . O. M., dirigi-








Farreli Me. Donald 
Intermedios Orquesta E L O R D Y 
Convalecientes, Catarrosos 
Neurasténicos , nerviosos 
Encontraréis vuestra cura en 
B Ü S 0 T - A l i c a n t e 
La mejor estación invernal, clima 
ideal, ocho horas de sol diarias. 
Detalles: Administrador 
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O L Y M P I A - R 1 N G 
presenta a 
P A U L I N O U Z C U D U N 
«1 ídolo del público español, contra 
S A L V A T O R E K U G G I R E L L O 
vencedor por "k. o." de Stanley Pereda 
y Gypsy Daniels 
E l 3 do febrero, en H JAI-ALAI 
Localidades a la venta, a partir de hoy, 
en Contaduria y centros de reventa. 
fl^iaaiBKraBBaBHna 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plazas. No se exige ti-
tulo. No hay limite mínimo de edad. Exá-
mimss en Julio Para programa, "Con-
testaciones", v preparación con PROFE-
SORADO DEL CUERPO, diríjanse al 
"INSTITUTO REUS". PRECIADOS, 23, 
y PUERTA DEL SOI.. I ?. ' U D K I D . Te 
nemos "Rcsldencia-Internadu". 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Apartado 694. 
M A D R I D 
^BmmmmmmmmmmBmBmmmmmm* 
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VIVEROS MONSERRAT 
Casa fundada en lft47 
Arboles frutajes de las mejores varie-
dades seleccionadas. 
Arbolee forestales, de sombra y ador 
no. Grandes existencias Precios económl 
eos. Pantaleón ¡Mnnserrat de Paño. Pía 
za San Mitrnel. 14. dnpltcadn.—Zarazo/]! 
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M A Q U I N A 
P I N T A R 
E N C A L A 
D E S I N F B 
ao.ooe 
funcionando . 
Hace el trabajo 
de lO hombres 
M a f f K s G r u b e r 
A P A R T A D O 4 6 5 
B I L B Í 
P E L I C U L A S N U E V A S 
COLISEVM «El prófugo» 
Presenta esta película, en toda la 
grandeza del tipo, la nobleza de un 
ar is tócra ta Inglés. Y la presenta no sin 
originalidad y emoción, porque se cana 
bla de pronto el ambiente y se trasla 
da la segunda parte de la acción nada 
menos que a un rancho norteamericano 
del Oeste. Ya en la primera parte, la 
semblanza del prócer se acusa con ener 
gla. E s t é el protagonista enamorado de 
la mujer de un primo suyo, tipo éste 
repugnante que comete una estafa. Pa-
a ahogar por una parte los sentimien-
tos de su corazón como cumple a un 
caballero, y para que no recaiga la 
afrenta sobre su amada, no vacila el 
protagonista en huir y en dar ocasión 
en su huida a que el delito se le impu 
te a él falsamente. 
En Norteamérica, aun con el traje 
de ccow-boy», no pierde su prestancia 
y, sobre todo, su dignidad y heroísmo 
Y he aquí que se enamora de una in-
dia, la hace su mujer y con el amor a 
un hijo, olvida casi el pasado. Es tá rea-
lizada esta parte con un aire pintores 
co que se sale de lo vulgar y no exclu 
ye la emoción. A la postre, va a Amé 
rica la dama inglesa, ya viuda de su 
primo, que le conserva amor. Pero el 
caballero inglés le da su hijo para que 
le eduquen en Inglaterra, como cumple 
al hijo de un lord, pero él se queda dig-
namente con la india, que es su mujer 
Hubiera aquí terminado bellamente la 
cinta, sin que hiciera falta el suicidio 
de la india, a quien persigue la Policía 
por haber matado a un hombre para 
defender a su marido. Este nuevo epi-
sodio facilita un desenlace más con-
vencional, a pesar de que sólo queda es-
bozado en el «film>. 
La cinta ea limpia, emotiva, original 
e interesante. Pondríamos reparos a una 
sola escena que pasa rápidamente. Muy 
bien la interpretación por parte de 
Warner Baxter y de Lupe Vélez. 
L. O. 
E l "cine" de Bellas Artes 
Anoche, en prueba privada, se inau-
guró el cine de Bellas Artes, precioso 
local, moderno, elegante y de cómodo 
acceso Instalado en la planta baja del 
palacio del Círculo. 
La sala, espaciosa, de amplias loca-
lidades, decorada en tonos claros, pro-
duce una grata impresión y es cómoda 
y simpática. 
Antes de proyectarse el primer pro 
grama, los señores Fargas, Fontanals y 
Barnils, ofrecieron una cena a los ele-
mentos cinematográficos de Madrid, que 
fué presidida por dichos señores, el v i -
cepresidente del Circulo, señor Barrena; 
el maestro Luna y los señores Alsina y 
Fecha. 
Ofreció la cena el señor Barnils, que 
dió las gracias al Circulo de Bellas Ar 
tes por su cooperación a los represen 
tantes de las Empresas cinematográfi 
cas, a la Prensa y a los ingenieros ma 
drlleños señores La Riva, quienes han 
construido, con patente española y con 
materiales españoles, el aparato sonoro 
El señor La Riva pronunció breves 
frases de gratitud, y el señor Camare 
ro recordó la historia de los hermanos 
La Riva. primeros obreros-íStudiosos y 
audaces, los primeros que montaron una 
estación difuaora en España, de la que 
decía Marconi al captarla en su yate 
"Electra": "¡Qué valiente es esa esta-
ción española; la escucho en todos los 
mares!" 
Ahora dedicaron su estudio al cine 
sonoro, y ahí está claro, potente y re-
gular. 
Después de una audición de discos, 
que demostró la delicadeza y sensibili-
dad del aparato sonoro, se proyectó el 
programa, interesantísimo, con notas 
tan de actualidad como el último par-
tido de "football", noticiarios, rarezas, 
curiosidades y viajes, y finalmente una 
magnífica Información de noticias del 
día facilitadas por EL DEBATE. 
E l Teatro Proletario, suspendido 
La Dirección de Seguridad ha sus-
pendido la segunda representación del 
Teatro Proletario, fundándose en que 
se cobraba precio por la entrada, sien-
do así que se anunciaba como de invi-
tación. Según el presidente del grupo 
teatral, no ea cierto que se cobrase por 
las entradas. Lo que se hacia era pe-
dir un donativo. 
cío organizado por la Unión de Dama, 
para la Protección al Trabajo de la Mu-
jer. "La chascarrIUera". grandioso éxito, 
y el admirable Cuarteto Rafael, honra ae 
la música profesional española. 
1.000 oarjadas en la ZABZUELA 
Fuencarral 
Con el estreno de "La Virgen I J J f M ^ 
zarzuela en tres actos de costumbres cu 
banaa (época colonial), Hbro de Rlancha 
música del popular compositor cubano 
Grenet, el autor de " jAy, 
hará su presentación en este noy 
miércoles, la compañía l¿rlca del maes 
tro Guillermo Casses. Debut de notablh 
simos cantantes, nuevos en Madrid, en-
tre otros, el tenor cómico y ^ampeon 
mundial en rumbas, ¿negrito?, Tonny 
Santovenia. Dieciséis formidables baila-
rinas. 
Fontalba 
Todos los días, tarde y noche, clamo-
roso éxito del saínete de Arniches La» 
dichosas faldas". Creación de Carmen 
Díaz, 
Actualidades 
Mañana. Jueves 2. en sesión especial, a 
las 7 de la tarde, se estrenará la ROUPK 
película "América salvaje" (lucha de fie-
ras contra fieras), en la que figura como 
protagonista el famoso perro "César . Es-
te " f i l m " documental, que viene precedi-
do de gran fama, causará mucha impre 
slón por sus Interesantísimas escenas y 
emocionante argumento. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Hoy, tarde y noche, en el 
Beatriz 
'Eva Quintanas", de Linares Rivas. for-
midable creación de Pepita Diaz de Ar-
tigas. Mañana. Jueves, tarde, reposición de 
Ciinclón de onna", la admirable comedia 
de Martínez Sierra; noche, "Eva Quin-
tanas". 
Calderón 
Hoy miércoles, a las 6,15, "Doña Fran-
clsqulta", para presentación de la nota-
bilísima tiple Consuelo Obregón. A las 
10,30, "Luisa Fernanda", el éxito cumbre 
del año. Butaca, tarde y noche, 4 pesetas 
Actualidades 
"América salvaje", la producción que 
se estrena mañana jueves en ACTUALI-
DADES, ofrece a los aficionados al "ci-
ne" algo nuevo y decididamente original 
Aunque los protagonistas del "film" 
son casi todos ellos seres irracionales 
ofrecen la novedad de parecer una pági-
na de la vida agreste americana, satura 
da de unas bellísimas fotografías como 
no se había presentado hasta la fecha 
A más del trabajo casi humano de 
"César", el perro protagonista del asun 
to, está avalado por el concurso del ani-
mal más feroz que puebla las inaccesibles 
cumbres de Alta California, el puma, es-
pecie de animal no muy conocido, y que 
los habitantes de aquellas regiones lo de 
nominan "demonio de la montaña". 
Este animal hace mucho tiempo habí 
taba con preferencia todas las zonas 
frías de la América. El avance de la ci-
vilización hizo que se retirase más y más 
hasta fijar sus dominios entre las mon-
tañas Rocosas, las sierras nevadas de la 
parte alta de California. 
Las extraordinarias condiciones acús 
ticas del CINE DE LA FLOR y la bon 
dad de su aparato sonoro Marconi le de-
mostrará, si viene a ver "El desfile del 
amor", el ascendente artístico y auditivo 
sobre lo que anteriormente viera, como 
así lo confirma el público que hasta la 
fecha la ha visto. (Vea cartelera.) 
La Orquesta Filarmónica 
de Madrid en el Español 
A ruego de numerosos abonados que 
desean asistir al concierto de Brallows 
ky, se traslada al sábado, día 4, a las 
6,30, el segundo concierto de abono. El 
programa se compondrá deV "Tercer «on 
cierto", para piano y orquesta, de Pro 
kofieff. Interpretado por el eminente pia 
nlsta Querol; "Séptima Sinfonía". Beetho 
ven; "Danzas asturianas", de Orbón, y 
"La gran Pascua rusa", de Rinsky. 
Cartelera de espectáculos 
"Canción de cuna" 
La hermosa comedia de Martínez Sie-
rra, se repone mañana, jueves, tarde, en 
el teatro BEATRIZ, por la notable com 
pañía Diaz de Artigas-Collado. 
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de Auxiliares y Oficiales de Instrucción 
Pública, con 2.500 y 3 000 pesetas. No se 
exige título para Auxiliaras Se admiten 
señoritas. Para, programas oficiales, que 
regalamos, "Contestaciones" y prepara-
ción con PROFESORADO DEL CUER-
PO en "INSTITUTO REUS", PRECIA-
DOS, 23, y PUERTA DEL SOL. 13. MA 
DRID. En las últimas oposiciones de dl-
chn Cuerpo obtuvimos el núm. i y 35 
pfauMk 
María Isabel 
Triunfo clamoroso de obra, "E l niño 
de las coles", y de intérpretes, Brú, Mu 
ro, Lajos e Ishert. Tudela, Torrecilla y 
toda la compañía. Tarde y noche, desde 
mañana, " E l niño de las coles" (dos ho 
ras y media de risa). Contaduría, teléfo 
no 14778. 
1.000 carcajadan con "Los hijos de la 
noche". 
Ideal 
Hoy, tarde, "La ntsuclana" y "Los cla-
v e l f s s " , con un reparto cumbre. Nocho. es-
treno de la zarzuela en dos actos do .Tnŝ  
de Lucio, música del maestro Diaz Giles 
"La moza que yo quería", tomando par' 
te Dorini de Diso. Rosita Cadenas. Argo 
ta Ledo. Fabregat, Alares. Aparicio y 
toda la magnifica compañía del maestro 
Guerrero. 
Jueves tarde y noche, "La moza que 
yo quería Despáchase Contaduría. 
TEATROS 
BEATRIZ (Compañía Díaz de Artigas 
Collado).—A las 6,30 y 10,30: Eva Quin 
tanas (éxito enorme de Linares Rivas) 
(15-1-933). 
CALDERON (Compañía lírica titular) 
6,15: Doña Francisquita. — 10,30: Luisa 
Fernanda (butaca, 4 pesetas) (27-3-932). 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe 
setas butaca): Jabalí (27-12-932). 
COMICO (Compañía Adamuz).—6,30 y 
10,30: La Lola se va a los puertos (no 
che. butacas, 3 pesetas) (9-11-929). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás ) . — 6,30 y 
10,30: El místico (3 pesetas butaca). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: Las dichosas faldas (saine-
te de Arniches) (26-1-933). 
FUENCARRAL (Presentación de la 
compañía lírica del maestro Guillermo 
Casses).—6,30 y 10,30: La Virgen More-
na (estreno; las mejores butacas, 3 pe-
setas). 
IDEAL.—6.30: La alsaciana y Los cla-
veles.—10,30: La moza que yo quería (es-
treno). 
LA RA.—6,30: La chascarrlllera. —10,30 
(segundo miércoles de moda benéfico) 
La chascarrlllera (28-1-933). 
MARIA ISABEL—A las 6,30: MI dis-
tinguida familia (caricatura de un hogar 
moderno).—A las 10.80: El niño de las co-
les (risa continua) (20-1-933). 
MUÑOZ SECA. - 6,30: Ruth (enorme 
éxito).—10,30: ¡Te quiero, Pepe! (3 pe-
setas butaca) (27-1-933). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León).—6,30: Don Floripon-
dio (populares). Viernes, estreno: Luis 
Candelas y Compañía. 
ZARZUELA.—6,30: María, la famosa.-
10,30: Los hijos de la noche (3 pesetas 
una butaca para reír tres horas) (27-1-
933). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
lefono 16606).—A las 4 (especial): Prime-
ro (a pala), Izaguirre y Begoñés contra 
Zurmendi y Quintana 11. Segundo (a re-
monte). Abrego y Larrañaga contra Os-
tolaza e Ituraín. Se dará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES. - 11 mañana, conti-
nua (butaca, una peseta): Actualidades 
y curiosidades del mundo entero. 7 tar-
de y 11 noche: Igual programa y La 
vuelta al mundo en 80 minutos (27-1-933) 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: El último varón sobre la tierra 
(hablada y cantada en español) (31-1-
^8JrtORIA (Teléfono 12880).-4,30. 6,30 
y SlzSi Aniame esta noche (31-1-933). 
CINE AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30 
Íía.us.urPadora (Por Irene Danne y John 
1.000 carcajadas en la ZARZUELA con 
Los hijos de l a noche". 
Lara 
Hoy, moda, función de abono beneíi 
Boles) (31-1-933) 
RAROELO.-6.30 y 10,30: Ella o nin-
Ü33) Rrandlosa 0Pcl,eta alemana) (10-1 
CALLAO._-6,30 y 10,30: L i legión d« 
los Immbres pin alma (31-1-933). 
U N L IÍEI LAS AKTKS (Circulo i v 
Has Artes. Telefono 95092).--Hoy, Inau 
I n ^ i ' ^ f i tarde a una madrugada 
Butaca, localidad única, 1,50. Duración del 
programa, una hora. Curiosidades y ra 
S S J J K mU"d0- A vIajar ^ ha dicho 
™ n ^ / - u m a g i C a Fox)- Noticiario Fox 
PaH do í i í . ? ^ K W * » ^ mundiales) 
l 0 . ^ f00t-bair entre Español F C 
«r t„nf) ' Las peripecias de Sklppy (por 
S ^ T c o o p í r H o b e r t Coogan). Gran 
^ ^ ^ ^ ^ n o 35378). 
T o " ^ días, tarde y noche. El desfile 
^ ¿ I ^ ^ E L A ^ A ^ K n o 14836. 
instalación Alfageme 7 OutogUt para 
acondicionamiento del a1^--6 ,3^ 
programa garantizado numero 8): Bom-
^ / N E ^ E r / p R ^ r T e l é f . 19900). 
6,30 y 10.30: El hacha justiciera (31-1-
933) 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6 30 y 10.30: Tarzán de los monos 
(por Jhenny Weltmuller) (2-11-932). 
CINEMA ARO MELLES.—6,30 y 10,80: 
Luz de Montana (24-4-932), 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30798).— 
A las 6 30 tarde y 10,30 noche: La lotería 
del diablo (por Elisa Landy) (13-12-932). 
CINEMA CHUECA. - 6,30 y 10,30: El 
triunfo de Chan. 
CINEMA GO Y A.—6,30 y 10,30: Tempes-
tad de almas. 
CHAMBERI.—6,30 y 10,30: El perfume 
de la dama enlutada (éxito). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato. 84. 
Empresa SAGE).—6.30 y 10,30: El pró-
"FIGARO (Teléfono 93741).—8,30 y 10,80: 
Coeur de lilas (calificada como el mejor 
" f i l m " francés de 1932) (31-1-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6.30 y 10.30: Peter Voss. 
PLEYEL (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: La 
ciudad castigada (por María Corda). 
PROGRESO (Un programa Metro).— 
A la« 6,30 y 10.30: Champ (El campeón) 
(11-12-932). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976). — 6,30 y 10,30: Clnemanía 
(por Harold Lloyd) (27-12-932). 
ROYALTY.—6,30 y 10.30: La flota sui-
cida (por Wllllara Boyd) (10-12-932). 
SAN M I G U E L — 6,30 y 10,30: Amor 
prohibido (17-1-933). 
TIVOLT.—A las 6,30 y 10,30 (el apoteo-
sis de la carcajada): Las calles de Nue-
va York (por Buster Keaton (Pamplinas) 
(22-11-932). 
» « « 
(El anuncio de los espoctáculoa no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
m m n m n n n K U m n u • • 
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S T O R o l A 
( T I l i r O N O 19t-tO) 
Un triunfo clamoroso obtienen en E 
cada exhibición de 
N O C H E 
Madrid F. C. . N o t i c ü ^ T o r r o e^pa 
especial para Cine Bella • Art6s) El 
rÍ /^2eJlÍRickshas (documental Fox) 
CINE DOS OE MAYO.-6,30 y 10,30: El 
demonio del mar. 
CINE (.KNOVA íTeléfono 34373).-6,3n 
y 10,30 (éxito de la gran producción Pa-
nAuQice 
H E V ^ L I E R 
M J E A N E T T E A C D O N A L D 
La pareja perfecta — 
> Una opereta PARAMOUNT ani- § 
E mada por MAMOULIAN, un au- E 
5 téntlco genio del "dne", 
A D E M A S E 
IMPERIO A R G E N T I N A 
y 
R A F A E L JAIMEZ 
en E 
[ B U E N O S D I A S | 
5 Un Sketch musical 
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presenta mañana Jueves 
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5 Es im "Mm" HISPANO FOX S 
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Origen de las enfermeda-
des según la clínica 
moderna... 
es la intoxicación del organismo. Proce-
so lento, pero indefectible del que en 
mayor o menor grado, nadie se libra por 
m L ^ 0 8 f las comidas, con el adita-
HÍKM 6 d W f t de 8alsas excitantes, 
de bebidas alcohólicas; o bien porque se 
defino6,,611 f f0 lUto de las substancias 
dPlí tP H., ^ í 3 , 1 - Se busca únicamente el 
deleite del paladar, sin preocuparse de la 
amenaza advertida por el DootoT nuien 
I T e ñ e ™ , i ! HaUSteídad ahúyeSlar las enfermedades o ia muerte prematura 
míios T ( lobi" .l0f de-^nosPga.str;no-
micos al doblar loa cuarenta. En cate 
caso, el reuma, la gota, todo el ciclo ríe 
las enfermedades artríticas. Irán apare-
ciendo, y sera gran ventura si no cí lml-
nan en un ataque apoplético. 
trfnsf™0inePn0^b.UStÍ.ble no eliminado iranstozmado en acido úrico, se anodem 
de los miembros más vitales; y asi ve. 
lnHdlvlduos d« a3Pecto florido p i J ' -
ricos de vida ayer, hoy, por un ataque 
de sorpresa de los malea c.tadoa, se ^ 
movilizan y empieza para ellos e calva-
rio de ia vejez. «uva 
A reparar en cuanto es posible «ata 
diaposirión orgánica de la humanidad vi-
ciada, coopera ahora la química al aer-
vicio de la clínica, cuyos esfuerzos ^an 
siendo coronados por los éxitos más te-
tumbantes. El sistema es sencillialn.o 
por una parle régimen alimenticio rn/.o^ 
nado y luego un lavaje mensual de la 
sangre por medio del incomparable Uro-
mil., quo toa módicos bubí afamados de 
nuestro tiempo preconizan como verdade-
ro regenerador del protoplasma. pues di-
suelve los tóxicos úricos, sin la menor 
molestia, descargándolos hacia la orina 
dando nueva elasticidad a las arterias' 
Con este tratamiento. Uromll, tan senci-
llo, se evitan los males mentados y es 
aeg'.n-H una prolongada existencia.' 
' / ^ í ? Wl ' » fi *- 1 P i r p í t a 
AGUA D E BORINES 
Relnn de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable Esfómajío. ríño-
nes e InfeerloneB VMtniJntMtllMlM (U-
fuldeiift). 
i 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Diputac ión Provincial 
Bajo la presidencia del señor Sala-
zar Alonso, se reunió ayer la Comisión 
gestora de la Diputación Provincial, ya 
en el salón de sesiones, conforme al 
acuerdo tomado el martes anterior. 
E n primer lugar, se aprobó un dic-
tamen de las ponencias de Personal y 
Hacienda, proponiendo que se señale un 
plazo de veinte dias hábiles, dentro del 
cual, los funcionarlos que lo deseen, 
podrán solicitar de la Comisión gesto-
ra ^ les considere comprendidos en los 
beneficios de jubilación propuestos en 
el informe de Secretaría e Interven-
ción. 
A la Comisión correspondiente pasó 
una moción de la presidencia, relacio-
nada con la instalación de la panadería 
y vaquería en el Colegio de Pablo Igle-
sias. 
Se dló cuenta de una comunicación 
del director general de Primera ense-
ñanza, autorizando la creación de una 
Escuela nacional graduada con doce 
secciones en cada uno de los Colegios 
de la Paz y de las Mercedes, y la crea-
ción de 24 plazas de maestras nacio-
nales de sección y dos directoras, pro-
vistas mediante concurso-oposición en-
tre maestras nacionales. 
A continuación se puso a debate un 
dictamen de la Ponencia de Personal, 
en el que se señalan normas para regu-
lar la situación de loa funcionarios que 
perciban haberes como gratificación o 
Indemnización. Tras una brevísima dis-
cusión quedaron aprobadas las normas. 
Una vez aprobado el resto ¿el orden 
del día, que lo fué sin discusión, el pre-
sidente dió cuenta de que don Luis Ur-
quljo, en nombre de su padre, que for-
maba parte de la Junta encargada de 
recaudar fondos para erigir un monu-
mento a la que fué Reina María Cristi-
na, y en virtud del acuerdo tomado por 
dicha Junta, de restituir a los suscrip-
tores las cantidades con que contribuye-
ron para tal fin, le habla entregado las 
20.000 pesetas con que la Diputación 
anterior contribuyó a la suscripción. 
E l señor Ovejero pidió que la Comi-
sión gestora dirija un saludo a las seis 
mujeres que han sido nombradas alcal-
desas de otros tantos pueblos de la pro-
vincia de Madrid; que se tomen medidas 
conducentes a evitar que las empresas 
industriales Invadan con sus anuncios 
üos más bellos lugares de la Sierra 
d*! Guadarrama, porque ello desvirtúa 
el paisaje, y que los gestores que son 
concejales defiendan en el Ayuntamien-
to una propuesta encaminada a que se 
dé el nombre del escritor peruano Ri-
cardo Palma a una calle o un Grupo es-
colar. 
E l señor Mouriz se adhiere a estos 
megos, y en relación con el último soli-
cita que se dé también a una calle el 
nombre de Carracido. 
Por último, el señor Fernández Quer 
dió cuenta de que, en virtud de gestio-
nes hechas en el Manicomio provincial 
de Falencia, habla conseguido se habili-
tasen 50 camas para dementes vecinos 
de Madrid. 
Academia Nacional de Farmacia 
María de Soroa; vicepresidente segundo, 
don José Paz Maroto; vocales, don Vic-
toriano Serrano, don Rafael Sabio, don 
Manuel Ortega y don Francisco G. Man-
frodl; bibliotecario, don Cayetano Ta-
mós; tesorero, don Pío García Escude-
ro; secretario, don José Silvariño, y vi-
cesecretario, don Alfonso Jlmeno. 
Cursos de ciencias e c o n ó m i c a s 
L a segunda conferencia del curso or-
gaijizado por esta Corporación estuvo 
anoche a cargo del Ingeniero de Minas 
y geógrafo don Wenceslao Castillo, que 
disertó acerca del tema "La física del 
globo y sus aplicaciones prácticas". 
Se detuvo a considerar, como partes 
más interesantes de esta ciencia, el con-
tenido de sus capítulos dedicados a la 
Gravimetría, Sismología y Magnetismo 
terrestre, dando a conocer los funda-
mentos, métodos y resultados obtenidos 
en cada una de estas ramas, lo mismo 
en su aspecto teórico, que en el de apli-
cación de las investigaciones de índole 
utilitaria y práctica. 
E l conferenciante puso también de 
manifiesto la parte principalísima que 
corresponde a España, por destacados 
Investigadores en el cultivo y progreso 
de esta rama de los conocimientos cien-
tíficos que versan sobre la tierra. 
Al terminar su interesante disertación 
fué muy felicitado y aplaudido. 
A s o c i a c i ó n de Ingenieros 
Sanitarios 
Esta entidad ha celebrado Junta ge-
neral ordinaria, y en ella ha sido de-
signada la siguiente Directiva para el 
corriente año: 
Presidente, don Eduardo Gallego Ra-
mos; vicepresidente primero, don José 
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E l "Ozonopino Ruy-Ram,, 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades infecto-
contagiosai, con Informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, Inflernlllos 
etc. E n pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores, 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
•aneamlento. Infotmes al HICM :: i.; iv« 
RUY-RAM. Carreta*, 37, pral. Tel. WW 
E l profesor don Francisco Bernis co-
menzará hoy en la Facultad de Dere-
cho su curso sobre "Dinero y Bancos", 
a las siete y media de la tarde. Con-
tinuará el curso los lunes y miérco-
les, de siete y media a ocho y media 
de la tarde, en lugar de las horas y 
dias anunciados en los programas ge-
nerales. 
Federac ión de Asociaciones 
del Extrarradio 
E l Comité Ejecutivo de esta Federa-
ción se ha reunido bajo la presidencia 
de don Marcelo Usera y adoptó, entre 
otros acuerdos, recurrir contra el acuer-
do del Ayuntamiento de Madrid obligan-
do en toda clase de obras a la presenta-
ción de documentos firmados por ar-
quitectos colegiados; solicitar del minis-
tro de la Gobernación se derogue una 
disposición del tiempo de L a Cierva obli-
gando a tener porteros, en lo que se 
refiere a las modestas casas del extra-
rradio; solicitar del ministro de Trabajo 
que la escala del sueldo para porteros 
aprobada por el Jurado mixto comience 
a regir para las casas cuya renta sea 
superior a 500 pesetas, y estudiar el 
proyecto de Estatuto municipal. 
Banquete de la Prensa Inter-
nacional Fi latél ica 
Ayer se celebró en un céntrico ho 
tel el banquete de clausura de la Se 
gunda Reunión Internacional de la 
Prensa Filatélica. 
Presidieron los señores Usablaga, di 
rector de la Casa de la Moneda; Rodrí 
guez Santa María, por la Asociación de 
la Prensa, en representación del señor 
Lerroux; Gálvez, y el representante de 
Torlno, señor Tedeschl. 
Los citados señores hicieron uso de 
la palabra al ftnal del banquete. Todos 
ensalzaron la labor de la Prensa en ge 
neral, y en especial de la Filatélica, te-
niendo el señor Usablaga unas palabras 
de recuerdo para el presidente de la 
Asociación, señor Lerroux, asi como 
también para el señor Alcalá Zamora. 
Fueron jnuy aplaudidos. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las altas presiones 
que ayer se hallaban entre Azores y 
Portugal están hoy sobre Francia y la 
Península Dórica. Entre Islandla y Es -
cocia se halla la borrasca principaü, que ladaa 
produce Ihivlas con vientos fuertes del 
Sur por las Islas Británicas, y nevadas 
en la Península Escandinava. 
Por España el tiempo es bueno, de 
vientos flojos, bastante nuboso por el 
Cantábrico y Cataluña, y por el resto 
está diespejado. 
Lluvias recogidas hasta las sois de la 
tarde de ay«r.—En Santander, 11 mm.; 
San Sebastián, 9; Córdoba, 3; Gljón y 
Santa Cruz de Tenerife, 2; Pamplona 
y Huesca, 1; Valladolld y Salamanca, 
0,2; Ovle(3o y Zamora, Inapreciable. 
Para hoy 
Academia Española de Dermatnlngia 
(Sandoval, 5).—7 t. Sesión científica. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 12).—7 t. M. Gulnard: "Héctoi 
Berlioz: la madurez y la vejez" (ejem-
plos musicales). 
Juventud Católica de Santos Justo y 
Pástor (Dos de Mayo, 1).—7,30 t. Don 
Mariano Moreno: "Restauración de la 
sociedad en Cristo por la Juventud Ca-
tólica." 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). 
6,30 t. E l escultor Alejandro Calder pre-
senta " E l circo más pequeño del mundo". 
Sociedad Española de Historia Natu-
ral (Hipódromo).—6 t. Sesión científica. 
Otras notas 
Velada de la Casa de Cuenca.—En el 
teatro Cervantes, y con gran concurren-
cia, se celebró una velada músico-teatral 
a cargo de la Banda Municipal de Villa-
mayor de Santiago y el cuadro artístico 
de la Casa de Cuenca. Tanto la banda 
como dicho cuadro, obtuvieron un gran 
éxito. 
D E i P O l O y 
T f l O R I V E 
Los mejores para 
el aseo y el cuida 
do de la boca. 
Conferencia tradicionalista 
E l próximo domingo, día 5 del actual, 
celebrará la Comunión Tradicionalista 
la sexta conferencia del ciclo que tiene 
organizado. Hará uso de la palabra el 
ex diputado a Cortes don Víctor Pra 
dera, que desarrollará el tema «La re-
ligión y la política tradicionalista». 
Las localidades podrán recogerlas los 
afiliados a cualquier sección de la Co 
munlón Tradicionalista, mañana miér-
coles y el Jueves, de once a una y de 
cuatro a siete, en Marqués de Cubas, 
número 21, siendo necesario la presen-
tación de los recibos que acrediten ha 
liarse al corriente del pago de las cuo 
tas. Las localidades que queden, las po 
drán recoger los simpatizantes durante 
el viernes y el sábado, en el mismo lo-
cal y a las mismas horas antes seña-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Parlamento, Colegio de Abogados, 
partidos políticos. E l momento es de 
interés y los periódicos no pueden sus-
traerse al nerviosismo que lo inva-
de todo. 
E l Parlamento es necesario, dice " E l 
Liberal". Allí se vive. Cuando está ce-
rrado "se da la sensación de que la 
República está en el aire, y no falta 
quien asegure que el Gobierno detenta 
el Poder público". Pero "cuando fundo 
tas llega a extremos de violencia y de 
grosería en la expresión realmente inu-
sitados: •"CNT,^ sobre todo, pierde" la 
noción de la medida: "farsantes", "trai-
dores", "perros hambrientos", no son 
los más fuertes calificativos empleados 
por él. "Mundo Obrero" aconseja a las 
multitudes grandes movimientos "de 
masas" para "la toma y repartición in-
mediata de toda la tierra sin indemni-
zación" y la creación de una milicia 
na" ef Parlamentó,' í¿s Cortes VaTecen ?bIef,a ^ ,def|enda "la tierra conquis 
eternas . No sólo "no se gastan", sino 
que adquieren cada vez mayor valor 
"Dígalo, si no, la votación de los pre 
supuestos." "Para algunos Gobiernos 
— parece replicar "La Libertad" — el 
contacto con la opinión es un peligro 
y el Parlamento un refugio." Al reanu 
dar las sesiones "se Impone una recti 
ücación de procedimientos". "Hay que 
dejar hablar a todos, hay que escuchar 
a todos, y con todos ha de dialogar se-
renamente el Gobierno. Y no respon-
der a las razones con agravios, ni a lat 
demandas de Justicia con la sinrazón de 
la fuerza del número." 
Colegio de abogados. Su actitud, pa-
ra " E l Sol", es un caso no ya de tena-
cidad, sino de "contumacia". Los "cole-
giados Jaleadores de Albiñanas y "elus 
dem furfuris", se empeñan en separa» 
al Colegio de su función estrictamente 
profesional para darle una significación 
política. "Seria curioso averiguar poi 
qué modos considera este organismo que 
pueden hacerse efectivos los derechos 
de los colegiados a discrepar (y a in 
sultar, colega, y a Insultar) de la Jun 
ta y de sus corifeos". "A B C" aclara 
Desde la elección de la Junta que abo 
ra rige el Colegio, en el Colegio "no se 
ha conspirado", "ni se ha hecho propa 
ganda revolucionarla contra el nuevo 
régimen, ni se ha dado comida alguna 
a ningún procesado político", es decir, 
se ha procedido cabalmente al revés de 
como procedieron, cuando ellos eran di-
rectivos, los que ahora protestan, insul 
tan y piden la disolución del Colegio, 
porque—cumpliendo un acuerdo de la 
Junta general, con la adhesión de los 
Colegios "de España entera"—la Junta 
de Gobierno pide a las Cortes, con todo 
respeto, la anulación de disposiciones 
anticonstitucionales, que han elaborado, 
desde cargos retribuidos muchos de 
ellos, los abogados que ahora Insultan, 
protestan y piden la disolución del Co-
legio. Que son, además, una insignifi-
cante minoría. 
Partidos políticos, en fin. Acción Po-
pular no Juega limpio, según "La L i -
bertad". Como, si dijera que es mo-
nárquica, mucha de su "clientela enga-
ñada" le volverla la espalda, pretende 
"abroquelarse en el equívoco y vivir 
del engaño". Esto no e» lícito ni tole-
rable. O con la República o contra ella. 
Porque malo serla que al amparo del 
equívoco, "alguien lograse ventajas que 
no alcanzarla en Juego limpio... E l des-
quite de los engañados iba a ser ejem-
plar". " E l Imparcial" niega en redondo 
que la República y los republicanos de-
ban "a los socialistas los apoyos que 
olios propalan y cobran". Al advenir el 
nuevo régimen, su partido tenía 25.000 
afiliados. Hoy tiene 76.000. Eran y si-
guen siendo una reducida minoría. Que 
quieren disimular fingiendo que sus 
hombres tienen "un poder de irradia-
ción en las zonas obreras que nunca 
tuvieron y un crédito que ahora se ha-
lla en franca crisis". 
• * » 
L a preocupación política alcanza su 
máxima tensión en los diarios de la no-
che. E l lenguaje de los periódicos obra-
ros revolucionarios contra los Bocialis-
tada", señalando como periodo de agi-
tación los días cinco al doce de febrero. 
A su lado, "Luz", vierte toda la bi-
lis, el odio y la rabia antirreligiosa de 
que es capaz. Una página casi entera 
dedica a demostrar que "tan importan-
te como la Constitución, y por consi-
guiente, para los destinos de España", 
es "la ley de Asociaciones y Congre-
gaciones religiosas". En un artlcullto 
sobre "La Universidad y la política" da 
unos grititos contra E L D E B A T E . Se 
cree que porque chille, chille, le va a 
leer más gente. 
"Informaciones" cita tres casos en 
que se ha rectificado ya la actitud mi-
nisterial. Cuando la ley de Funciona-
rios, con las Incompatibilidades de los 
ferroviarios, y con las de los policías 
Mejor sería meditar lo que se hace, 
que rectificar lo mal hecho en condi-
ciones que pueden parecer claudicación 
ante la rebeldía. 
"Hrraldo" dedica un extenso fondo 
a analizar la situación política. En la 
previsión de los movimientos revolu-
cionarios que culminaron en Casas Vie 
jas, parece que no estuvo el Gobierno 
"a la altura debida". Se dice que no 
admitirá debate sobre esta cuestión 
Hará mal. Y si se ha equivocado "es 
preciso rectificar los errores desde los 
bancos rojos". La ley de Congregacio-
nes será la clave de la situación. Al sa-
lir de un Consejo celebrado en Palacio 
dijo una vez el ministro de Justicia que 
se hablan hecho en él "algunas correc-
ciones". ¿Influyó en ello el Presidente 
de la República? Pero el dictamen de 
la Comisión de Justicia es diferente del 
proyecto del Gobierno. ¿Se encontrará 
éste frente a su mayoría? E n fin, el 
señor Lerroux parece dispuesto a no ca-
llar más. Y Ortega y Gasset, Unamuno, 
Sánchez Román... 
" L a Nación" habla de los asaltos de 
fincas rústicas, de la manera descnnulH 
como se está favoreciendo, con motivo 
de la Reforma agraria, a las entida-
des de carácter radical-socialista. E l 
país está divorciado de las Cortes. De 
seguir como ahora, vamos a la ruina 
moral y física de la nación. "Y, enton-
ces, ¿la salvará lo que hay dentro del 
Parlamento?" 
L a Epoca" comenta la crisis fran-
cesa (resuelta en sentido antisocialis-
ta) y la alemana (triunfo de Hitler, 
pero no del hitlerismo). "La Tierra", 
habla del "ministerialismo de la Pren-
sa del corro", empeñada, como el batu-
rro, en clavar clavos por la cabeza. Y 
se refiere cspcciallsimamentc a " E l L l -
bernl". "Diarlo lJiilvei-*:U" afirma que 
de nada sirve que haya una Constitu-
ción, hasta ahora intacta, si sus dere-
chos no pueden hacerse efectivos. Lo 
dice a propósito de la barbarie de los 
interruptores de mítines derechistas. 
Homenaje de aviadores al 
señor Cierva 
Ayer fué obsequiado con un lunch 
en el Aero Club 
" E l volador futuro t e n d r á m á s de 
autogiro que de a v i ó n " 
Numerosos aviadores se congregaron 
ayer tarde en torno al seflor Cierva, 
para festejar la consagración definitiva 
y en cierto modo oficial, de su inven-
to, que supone el haberle sido conce-
dida la mellada de oro de la Federa-
ción Aeronáutica Internacional. Ha de-
rrotado el glorioso inventor español a 
candidatos cuyos nombres llenaron el 
año pasado columnas y columnas de la 
Prensa de todo el mundo: el profesor 
Plccard, Molllson y su mujer, Groenau, 
etcétera. Los aviadores españoles no 
han querido permanecer indiferentes al 
triunfo. E l homenaje reunió a la más 
genuina representación de la Aeronáuti-
ca española. Junto a directores y auto-
ridades rectoras de nuestra Aviación, fi-
guraban pilotos y técnicos Ilustres. 
E l acto, un "lunch", fué organizado 
por la Federación Aeronáutica Españo-
la y el Aero Club, en los salones de 
este último. Se habla Invitado al Pre-
sidente de la República, que envió una 
cariñosa carta, y se excusó de asistir a 
causa de sus ocupaciones. Los ministros 
se reunían a la misma hora en Consejo. 
Asistieron, en cambio, todas las autori-
dades aeronáuticas: los directores de las 
Aviaciones Civil y Militar, señores Al-
varez Buylla y Pastor; un representan-
te de la Naval, y otras varias autori-
dades. También concurrieron el tenien-
te coronel Herrera, Ruiz de Alda, Spen-
cer, Lecea, Rodríguez, Rlafto, Arias Sal-
gado, Roa, y otros muchos pilotos, y 
el director general de Seguridad, el 
agregado aeronáutico de Italia, el Jefe 
del Servicio Meteorológico de Aviación, 
etcétera. 
Ofreció el agasajo el presidente de 
la F . A. E . , don Pío Fernández Mulero, 
que recordó los primeros ensayos aero-
náuticos de Cierva, la construcción de 
un aeroplano en 1912, cuando casi na 
die había volado en España y Cierva era 
un chiquillo, alumno de la Escuela de 
Ingenieros; la construcción, en 1919, del 
primer trimotor mundial do un fuselaje, 
que voló Julio Ríos, el primer herido 
del aire. L a calda de este aparato le 
hizo pensar seriamente en algo que brin-
caba en su cerebro: sustituir la susten-
tación de planos en movimiento, por 
un movimiento de rotación Independien-
te de la marcha del avión. Cierva tie-
ne inteligencia, y, por añadidura, algo 
que tanta falta nos hace a muchos es-
pañoles: voluntad. Así, ha ido mejoran-
do el Invento día por día, desde aquel 
aparato de dos rotores, que llamamos 
Bronca (Una voz: Y balumba), hasta 
los aparatos actuales. Recuerda los gas-
tos de los primeros años, que sallan de! 
bolsillo del padre del Inventor. Los avia-
dores españoles sienten honda satisfac-
ción al ver cómo un compatriota pa-
sea gloriosamente por el extranjero el 
nombre de España. En tono humorís-
tico recrimina a Cierva, porque al qui-
tar riesgo, va a ser causa de que su-
priman a los aviadores U * gratifleacio--
nes por vuelos. Refiere que en Estados 
Unidos, a un piloto de autogiro se le 
acabó de noche la gasolina. Agarróse 
a los mandos, y ¡allá va! E l aparato 
cayó y dló dos brincos en el suelo. En-
cendieron luces. Había caldo en un pe-
queño corral, y no había pasado nada. 
En el mismo país se construye una ca-
sa de Correos con terraza para que se 
posen autogiros. Día llegará en que va-
yamos a las oficinas en el volador Cier-
va, de tejado a tejado. 
Termina diciendo que el nombre de 
Cierva está grabado con letras de oro 
en el corazón de todos loŝ  españoles. 
EH presidente del Aero," vicepresiden-
te de las Cortes, señor Gómez Parat-
cha, pronunció breves palabras, expre 
sando su admiración por la labor téc-
nica del Ilustre Ingeniero, y su emo-
ción al saludarle en nombre del Aero 
Habla Cierva 
E l señor Cierva agradeció el agasajo 
con cariñosas frases para los aviadores 
españoles, y dijo que sólo posee una 
cualidad no corriente que le ha servido 
para desarrollar su obra: la fe. Tuvo 
desde el primer momento fe en el nuevo 
camino aéreo, desde que éste vino a su 
tmaglnación. Por lo demás, cualquier 
técnico hubiera desarrollado la Idea co-
mo él. No puede hablarse de trabajo. 
Quince y más horas dedicados a mi la-
bor no son trabajos. Es Juego, y el 
juego no cansa a los niños. La gratitud 
no sé cómo expresárosla. Sois técnicos y 
os daré noticias de este carácter. En las 
dos últimas semanas he experimentado 
la supresión de mandos, hasta dejarlos 
reducidos a uno sólo directo por el rotor 
que se Inclina en todas las direcciones 
Se simplifica tanto así el mando y di' 
rección del aparato, como en un auto-
móvil. 
No voy a daros cuenta del desarrollo 
de estos diez años, porque ya habréis 
podido leer relaciones completas. Más de 
30.000 horas de vuelo, 40.000 pasajeros, 
ííOO pilotos de autogiro muestran clara-
mente que éste ha pasado el periodo ex-
perimental y alcanza utilidad práctica 
Nada os he de decir sobre el porve-
nir. Sólo estoy seguro de que el volador 
futuro no será ni el aeroplano ni el au-
togiro; pero tendrá más de éste que de 
aquél. 
Algunos se me han dolido de que haya 
llevado el Invento al extranjero, dice; pe-
ro conste que yo siento la patria quizá 
más que muchos Por algo vivo alejado 
de ella. De haber permanecido aquí, el 
nombre de España hubiera sonado me-
nos. L a idea 8e hubiera reproducido por 
extranjeros sin alusión a nuestro país. 
E s mejor, desde el punto de vista espa-
ñol, que la haya llevado yo mismo a los 
demás países, sin que pierda su carác-
ter español. No sé si, como decía Fer-
nández Mulero, mi nombre está grabado 
en todos los pechos españoles; sólo sé 
que el nombre de España está siempre 
grabado en mi corazón. 
L a prolongada salva de aplausos con 
que habla sido saludado se repitió al fi-
nalizar sus palabras. 
La Banca concreta su oferta al Ayuntamiento 
Cuaren ta mi l lones al 6 ,87 , l ibre de impues tos . Este s e r á el 
I n t e r é s que r e n d i r á n los valores a l p ú b l i c o , d e s p u é s de des-
con tada la c o m i s i ó n de la Banca 
N U E V A S T R A N S F E R E N C I A S C O N C A R G O A L O S 80 M I L L O N E S 
Lo que ayer anunciábamos del em-
préstito, tuvo ayer mismo confirmación 
oficial. Poco antes del mediodía, en efec-
to, presentó la Banca privada su oferta 
en los términos acordados por la AJcal-
dla con los representantes de aquélla: 
cincuenta millones de pesetas, al ochen-
ta por ciento de su valor nominal, cin-
co y medio de Interés, y libres de Im-
puestos durante diez años. Es decir, que 
los valores rendirán un Interés del 8,87 
Ubre de Impuestos, tipo raras veces Igua-
lado en valores de esta Indole. 
¿Satisfarán estas condiciones a los 
concejales? ¿Cuál será el dictamen de 
las Comisiones de Hacienda y Fomen-
to? No será aventurado predecir que los 
compromisos de obras ya contraídos en el 
ensanche y el estado de las cuentas de 
crédito pintarán de color de rosa en la 
mente de los concejales de la mayoría 
la perspectiva de un empréstito, cuales-
quiera que sean las condiciones impues-
tas por la Banca privada. Y una vez más 
la minoría monárquica, blanco de conti-
nuas desconsideraciones e inocente de la 
política que sigue la mayoría o, por me-
jor decir, el grupo socialista, sumará su 
voto y asumirá una responsabilidad que 
debiera recaer exclusivamente s o b r e 
aquel grupo. 
* * » 
Nuevos pellizcos a los ochenta millo-
nes de la subvención de capitalidad. 
Se habla ya transferido para la ter-
minación de unos grupos escolares que 
fueron proyectados técnica y financie-
ramente en los ejercicios anteriores; se 
ha transferido para mercados. Ayer, fi-
namente, cuando la Comisión de Ha-
cienda estudió tres expedientes de ex-
propiaciones de fincas—la número 1 de 
la Cava Baja, las 8 y 10 de Arenal—pro-
puso, al encontrarse sin dinero, echar 
mano de los ochenta millones, a costa 
de los consignados para reformas Inte-
riores. E s decir, que en vez de ayudar 
la iniciativa privada y emprender una 
reforma Interior de Importancia, centu-
plicando el fruto del sacrificio munici-
pal, se van a arreglar diez rincones de 
Madrid, Mejor dicho, van a crearse diez 
nuevos solares en el centro de la ciudad, 
cuando los actuales no se edifican. Y a 
eso se llamará "una reforma Interior". 
Se acordó también, en la Comisión de 
Hacienda, transferir 445.000 pesetas óicl 
presupuesto de los ochenta millones pa-
ra la construcción de un Grupo escolar 
en el Paseo de Trajlneros. 
L a s ocupaciones del ''Metro" 
El Ayuntamiento encomendó a la Al-
caldía que realizara gestiones cerca de 
la Compañía del Metropolitano para lle-
gar a un acuerdo sobre el pago de un 
canon por ocupaciones temporales y 
permanentes de la vía pública. L a Co-
misión de Hacienda, en vista de que na 
da ha conseguido, la Alcaldía ha reca-
bado para si el asunto, y ^ ¡ ^ " ¡ í 
propuesta que, posteriormente, irá « 
pleno. 
1 7 7 . 0 0 0 pesetas p a r a Ift 
la Oficina del Paro 
En la cilscuslón de los presupueatoa 
solicitó el señor Layús que se Incluyera 
la cantidad de 177.000 P e ^ s P*r* 
atender al funcionamiento de la Oficina 
do Colocación. Desestimó el Ayuntar 
miento esta enmienda, y ahora ha or-
denado el delegado de Hacienda la n-
cluslón de la reíeridia cantidad an ios 
presupuestos. Varios concejales d« 
mayoría solicitarán que se extienda a 
Madrid el beneficio que disfrutan lo» 
Ayuntamientos de menos de 20.000 ha-
bitantes, que pueden atender a esta 
carga, bien mediante una prestación en 
metálico, bien mediante una prestación 
de personal. 
—Según nuestras noticias, la Junta 
¿c Primera enseñanza ha acordado so-
lidarizarse con la actitud tomada por 
el vocal arquitecto, señor Giner de loa 
Ríos, frente a la campaña de] señor 
Bello en "Luz", sobre construcciones es-
colares. 
• • • 
La Alcaldía, a propuesta del delegado 
de Abastos, ha concedido un plazo, que 
expirará el 10 de febrero, para presen-
tar Instancias de puestos en eQ nuevo 
Mercado de Tirso de Molina. 
iiiiniiiniiiiniüiaiiiiaiiiiiniiiiniiiiii» • • • • m u í 
O P O S I C I O N E S 
a Judicatura, Notarías. Registros, Ca-
rrera Fiscal, Oficiales de Agricultura. Me-
canógrafos de Estadística. Celadores de 
Mercados, Pericial de Contabilidad, Co-
rreos, Telégrafos, Policía, cultura general, 
Idiomas, taquigrafía, mecanografía, etcé-
tera. Preparación. Programa». "Contcs-
taclonrs Beua". 
Próximas convocatorias: A U X I L I A R E S 
DB OBRAS PUBLICAS, D E INSTRUC-
CION PirBLICA, D E CONTABILIDAD 
D E L ESTADO y POLICIA. Informes 
gratuitos. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, fl. 
Apartado 12.260—Madrid. 
L a r e v i s i ó n d e l o s a s c e n s o s p o r m é r i t o s d e g u e r r a 
Relación de los declarados válidos y subsistentes con todas sus prerroga-
tivas. Otros se mantienen, pero con pérdida de antigüedad. 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda A T O C H A . 32 
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ETE TECNICO DE ACCESOS í 
ANUNCIO OFICIAL 
OE M I O 
L a "Gaceta de Madrid" dftl 30 de enero publica el anuncio de concurso para 
la adjudicación de \as obras comprendidas en el proyecto de cierre de la Casa 
de Campo a ambos lados de la via de Castilla, terminando el plazo para la pre-
eutacion de proposiciones a las doce horaj del dia 6 de febrero próximo. 
E l "Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra" publica ayer un decreto de apli-
cación de los dictadoe por la Presiden-
cia del Gobierno provisional de la Re-
pública en 20 de abril de 1931, y por el 
ministerio de la Guerra en fechas 3 d« 
junio y 3 de julio del mismo aflo y 18 
del actual. 
En su virtud, ae declaran válidos y 
subsistentes los empleos por méritos de 
guerra otorgados a los generales, jefes 
y oficiales siguientes: 
ESTADO MAYOR 
General de división, don Alberto Cas-
tro Girona. 
Generalee de brigada: don Agustín 
Gómez Morato, don Miguel Núñez de 
Prado y don Enrique Salcedo. 
Copowl, don Manuel Goded. 
Tenientes coroneles: don José Asen-
alo, don Ramiro Otal, don Lula Ramí-
rez y don Mariano Santiago. 
Comandantes: don Felipe Amlllo, don 
Joaquín Isasi-Isasmendl y don Miguel 
Rodríguez. 
I N F A N T E R I A 
Coroneles: don Gregorio Benito, don 
Francisco Franco Babamonde y don 
Francisco Llano. 
Tenientes coroneles: don Ramón Al-
faro, don José Candeira, don Osvaldo 
Capaz Montea, don José Delgado, don 
Guillermo Delgado Brackembury, don 
Basilio León, don Guillermo de la Pe-
ña, don Ricardo Sánchez Canaluche, don 
Moisés Serra y don José Villalba. 
Comandantes: don Camilo Alonso, don 
José Asenjo, don Carlos Asenslo, don 
Tomás Barrón, don Valerio Camino, don 
Osvaldo Capaz, don Francisco Delgado, 
don Felipe Díaz Sandino, don Antonio 
Ferreiro. don Pablo Ferrer, don Fran-
cisco Franco Salgado-Araujo, don Ra-
món Franco Babamonde, don Francisco 
García Escámez, don Joaquín González 
Gallarza, don Saturnino González, don 
Antonio Goróstesrul, don Eduardo Lo-
sas, don Pablo Martínez Zaldívar, don 
Rafael Martínez Estévez, don Luis Mo-
reno Abella, don Agustín Muñoz Gran-
de, don Carlos Muñoz, don Bernabé Or-
tlz, don Joaquín Ortiz de Zárate, don 
Carlos Pastor Krauel. don Luís Romero 
don Francisco del Rosal, don Eduardo 
Sáenz de Buruaga, don Apolinar Sáenz 
de Bu maga, don José Sánchez Noé, don 
Juan Sánchez González, don Rafael San-
ta Pan, don Carlos Silva, don Alvaro 
Sueiro. don Heli Telia, don Manuel Tue 
ro, don Luis Valcázar, don José Várela 
Iglesias, don José Villalba, don Antonio 
Yuste y don Rafael Gómez Jordana. 
Capitanes: don Luis Alférez, don Fé 
lix Arce, don Alfredo Arderíus, don An-
tonio Arenas, don Arturo Bermúdez de 
Castro, don Crlstlno Bermúdez de Cas 
tro, don Ricardo Burguete, don Luis 
Carvajal, don Alfonso Clrujeda, don An 
tonio Delgado, don Félix Díaz, don An-
drés Fernández Cuevas, don Carlos Fer-
nández de Córdoba, don Francisco Fer 
nández, don Ricardo Fontana, don Jo-
sé Gancedo, don Ismael Halcón, don 
Joaquín de Hita, don Joaquín Huidobro, 
don Gerardo Imaz, don Simón Lapatza, 
don Domingo Lara, don Fernando Llz-
cano, don Gumersindo Manso, don Je 
üúa Manzano, don Antonio Martínez, don 
Carlos Martínez, don José Martínez, don 
José Maten, don Antonio Moreno, don 
José Pereda, don Rosendo Piñoron, don 
Lula Porto, don Juan Quintana, clon 
Fornnndo Rama, don Ramón Roblrs 
don Joaquín Rodríguez, clon Julián Ru-
bio, don Cclostino Ruiz, don Ignacio 
Sabater, don Franciaco Visedo, don Joa-
quín Fernández, don Manuel Alonso y 
don Benito Campos. 
Tenientes: don Mariano Bardaxl, don 
Manuel Cabanas, don Lula Canis, clon 
Juan Clsneros, don Enrique López, don 
Alfredo Macslnas, don Servando Mea 
na, don Manuel Negrón, don Eduardo 
Rubio, don Rafael Tejero, don Isidoro 
Vicente y don Carlos Guerra. 
C A B A L L E R I A 
Coronel, don Sebastián Pozas. 
Teniente coronel, don Manuel Alcá-
zar. 
Comandantes; clon Francisco Alonso, 
clon Francisco Caballero, don Joaquín 
Cebollino, don Fernando Barrón, don 
¡pranoisco Lacua, don Martín Lacaaa, 
tlon Manuel df Oruña, don .Imn Sán-
chez Pol, clon Pedro Sánchez, don Gus-
tavo Urrutia y don Francisco Alonso. 
Capitanes: don Claudio Domingo, don 
Avertano González, don Alejandro Gó-
mez Spencer, don Gabriel Izquierdo, don 
Luis Merlo, don Virgilio Rodríguez, don 
Antonio Sanz y don Jesús Velasco. 
Tenientes: don Federico García y don 
Luis Mora. 
INTENDENCIA 
Coiuundante, don Antonio Camacho. 
Los que pierden la ant igüedad 
Los comprendidos en la relación que 
sigue, seguirán en los empleos a que 
fueron ascendidos, y con que aparecen 
en ella, colocándose al final de sus res-
pectivas escalas, sin mejorar de puesto 
hasta la fecha en que les corresponda 
irmalmente, como si hubieran obteni-
do por antigüedad el ascenso. Disfruta-
rán de todos los derechos y prerrogati-
vas inherentes a la posesión de su em-
pleo, sin otra restricción que la de rec-
tificarse »u antigüedad. 
ESTADO MAYOR 
Teniente general, don Alberto Castro. 
General de división, don Manuel Go-
ded. 
(icnerales de brigada: don Amado Bal-
mes, don Virgilio Cabanellas, don Joa-
quín Fanjul, don Francisco Franco, don 
Luie Orpnz, don Sebastián • POXM,--don 
José Sánchez Ocaña. don Félix de Vera 
y don Manuel Goded. 
Coroneles: don Antonio Aranda, don 
José Asensio. don Abilio Barbero y don 
Mariano Santiago. 
Tenientes coroneles: don Antonio Aran 
da, don Miguel Iglesias, don Luis Pérez 
Peftamaria. don Adalberto Sanféllz y don 
Abilio Barbero. 
Comandantes: don José García, don 
Fermín Gutiérrez de Soto, don Luis 
Martín Montalvo, don Angel Riaño, don 
Antonio Rubio, don José María Tronco-
so y don Luie Zanón. 
INFANTERIA 
Coroneles: don Aurellano Alvarez Co-
que, don Eliseo Alvarez Arenas, don 
Amado Balmes, don Miguel Campiña, 
don Osvaldo Capaz Montes, don Luis 
Castelló, don Fernando Martínez Monje, 
don Julio Mena, don Luis Orgaz, don 
Luis Pareja, don Manuel Romerales, don 
Luis Solans y don José Várela. 
Tenientes coroneles: don Manuel Alla-
negui. don Alfonso Beorlegui, don Julio 
Castro, don Francisco García Escamez, 
don Joaquín González Gallarza, don Sa-
turnino González, don Antonio Gorostc 
gul, don Francisco Giménez Orge, don 
Emilio March, don Pablo Martínez Zal-
dívar, don Agustín Muñoz Grande, don 
Joaquín Ortiz de Zárate, don Eleuterio 
Peña, don José Puig, don Eduardo Sáenz 
de Buruaga, don José Salcedo, don Juan 
Sánchez, don Lula Solans, don Alvaro 
Sueiro. don Luis Valcázar, don José Va 
reía, don José Villalba y don Miguel 
López Bravo. 
Comandantes: don Virgilio Aguado, 
don Rodríguez Amador de los Ríos, don 
Pablo Arias, don Juan Asensio, don Fer-
nando Ayala, don José Ayuso, don Faus-
to Bañares, don Maximino Barlomcu. 
don Manuel Baturone, don José Berme-
jo, don Rafael Botana, don Emilio Boz-
zo, don Antonio Alcubilla, don Pablo Ca-
yuela, don Benigno Martínez Portillo, 
don Francisco Ortega, don Francisco 
Bulza, don Ricardo Burguete, don Al-
fredo Galera, don Eduardo Cañizares, 
don Luis Carbonell, don Manuel Carras-
co, don Antonio Castejón, don José Cas-
telló. don Mateo Castillo, don José Cas-
tro, don José Ceano, don Rafael Cer-
deño, don Rafael Corralea, don Antonio 
Delgado, don Felipe Díaz Sandino, don 
Francisco Fernández, don Manuel Fer-
nández, don Rafael Galleflo, don Anto-
nio García Gracia, don Carlos García 
Bravo, don Rafael García Va liño, don 
Manuel Granado, don Casto González, 
don Arturo Herrero, don Francisco Je-
rez, don Jesús Jiménez, don José Jimé-
nez, don Simón Lapatza, don Carlos I,á 
zaro. don Antonio Llrola, don Miguel 
liópez Bravo, don Adelardo Maiurbo. 
don José Martínez, don José M /̂,n, don 
Mohamed Bon Mlzzian don Fernando 
Morandeira, don Félix Muedra, don José 
Muñoz, don José Niño, don Luis Ollver, 
don Juan Ortiz, don José de Pereda, 
don Pedro Pimentel don Luis Porto, don 
Ramón Pujalte, don José Recacho, don 
Joaquín Río», don Miguel Rodrigo, don 
José Rodríguez, don Migu«l Rodríguez, 
don Francisco Rosaleny. don Francisco 
Ro^lra, don Carlos Rubio, don Julián 
Rublo, don Niceto Rubio, don Ignacio 
Sabater. don José Sacanell, don José So-
telo, don Emilio Tapia, don Venancio 
Tutor, don José Villagrán, don Fernan-
do Villalba, don Antonio Yuste y don 
Eduardo González Gallarza. 
Capitanes: don Ignacio Olavldc, don 
BanMomé Muntailé, don Gregorio Mov., 
don José Alorda, clon Luis Andrés, (fon 
Fernando Aparicio, don Luis Ammb 
don Francisco Arbat. don Rafael Alio-
na, don José Avilés. don Antonio Az 
cona, don Joaquín Baeza, don Ricardo 
Balaca, don Luis Baquera, don Valdo 
Barcón, don Manuel Cabanas, don César 
Canle, don Manuel Cañizares, don Ani-
ceto Carbajal, doo José Claudio, don Ma-
nueí Certas, don Majiu*l Díaz, don Juan 
Doraiaguez. don José Esponera, don Vi-
cente Eyaralar, don Antonio Fernándet 
don Eulogio Fernández, don Félix Fer-
nández, don Gerardo Fernández don 
Juan Femández-Capalleja, don Sadirni-
no Fernández, don Rafael GalW:o. don 
Julián García, don Lula Garcb, ú- n Ma 
nuel García, don Vicente GW, don An-
tonio Gonzáles García, don Joaé Gpitar, 
don Julio Hernando, don Argimiro Imaz, 
don Juan de Juan, don Jesúa Loma, don 
Gonzalo de la Lombana, don Anselmo 
López, don Antonio Lópcz-Cantl, don 
Arturo López Maraver. don Esteban Ló-
pez, don Femando López-Cantl, don 
Juan Lorente, don Antonio Lucas, don 
Casto Manzanera, don Fausto Gozálvez, 
don Antonio González Sánchez. 
Don Casto Manzaneda, don Antonio 
Marías de la Fuente, don Manuel Marín, 
don José Martínez Anglada, don Manuel 
Martínez Merino, don Carlos Medialdea, 
don Emilio Meiras, don Mario Méndez 
Vlgo, don Juan Menor, don Joaé Meri-
no, don Francisco Mira, don Antonio Mi-
randa, don Antonio Moreno Navarro, don 
Epifanlo Moreno, don Mariano Moreno, 
don RaXaAU.Mors»o^4on J?sdK> Morcy, 
don Nicolás Murgas, don José Musiera, 
don Alfredo Navarro, don Carlos Oca-
sar, don Rafael Ollver, don Antonio de 
Oro, don José Palacio, don Alfonso Pé-
rez, don José Pérez Pardo, don Joaé Pé-
rez Pérez, don José Pérez Bengut, don 
Francisco Pueyo, don Fernando Plañía, 
don Pascual Rey, don Ramón Rlcard, don 
Francisco Roca, don Manuel Rodríguez, 
don Manuel Rodríguez Volta, don Juan 
Romero Valentín, don Mariano Royo Vi-
llanova, don Miguel Rublo, don Marlque 
Rueda, don Carlos Ruiz, don José Ruiz 
Casaux, don José Ruiz Sánchez, don José 
Sánchez, don Felipe San Félix, don Mar-
tín Selgas, don Rafael Seoane, don Joa-
quín Soler, don Enrique Suárez. don Luis 
Suárez. don Hermenegildo Tabernero, don 
Rafael Tejero, don Juan Terrer. don Car-
los Tourné, don Jesús del Val, don Ma-
nuel del Valle, don Antonio Villas, don 
Julio Visconté, don Manuel Negrón y don 
Luis Navarro. 
Tenientes: Don Servando Accame, don 
Rafael Alonso, don Víctor Andrés, don 
José Aranguren, don Carlos Arce, don 
José Eroenegul, don Waldo Barcón, don 
Mariano Bardaxl. don Julián Benito, don 
Crlstlno Blanco, don Juan Borgés San-
tollno, don Manuel Burguete, don Virgi-
lio Cabanellas, don Ensebio Calderón, don 
Gabriel Carbonero, don Juan Casas, don 
Fernando Condés, don Gabriel Coronado, 
don Víctor Cortés, don Manuel Chamo-
rro, don Rafael Echevarría, don Recare-
do Falcó, don Félix Fernández, don An-
tonio Galán, don José García Mendoza, 
don Luis Gil, don Bernardo Gómez, don 
Arturo González, don Luis González, don 
Enrique Gulrau, don Rafael Herrera, don 
Victoriano Isas!, don Enrique López, don 
Leopoldo López, don Quirico Martín, don 
José Martínez, don Ramón Martínez, don 
Antonio Matgl, don Angel Merino, don 
Francisco Millán, don Francisco Mira, 
don Luis Molina, don José Morazo, don 
Miguel Moset, don Manuel Navarro, don 
Juan Nevot, don Juan Nieva, don Carlos 
Ocasar, don Víctor Ochoa, don Rafael 
Padilla, don Félix Paredes, don Miguel 
Parra, don Vicente Pía, don Francisco 
Ramos, don José Ramos, don Francisco 
Recuenco, don Antonio Rodríguez, don 
Román Rodríguez, don Indalecio Sánchez, 
don Rafael Sánchez García, don Juan 
Sanchiz, don Manuel Sanjurjo, don Victo-
riano Suenzes, don Luis Tejada, don Ra-
món Tejel, don Fernando Valiente, don 
Alejandro Vcramendi y don José Romero. 
C A B A L L E R I A 
Tenientes coroneles: don Francisco 
Lacasa,, don Arturo Liarch, don José 
Monasterio. 
Comandantes: don Gerardo Figuero-
la, don Antonio García de la Vega don 
Alejandro Gómez Spencer, don Manuel 
Larrea don Vicente Marquina, don Luis 
Merlo don José Samaniego y don Josó 
Monasterio. 
Capitanes: don Leopoldo Díaz, don Pa-
blo Díaz don Ernesto Gómez, don José 
Héctor, don Alejandro Manso de Zúñi-
ga. don Luis Martín Montalvo, don Gon-
zalo Ortiz, don Ricardo Panero don I ui« 
Pardo, don Eladio Rodrigue^; don ' Z 
gel Sánchez del Aguila, don Manuel Se-
r ano don Carlos Soler, don Ricardo 
Ihagón, don Emilio Vel¿. don Cieñen 
S L ^ f e ^ ü ^ « f 0 Curie,, don 
de los Ríos, don Fernando 
y don San-
Fernández 
Ochoa, don VcníGr^RUísco 
llago Tena. 
INTENDENCIA 





de Cisneros y don Mariano ArancúTen 
Capitanes: don Miguel García Hnn 
Ramón González, don Antonio ^iartíS 
Lanas y don Manuel Fontanlún 
Se concede el pase voluntarlo a si-
tuación de reserva o retirado, en las 
condiciones fijadas por el decreto 5 ! 
25 de abril de 1931. aP los I m p i d o 
en esta segunda relación que lo soliH 
ten en el plazo de diez días 
Miércoles 1 de febrero de 1938 
( 6 ) E L D E B A T E 
L i l i . -
I n í o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
t t P S P S ? * * pOR 100. - Serle F 
l^l5)'.P65;25: E (65.10). 65,25; D (65,10), 
A ^ á i w ^ (65,25), 65,35; B (65,25), 65,35 
WSPS^T^Í01 G y H «3,50. 
(7íi,35), 78,25; E (78,25), 78,25 
^ • T M 6 c (7U5)'75: (75)' 
A M O B T K A B L E 5 POR loo 1900 CON 
OIPUESTO.--Serle D (90.40). 90,25; C 
(9040). 90,25; B (90.40), 90,25; A (90,40), 
90,25. 
T X ^ I Í I ^ I I Z A B L E 5 P0R 100 1917 CON 
IMPUESTO. _ Serie C (85,50). 85; B 
(85,50). 85; A (85.50). 85 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serle C (95). 95.50; B 
(95,50), 95.50; A (96), 96. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (96.60). 96.25; E 
(96.60), 96,25; D (96,60). 96.25; C (96.70) 
96.25; B (96,70), 96.25; A (96.70). 96,70. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO. - Serle F (83,75). 83.50; E 
(83.75), 83.50; D (83.60). 83.50; C (83.60), 
83,50; B (83,60), 83.50; A (83.60), 83,50. 
AMORTIZARLE 8 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serle F (70,15). 70.15; E 
(70,15), 70,15: D (70.15). 70.15; C (70,15). 
70.15; B (70,25). 70.15; A (70.25). 70.15. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO—Serle E (82,75). 82,75; C 
(82.75), 82,75; A (82.75), 82.75. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (88), 88; B (88), 
88; A (88), 88. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serle E (95,50). 95,75; C 
(95.55), 95.90; B (96), 96; A (96.50), 97. 
TESOROS. — Serle A (101). 101; B 
(100.95), 100,95. 
BONOS ORO.—Serle A (208.75). 209; 
B (208,75), 209; fin de mes. 208.75. 
F E R R O ATARIA 5 POR 100—Serie A 
(93). 93.50; B (93). 93.50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4.50 POR 100 
1928.—Serle A (81.75). 83,50; B (82.25). 
83.50; 1929. A (82,50). 83.50; B (82,50). 
83,50. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid 
1914 (73). 74; 1918 ( 73). 74: Mej. Urb, 
1923 (79,50). 79.50; Subsuelo 1929 (67.50). 
67,75; Sevilla (55). 47. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Hidrog 
Ebro 5 por 100 ( 67,50), 67.50; Trasat-
lántica 1925, mayo (69), 70; noviembre 
(67,50). 70; 1926 (75), 76; 1928 (62,50). 
62,50: Tánger-Fez (91,25), 91. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(80,65), 80.50; 5 por 100 (85). 85: 5.50 por 
100 ( 92.15). 92,20 ; 8 por 100 (100). 100: 
Crédito Local 6 por 100 (80.75), 80,75; 
5.50 por 100 (71,50). 71.50: 5 por 100 In-
terprovlnclal (71,25). 71,50; 8 por 100 In-
terprovlnclal (85,90), 85,90; 5,50 por 100 
(93). 93. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Bmpr. argentino (76,50). 76. 
ACCIONES.—Banco de España (515), 
513; Prensa Española (150). 150; Guadal-
quivir (99). 97; Cooperativa Eleotra. A 
(115). 115; Hidroeléctrica (118), 121; Men-
gemor (140), 141; Telefónica, preferente 
(102,15). 102,20; ordinarias (103). 103; Rlf, 
portador, contado (235). 241; nominativas 
(190). 195: Petróleos (103.50). 104; Tabaco? 
(175) 175; Española Petróleos (26). 26: 
M. Z. A., contado (159), 161: fln próximo 
(160,25). 161,35; Madrileña Tranvías (97), 
97; Azucarera, contado (41). 41,25; fln 
corriente (41), 41; fln próximo (41,25) 
41,25; Explosivos, contado (653), 660; fln 
corriente (654), 659: fln próximo (661) 
662; Aguas Potables de Valencia (150). 
150. 
OBLIGACIONES.—Alberche (90), 89,75. 
Telefónica (90). 90; Sevillana (92,75), 92; 
Unión Eléctrica, 5 por 100 (91), 90; 6 por 
100, 1930 (100), 100; Rlf, B (92). 92; Fel-
güera. 1908 - i lM;' Norte, ppime^a 
(53,75). 54; Esp. 6 por 100 ( 84.25), 84.50; 
Valencianas (81.25). 81,25; Alicante, pri-
mera (228.50). 227; ídem, segunda (345), 
350: ídem. E (70.50). 72; ídem G (81,75). 
81,25; ídem, I (83), 83; Metropolitano, 
5,50 por 100 ( 95). 95; Asturiana, 1929 
(85,50), 85,50; Peñarroya, 6 por 100 ( 84), 
85. 
Moneda Día 30 Día 31 
La Conferencia Nacional 
de la Banca 
Son aprobadas las escalas de suel-
dos medíante el voto del presidente 
Por igual procedimiento se aproba-
ron los ascensos y los quinquenios 
Preside la sesión de hoy de la Con-
ferencia Nacional de Banca don Rafael 
Troyano, y actúa de secretario don León 
Martín-Granizo. 
L a Conferencia toma conocimiento de 
que el vocal obrero señor Navarro, que 
había hecho causa común con los tres 
compañeros que se hablan retirado con 
motivo del Incidente que ya relatamos, 
después de una conversación con el 
presidente, habla retirado su dimisión, 
y, por consiguiente, seguiría en las de-
liberaciones. 
Seguidamente la representación del 
personal dió cuenta de que habla deci-
dido continuar en la Conferencia sin 
nombrar nuevos compañeros que sus-
tituyeran a los tres que habían cesa-
do, y añadió que no tendría Inconve-
niente de que subsistiera Integra la re-
presentación patronal, salvo para caso 
de votaciones, en las que se tendría en 
cuenta la reducción oportuna hasta lle-
gar a la paridad. 
A continuación se puso a debate la 
base relativa a salarios, a la que los 
patronos presentan una fórmula de con-
junto relativa a sueldos, procentajes y 
descuentos por plaza. Apoyada por los 
patronos, fué combatida por el perso-
nal, que a su vez presentaron una con-
trapropuesta. Como no se llegara a un 
arreglo, la presidencia la puso a vota-
ción, y el empate lo decidió con su vo-
to, dirimiendo en favor de la propuesta 
del personal. En virtud de ello, quedan 
las siguientes escalas de sueldos y por-
centajes: 
Oficial primero: 7.000 pesetas y cinco 
de porcentaje; oficial segundo, 6.000 y 
diez; oñeial tercero, 5.200 y quince; 
auxiliares primeros, 4.350 y veinticinco; 
auxiliar segundo, 3.400 y veinte; au-
xiliar tercero, 3.000 y quince; aspiran-
tes. 2.000 y diez, y con 1.800 pesetas, 
en el año de prueba. 
En cuanto a descuentos por plaza 
quedaron fijados los que se acordaron 
en la sesión anterior, o sea, 5 y 10 por 
100 para poblaciones de más de 5.000 
y menos de 20.000 habitantes, siempre 
sobre los sueldos mayores de 2.000 pe-
setas. 
Los ascensos 
tlvldad cristaliza, mU qu« nada, en vo-
ces, eln gran efectividad y como con-
secuencia principalmente de las necesi-
dades de fln de mea. 
Nuevo factor puede añadirse a las ca-
racterísticas de esta jornada; el comen-
tarlo político. Se Incorpora a la actividad 
bursátil con algún fervor. Hay temas 
de algún apasionamiento que atravie-
san las fronteras y llegan al triunfo hit-
lerlsta en Alemania. Por otra parte, en 
vísperas de la reapertura del Parlamen-
to, es natural que se note un recrudeci-
miento de los comentarios de sabor po-
lítico, y ya de sabor arcaico. Desde lue-
109' 2 *00; 8 por 100, 87.500; Crédito Lo-
eal, BjSO por 100, 1932, 12.000; Argentl-
no, 1927, 18.000. 
Accione». — Banco de España, 11.600; 
P r e n s a Española, 8.000; Guadalquivir, 
17.500; Electra Madrid. B, 11.600; Hidro-
eléctrica Española. 18.000; Menga mor, 
3.000; Telefónica, preferentes, 46.000; or-
dinarias, 12.500; Rlf, portador, 21 accio-
nes; nominativas, 118 acciones; Felgue-
ra, dobles, 12.500; Petróleos, 30.000; Ta-
bacos, 17.500; Alicante, 90 acciones; fln 
próximo, 75 acciones; Norte, dobles, 25 
acciones; Tranvías, 2.000; A^ruas Potables 
de Valencia, 11.500; Azucareras ordina-
rias, 26.500; fin corriente. 12.500; fln pró-
ximo, 37.500; Española de Petróleos, 150 
acciones; dobles, 2.600 acciones; Explosi-
vos, 1.200; fin corriente, 7.500; fln próxi-
mo, 22.500; dobles, 45.000. 
Obligaciones.—Alberche, segunda, 5.000; 
Sevillana, novena, 5.500; Eléctrica Madrl-
go. sin ninguna transcnedencla para la iefia 5 100. 14.500; 6 por 100. 1930. 
15.000; Telefónica. 5,50 por 100. 4.000; Rlf, 
B. 5.000; Felguera, 1906, 25.000; Naval ' 
marcha de la Bolsa, esa es la verdad. 
« - « 











































BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos, fln próximo, 659, 660, 861; 
en alza, al próximo, 674; en baja, al pró-
ximo, 652, 650; Alicantes, al próximo, 
161.75, 162; en alza, al próximo, 163,50. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos. 661. al próximo, y quedan 
a 663 por 662; en alza, 673; en baja, a 
651; fln de mes quedan a 660 por 658. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado Ubre) 
Nortes, 214,50; Alicantes, 162,25; Ex-
plosivos, 680; Chadea, 380, dinero; Pe-
trolltos, 26,75. 
« * • 
BARCELONA. 31.—Acciones.—"Metro" 
Transversal (34,85), 33,50; Aguaa Barce-
lona, ordinarias (142,50), 142; Cataluña 
de Gas (90). 90; Chade, A, B, C (350). 
360; D (336), 343; Hullera Española 
(38,50), 38; B a n c o Hispano Colonial 
(227.50). 225; Crédito y Docks (200), 195; 
Compañía Española Petróleos (28), 27; 
Tabacos de Filipinas (271), 262; Minas 
Rlf (240), 245; Explosivos (661.25), 660. 
Obllgraclones. —Obligaciones Norte, 3 
por 100, primera (53,75), 53,75; especia-
lea, 6 por 100 ( 84,25). 84,50; Prioridad 
Barceflona, 3 por 100, 54; Especiales 
Pamplona, 3 por 100 ( 49,50), 49: Segovla, 
3 por 100. 57,50; M. Z. A.. 3 por 100. pri-
mera hipoteca (48), 48; serle E , 4,50 por 
100 ( 71), 71,65; serle F, 5 por 100 ( 74.50), 
74 75; serie G, 6 por 100 (81,75), 81,50; 
Almansa, 4 por 100 ( 61,25). 61,25. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 69; Explosivos, 655; Re-
sineras, 13; Banco Vizcaya, viejas, 815; 
nuevas, 207,50; Norte, 211,50: Sota. 380. 
Nervión, 490; H. Ibérica, 490; H. Espa-
ñola, 117,50: U. E . Vizcaína. 672.50; 
E Viesgo, 400; Rif, nominativas, 200; 
portador, 240; Setolazar, portador, 75; 
nominativas, 70. 
* « » 
BILBAO, 31.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
Accclone«.-Banco de Vizcaya sene 
A 815; serie B, 207.50; Hidroeléctrica 
Ibérica, 490; Unión Eléctrica Vizcaína. 
872 50; Setolazar, 70; Sota y Aznar, 380. 
6bllgaclone«.-Nortes, primera, 65,55. 
BOLSA D E LONDRES 
^. J. - ^1 i * / V ) 41 7/16; francos Pesadas (41 • * . „„„,.. /«a -fs/lfl) 87: dóares (3,39 á/s». w**, 
66 9/16: ^í lS425) 1M25¡ ídem d . n « . . 
n u « « ^ 7 i¿ id¿m noniígM 119 9.16). 
<29•50,• 29'50; 
Acto seguido se discute la base refe-
rente a ascensos. L a representación del 
personal propone la supresión del tur-
no de libre elección; por el contrario, 
la delegación patronal defiende la sub-
sistencia del doble tumo, como en las 
antiguas bases, o sea. libre elección y 
antigüedad. Se adujeron argumentos de 
fuerza por ambas representaciones. En 
vista de que no se llegaba a una fór-
mula, el presidente propuso una que 
admitía ambos turnos, pero limitaba 
el de libre elección condicionándole a 
que el nombrado por él figure en el 
primer tercio de la categoría Inmedia-
ta inferior. Los empleados proponen la 
adición a esta fórmula de un añadido: 
que los ascendidos por libre elección 
habían de llevar los nombrados dos o 
más años en la categoría. 
Puesto el asunto a votación, el em-
pate lo dirimió el presidente en favor 
de la propuesta de los empleados. 
Los quinquenios 
L a Conferencia pasó luego a discu-
tir la base relativa a los quinquenios, 
en el que la representación del perso-
nal proponía el pago de 500 pesetas 
anuales a quienes llevaran tres años en 
una misma categoría, en lugar de la 
misma suma cada cinco años. La de-
legación patronal propone la misma su-
ma de 500 pesetas cada cinco años, con 
el límite de los sueldos de 6.000 pese-
tas y sin que por quinquenios pueda 
cobrarse cantidad mayor a la catego-
ría superior. También hubo de decidir 
el presidente, que votó a favor de la 
fórmula patronal. 
Con la aprobación de estas bases, 
puede decirse que ha sido vencida la 
labor de la Conferencia, pues eran las 
más difíciles y transcendentales. 
escudos portugueses (110), 110: dracmas 
(800), 600; l e í (572,50), 575; mllreie 
(5 3/8), 5 3/8; pesos argentinos (42). 
41 3/4; petos uruguayos (34), 34: Bom-
bay, 1 chelín 6 5/32 peniques: Changal, 
1 chelín 8 1/4 peniques; Hongkong, 1 che-
lín 3 5/8 peniques; Yokohama, 1 chelín 
2 15/16 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C, 359,65; D, 343,05; E , 
326,50; ídem bonos, 89.90; Sevillana. 65.75; 
Cédulas argentinas, 2.264; pesetas, 42,40; 
libras, 17,55; dólares, 5.17; marcos, 122,95; 
francos, 20,185; Brown Boverl, 171; Do-
nan Save, 40,25; Italo-Argentinas, 83; 
Electrobanck, 738; Motor Columbus, 291; 
Chemle, 550; Crédlt Sulsse. 708. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 8,19; francos, 3,9037; libras, 
3,395; francos suizos, 19,34; liras, 5,1087; 
florines, 40,20; marcos, 23,77. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l desplazamiento que se observó el 
lunes a la animación de los corros, re-
cibe en esta sesión nuevas fuerzas. Se 
afirman las posiciones que en la jorna-
da anterior empezaron a tomar los dis-
tintos sectores del mercado, siquiera se 
adviertan algunos detalles que matizan 
con más precisión el momento bursátil. 
Pero, en conjunto, la fisonomía del mer-
cado permanece Igual. Todo se asienta 
sobre el principio constante de la dis-
paridad de tendencias entre los dos clá-
sicos sectores de la Bolsa, efectos pú-
blicos y valores Industriales. Y más 
que disparidad, lucha de tendencias, pues-
to que el incremento de una de ellas 
suele ser a costa de la otra. 
Siguiendo, pues, el curso Iniciado el 
lunes. Fondos públicos registran cierta 
paralización: pocas diferencias en los 
cambios y escaso volumen de operacio-
nes. 
Por el contrario, el departamento de 
valores Industriales recobra la animación 
perdida el lunes momentos después de 
la contestación de las opciones. Nueva-
mente los precios se orientan al alza. 
Pero, como en la sesión anterior, la ac-
y las variaciones que se registran son 
casi todas en baja. Las pocas alzas que 
hay se anotan en Interior y en Amor-
tizable 5 por 100 1929, serle A, que avan-
zan medio entero. 
Prosigue, en cambio, el alza en Deudas 
ferroviarias, en todas las clases; las ga-
nancias llegan a un entero en las 4,50 
por 100 de 1929, sin cotización hace al-
gunos días. 
Bonos oro tienen alguna mayor ani-
mación, y mejoran un cuartillo. 
En municipales sigue el dinero para 
casi todas las clases, y hay alza en VI 
lia Madrid 1914, 1918 y 1929; Mejoras 
Urbanas quedan a 80 por 79,50; Subsue 
lo tienen dinero, y Erlanger, en la mis-
ma situación, sin cambios. Reaparece el 
Ayuntamiento de Sevilla, con importante 
baja. 
Sin variación las cédulas hipotecarlas, 
y con escasas modificaciones las del Cré-
dito Local. E l alza de estos días queda 
contenida en esta sesión, aunque aun 
hay algunos avances hasta de 25 cénti-
mos en las 5 por 100 interprovinclal. 
* • • 
No hay más inscripción en el corro 
bancario que Banco de España, en baja 
de dos enteros; hay. además, el consabi-
do dinero para Ríos, a 70. 
Destaca el alza de las Hidroeléctricas 
Españolas, de 118 a 121. La nuevas me-
joran también de posición, a 116 por 
113,50, contra 112.25 el lunes. 
Mejor también las Rif que venían pe-
didas de Barcelona . la cual envía, en 
general, demanda para los valores Indus-
triales. 
Los monopolios prosiguen con tenden-
cia firme. Campsa quedan a 105 por 
104,25. 
Valores ferroviarios consiguen algunos 
avances, sobre todo Alicante, que son los 
únicos que logran operar y acusan 
mayor afluencia del escaso dinero que 
llega al mercado. Al contado quedan a 
161,35 por 160,75, y a fln próximo des-
cienden al terminar la sesión. Y cierran 
a 161,75; la primera posición fué 162.50 
por 162, y quedan ofrecidos a 161.75. 
Norte, al contado, quedaban a 215 por 
213,50, y a fln de mes, a 215, por 214. 
Hornos quedan con abundante papel, 
sin concluirse, en vista de los precios ba-
jos que llegan de Bilbao. 
* « « 
Más entonadas Azucareras ordinarias, 
que al contado, después de ponerse a 
41,25, en alza de un cuartillo, quedan a 
41.25 por 41; al próximo, a 41,75 por 41,25. 
Petrolltos, sin variación, quedan a 
26.50 por 26, y se toman a este precio. 
Con muy poco entusiasmo empezó a 
formarse el corro de Explosivos. Por lo 
menos los ánimos aparecían remisos, y 
más bien atraídos por el ligero auge que 
en los corros adláteres habían registrado 
los valores ferroviarios. E l corro se for-
mó con más de cinco minutos de retra-
so y se notaba timidez en la adopción de 
posiciones. La más flrme fué la del pa-
pel, que a fln próximo empezó a 663, y 
no se movió apenas de este punto. E l 
dinero, en cambio, ascendió de 659 a 661, 
y cierran en esta misma posición al pró-
ximo, y al contado a 660 por 659, con po-
siciones muy alambicadas. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Alicantes, 160.75 y 161; fln próximo, 162 
y 161,75; Azucareras ordinarias, fln pró-
ximo, 41.50 y 41,25; Explosivos, fin co-
rriente, 660 y 659; fln próximo, 662, 661 
y 662; fln próximo, alza, 674. 
DOBLES D E F I N C O R R I E N T E A FIN 
PROXIMO 
Interior. 0.30; Bonos oro. 0.70; Felgue-
ra. 0.225; Nortes, 1,00; Española de Pe-
tróleos, 0,40; Explosivos, 2,75. 
CAMBIO D E COMPENSACIONES 
Los cambios de compensaciones con 
arreglo a los cuales ha de hacerse la re-
cogida y entrega de papel son los si-
guientes: 
Interior, 65,25; Amortizable 1927, sin 
impuestos, 96,25; 1927, con impuestos. 
83.50; Bonos oro, 208,75; Azucareras or-
dinarias, 41 por 100; Cédulas, 100,00 pese-
tas cédula; Felguera. 42 por 100; Explo-
sivos, 659.50: Hispano Americana de Elec-
tricidad, 376,25; Español de Crédito. 200 
por 100; Central, 78 por 100; Internacio-
nal de Industria y Comercio, 85 por 100; 
Alberche. 50 por 100; Hidroeléctrica d'-l 
Chorro, 262 por 100; Guindos, 289,00 pese-
tas acción; Tranvías, 97 por 100; Alican-
te, 160.875 pesetas acción; Norte. 212.no 
pesetas acción; Río de la Plata, 70,00 pe-
setas acción: Guadalquivir, 97 por 10O; 
Cédulas, 88.00 pesetas cédula: Rlf. porta-
dor, 211,00 pesetas acción; Española d« 
Petróleos, 26,00 pesetas acción; Unión Al-
coholera, 125 por 100. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación provisional de las ope-
raciones concertadas a fln de febrero en 
Hidroeléctrica Española, a 121 por 100. 
Los saldos se entregarán el día 2. 
* * i» 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 848.000; dobles, 100.000; Exte 
rior. 1924, 60.000; 4 por 100 Amortizable, 
17.S00: 5 por 100. 1920, 66.000; 1917, 16.500; 
1926, 93.500; 1927, sin Impuestos, 532.500; 
1927, con Impuestos, 367.500 ; 3 por 100, 
1928, 379.500; 4 por 100, 1928, 27.200 ; 4,50 
por 100, 1928, 41.000; 5 por 100, 1929, 74.000; 
Bonos oro, 79.000; fin corriente, 10.000; 
fln próximo, 10.000; dobles, 10.000; Teso-
ro, 5,50 por 100, 1.126.500; Ferroviaria, 5 
por 100, 45.000; 4,50 por 100, 1928, 22.500; 
4,50 por 100, 1929, 101.000; Villa Madrid. 
1914, 3.500; 1918, 19.000; 1923. 13.500; 1929, 
2.500; Ayuntamiento de Sevilla, 7.500: Hi-
drográfica, 5 por 100, 4.000; Trasatlánti-
ca. 1925, mayo, 4.000; noviembre, 12.000; 
1926, 1.500; 1928, 4.000; Tánger-Fea. 73.000; 
Banco Hipotecarlo, 4 por 100. 12.000; 5 
por 100. 85.000 ; 6 por 100, 93.500 ; 5,50 por 
100. 6.000; Crédito Local, 8 por 100, 11.000; 
5,50 por 100, 39.000; interprovinclal, 5 por 
por 100. 2.500; Norte, primera, 26.500; Es-
peciales Norte. 2.000; Valencianas-Norte, 
5.000; M. Z. A., primera. 141 obligaciones; 
segunda hipoteca. 14 obligaciones; serle 
E . 3.000; serie G. 27.000; serle I. 11.000; 
"Metro", serle C. 1.500; Asturiana, 1929. 
1.500; Peñarroya, 10.000. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 31.—La Bolsa vuelve a ma-
nifestar en la sesión de hoy la misma 
posición de días precedentes Incluso en 
el mercado especulador, que se desenvol-
vía dentro de unos límites muy reduci-
dos. En Fondos públicos se sigue apre-
ciando mejoras sensibles. Las cédulas 
del Banco Hipotecarlo, la Deuda Inte-
rior y las Amortlzables, excepto la de 
1927, sin Impuesto, que retrocede una 
pequeña fracción, mejoran sus tipos 
precedentes. 
Obligaciones.—Se mantienen en sus 
puestos acusando un negocio más res-
tringido. Las Ibéricas emisión 1918 ga-
nan medio entero, retrocediendo, en cam-
bio, las Nortes segunda, que se negociar 
ex cupón. Las restantes, sin diferencia 
Bancos.—Banco de Vizcaya B mejora 
medio duro, quedando con aceptación. 
De las restantes, los Banco de España 
están pedidos. 
Ferrocarriles.-Sólo se contratan Nor-i 
tes, en baja de un duro, quedando con 
aceptación. 
E n las eléctricas, vuelven a ganar otro 
medio duro las Españolas y Unión Eléc-
trica Vizcaína, que cierra solicitada a la 
cotización. Las Ibéricas, que quedan tam-
bién pedidas, bajan cinco puntos. E n el 
resto resalta el pedido de Chades, sin 
oferta, ante la mejora de la Bolsa de 
Zurich. L a solución de la crisis alema-
na ha cotizado en alza las Bolsas extran-
jeras. 
Minas.—Sin variación. Y Seguros y 
Siderúrgicas lo mismo. 
Navieras.—Sólo se cotizan Sotas en 
baja de dos duros, quedando papel. 
Én el sector Industrial, los Explosivos 
tienen poco negocio, mejorando dos pun-
tos su cotización anterior. Las Resine-
ras preferentes retroceden cuatro duros, 
quedando pedidas. La impresión al cie-
rre, indecisa, apreciándose muy poca 
animación en el corro especulativo. 
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E L C O D I G O 
de los propietarios ds hoteles, PS» 
taurants. cafés, bares y osrveos-
rias ss sJ nuevo libro A" 
P E D R O C H I C O T E 
con prólogo dsl Insigne 
DON JACINTO BEN AVENTE 
titulado 
"Mis 500 tocIaafl«J, 
Contiene esta rsclents publicación 
las 500 mejores fórmulas de cok-
talla, creación de este famoso "bar-
man" español y las más precisas 
normas, consejo* y orlentaclone* 
sobre ©1 negocio, de muy eflea» 
utilidad para los dueños de ssts 
clase ds establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre-
cio de 6 pesetas en las principales 
librerías de España. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: _ . _ _ 
MADRID. Unión Radio (E- A. J . * 
42Í metros).-De 8 a 9, "La P g ^ -
11.45. Sintonía. Calendarlo ^tronómlco 
Santoral. Recetas ^linarias - 1 2 Cam-
nanadas. Noticias. Bolsa de trabajo 
Oposiciones y concuIrso3irr08i"4am¿anr 
lllllimillllllb 12.15. Señales horarias. Fin-",14- c*™ 
- panadas Señales horarias. Bo etln me-
teorológico. Información teatral. Or-
auesta: "Pantomima". "Serenata a KMi 
"Feramors".-!». Revista cinema-
togritñca. Orquesta: "Sulte andaluza . 
••Eg-mont".—15.50. Noticias. Conferen-
cias—16 Fin . -19 . Campanadas. Coti-
zaciones ' de Bolsa. Semblanzas litera-
rias "Fernández y González". Progra-
ma del oyente.—19.30. Conferencias so-
bre ganadería. Programa del oyente — 
20.25. Noticias. — 20.30. Fin. —21.30 
Campanadas. Señales horarias. Charla 
sobre música Incaica. Concurso de tea-
tro radiofónico: "Fémina cuaternaria". 
"Un tal Rodríguez".—23.45, Noticias.— 
24, Campanadas. Cierre. 
Radio España.—Ds 17 a 19, Sintonía. 
Concierto sinfónico: "Ruinas de Ate-
nas", "Sinfonía número 4", en si bemol 
(alegro non tropo); "Romeo y Julieta" 
(cuatro partes), "Rosamunda" (entre-
acto), "Noches en los jardines de Espa-
ña". Curso de Inglés. Peticiones de ra-
| dioyentes. Cotizaciones de Bolsa. No-
| tlclaa de Prensa. Música de baile. Cie-
rre. 
» * « 
Programas para el día 2: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7).— 
De 8 a 9, "La Palabra".—1,45, sintonía, 
Calendario astronómico. Santoral. Rece 
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LA OE MINAS DEL RIF 
Los que conocen un poco de la histo-
ria de los negocios, recordarán en se-
guida el eco de los altos cursos de las 
acciones de Minas del Rif, que aun aho-
ra, considerando que no reparten divi-
dendo, se mantienen en Bolsa a casi el 
500 por 100. Esta Compañía es la que 
emite 20.000 obligaciones, al tipo de 94 
por 100, a un interés del 6 por 100 libre 
de Impuestos: la capitalización que ase-
gura el suscrlptor representa un 6,673 
por 100. No está mal en estos tiempos 
y cuando detrás del título se encuentra 
una Empresa de esta envergadura. La 
garantía de la emisión eé el haber so-
cial entero. Sólo el Inmovilizado, minas, 
ferrocarril, cargadero y nuevas instala 
cienes, representan más de 127 millones 
de pesetas. Y como de emisiones ante-
riores apenas quedan entre bonos y obli-
gaciones unos 14 millones de pesetas, la 
garantía es considerable. 
Caja de Ahorros Popular 
PAGO D E R E I N T E G R O S 
Los poseedores de títulos que vencen en 
el presente mes pueden proceder a la 
cancelación o renovación de los mismos 
sin esperar a su vencimiento. 
MONTERA, 42. PRIMEROS 
r i D S T O L t 3 
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P a r a v u e s t r o 
h i j o y p a r a 
v o s m i s m o 
La Emulsión Scott, 
por sus vitaminas, \ 
fija en los huesos las 
sales de caldo que 
aporta. Evita el 
raquitismo y propor-
ciona solidez al esqueleto. 
Crea en el organismo defensas 
naturales contra las enferme-
dades epidémicas, regenera la 
sangre y en todas las 
edades, niñez, juventud, 
edad madura y aun ancia-
nidad, proporciona una 
energía que permite hacer 
frente al desgaste propio 
de cada una de ellas. 
E M U L S I Ó N 
S C O T T 
Jaquecas, neuralgias, reuma ciática y 
todo dolor nervioso, desaparece con los 
SELLOS D E RA F E R I N A P R I E T O . 
En farmacias, LABORATORIO F E R N A N D E Z PRIETO. Fernando el Santo, 6. 
DOLOR DE CABEZA 
Dos diputados al Instituto 
del Vino 
presidente y el secretario de la 
minoría vitivinícola 
Una orden del ministro de Agricultu-
ra agrega al Consejo del Instituto Na-
cional del Vino una representación del 
grupo parlamentario vitivinícola actual-
mente formado en las Cortes Constitu-
yentes, y de los que con este carácter 
se constituyan en legislaturas sucesivas, 
representación que estará compuesta 
por dos vocales natos y cuya designa-
ción recaerá, precisamente, en el pre-
sidente y el secretario de dicho grupo 
parlamentarlo. 
CflOA AyUNTJfTO, UNÍ HOJA 
Para los registradores de la Pro-
piedad en el inventario de fincas 
L a Dirección general de Reforma 
Agraria para resolver con carácter ge-
neral diversas consultas formuladas por 
algunos registradores de la Propiedad 
sobre la forma de remisión del Institu-
to de Reforma Agraria de las certifi-
caciones de los asientos practicados en 
el libro especial de Inventario, ha acor-
dado lo siguiente: 
En la certificación mensual que re-
mitan al Instituto de Reforma Agra-
ria, los registradores ordenarán la co-
pia por términos municipales, de tal 
forma, que en cada hoja, por anverso 
y reverso, figuren únicamente asien-
tos relativos a un mismo término, pa-
ra que, de este modo, las hojas corres-
taa culinariM.—12, campanadas. Noti- p0ndientea a cada Municipio, formen 
un conjunto fácilmente desgloaable y 
coleccionable por Ayuntamientos, 
peseta» de arancel 
al 
ciaa. Bolsa de trabajo. Oposiciones y 
concursas. Programas del día.—12,15, 
seftales horarias. Fin—14, campanadas. 
Señales horarlaa. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Orquesta: "Flor de 
serranía", "Maruxa", "Monsieur, mada-
me ebibi", "Monsieur, madame ebibi".— 
15, revista de libros. Orquesta: "Erin-
nyes". —15,50, noticias. — 16, fin.—19, 
campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Jue-
ves infantiles. Programa del oyente.— 
20,15, noticias.—20,30, fin.—21, cursillo 
de Lengua Inglesa.—21,30, campanadas. 
Seftales horariae. Lolln y Bobito ante el 
micrófono. Concierto de banda.—23,45, 
última hora.—24, campanadas. Cierre. 
Radio Espafta (E . A. J . 2, 411 metros). 
De 17 a 19, Sintonía. Canciones y mú-
sica rusa. Peticiones de radioyentes. Co-
sas de NInchi, por Pepe Medina. Coti-
zaciones de Bolsa. Noticias de Prensa. 
Música de baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, cultura física.— 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, 
campanadas. S e r v i c i o meteorológico. 
Discos. —13,30, Información teatral y 
cartelera. Discos..—14, sección cinemato-
gráfica. Actualidades musicales. "Batalla 
de flores", "La chaqueta amarilla", "La 
Torre del Oro", "Aritzari", "En L a Al-
hambra'', "La Marchenera". Bolsa de tra. 
bajo.—15, sesión radiobenéfica.—16,15, 
telefotografía.—16,30, fin.—18, concierto. 
"Dofta Francisqulta", "Rumores de Da-
rro", "Capricho", "Minuete a Sylvia", 
"Canción andaluza", " E l carro del sol". 
—19, programa del radioyente.—19,30, 
cotizaciones de monedas. Radiofémina.— 
20, discos. Noticias de Prensa.—21, cam-
panadas. Cotizaciones de mercancías, va-
lores y algodones.—21,05, Opera.—23, no. 
ticias de Prensa. Opera.—24, fin. 
8,50 
m a í z 
E l Ministerio de Agricultura ha acor-
dado que, a partir del día de hoy, el 
maíz exótico que se declare para el 
consumo devengará por derecho de Im-
portación, cualesquiera que sean sus 
procedencias y fechas de embarque, la 
cantidad de ocho pesetas con cincuen-
ta céntimos oro por quintal métrico. 
E l precio de la remolacha en M a d r i d 
Ha sido firmada, y aparecerá en te-
guida en la "Gaceta", una disposición, 
por la cual se fijan los precios de con-
tratación para la remolacha en las Azu-
careras de Madrid durante la futura 
oampafta, en la misma forma y cuan-
tía que estaban vigentes para el año 
pasado. 
L a industria sedera 
MURCIA, 31—La Prensa local publi-
ca la proposición de ley redactada en 
la Diputación provincial por loa perla-
mentarloe murcianos y elementos sede-
ros proponiendo medidas de protecdóo 
para la sericicultura, cultivo de la mo-
rera e industria textil de la seda. Pro-
pone la denominación de "rayón" para 
la seda artlflclal; que el Instituto de Re-
forma Agraria se encargue de fomentar 
los viveros de moreras, y que el Estado 
adquiera el capullo de seda. 
VÍ n B M m * a a m m m * m i 
y 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN CULATAS — SIN VALVULAS — EMBOLOS DOBLES - F A C I L MA 
NEJO — REDUCIDO CONSUMO - EXISTENCIAS EN ESPAÑA 
PABLO Z E N K E R . MADRID—MARIANA PINEDA, 5 
i i i i i i n i i v • •>:|i:Kiniiiii!íii' • • • r ram 
G R A D U A C I O N D E L A V I S T A G R A T I S 
por Mr. Vvn. del Instituto Oftálmico de Paris, por ocho días solamente 
Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios de este afamado espedalls-
ta en W E R K L A R , C.» Anglo-Amerlcana de Optica, Arenal, 9, hasta el jueves, 8 
del ote., donde hace un minucioso examen de la vista a su distinguida cliente-
la, proporcionándole al propio tiempo, a precios reducidos, los célebres cristaJles 
puntuales W E R K L A R , garantizados 10 AÑOS y cambiados gratuitamente. Cris-
tales especiales para ver de cerca y lejos con el mismo lente. 
J A R D I N 
L u í s R o d 
F L 0 R I T A 
B o r o n g u e z 
E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
E l m á s impor tante de M a d r i d 
iDel 1 al 25 de feb rero! ¡Gran ocasión! 
Teniendo disponibles más de 200.000 plantas de aligustres, evonlmus, illas, san-
tolinas y violetas, haremos un descuento del 25 por 100 sobre los precios de 
catálogo, durante el plazo señalado. 
Casa central: LISTA, 58. MADRID 
P I D A N C A T A L O G O 
Sucursal: SAN BERNARDO, 78 
m m 
M U E B I E S 
El mayor su r t ido en Ar t e Moderno . 
L a m e ¡ o r ca l idad ; precios . N A V A R R O . Valverde, 5 
Reglatros. — Ayer aprobó el 204, don 
José María Mena, con 30,50. Para esta 
tarde, a las cuatro y media, del 213 
al 279. 
Auxiliaros de Gobernación. — E n los 
exámenes de ayer fueron aprobados: 
1.072, María Venturlnl Rodríguez, 8.89; 
1.077, Pablo Rafael Pérez Salgado, 7,18; 
1.087, Mercedes Segura Núñez, 9,27; 1.098, 
Josefa Dessy Fernández de A., 6,61; 
1.105, Garios González Cuesta, 7,39; 1.108, 
Ricardo Blanco Arglbay, 9,25; 1.111, Ma-
ría Carro Muñoz, 6,65; 1.112, Isabel Fer-
nández Peña Secadcs. 6,55; 1.117, José 
Luis García Cabezón, 6,90; 1.119, Dolores 
Chamorro Barajas, 5,99; 1.121, Jesús Cas-
tellote Pajares, 5,50. 
Para hoy han sido citados desde el nú-
mero 1.122 al 1.199. 
1211 
P E S E T A S 
S E M A N A L E S 
confeccionando fáciles trabajos a des-
tajo en casa, todo el año. 
Novedades extranjeras patentadas. 
Est. KOMMI. Valencia 
H * m u m D • • • | 
3 P E S E T A ^ 
CINTAS PARA MAQUINAS DE 
E S C R I B I R 
PAMPONES PARA MAQUINA 
TOST. 12 PTAS. 
P A P E L CARBON SUPERIOR 7 
PESETAS LA CAJA DE C I E N 
HOJAS 
Todo ae remite por corroo s re-
embolso, sin aumento de precio 
ENRIQUE L O P E Z 
PUERTA D E L SOL, 6 
MADRID 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 1 F E B R E R O Mlércoles.-San- món por don Ludo Herrero A l&a T t 
« leñarlo v O H Un nh« v Plnnln . -c 5J_IÍ_ , ., LERC'- 1 M ' T-. tos Ignacio y Cecilio, obs., y Plonlo, mrs.; Severo y Pablo, obs. y Efrén, cfs. y San 
ta Brígida y beata Verldlana, vg. 
L a misa y oficio divino son de San 
Ignacio, con rito doble y color < 
nado. 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María.—A las 12, misa, rosarlo 
y comida a 40 mujeres pobres, que coa 
tea doña Carmen Garamendl de Gor 
dón. • 
Cuarenta Horas.—(Carmelitas de Ma 
ravlllas. Príncipe de Vergara, 21). 
Corte de María.—Nuestra Señora de 
la Almudena, Santa María (P.). La Blan 
ca, San Sebastián. Del Consuelo, San 
Luis. Del Olvido, San Francisco el 
Grande. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de San Glnée.—Continúa la 
novena a San Blas. A la« 5,30 de la tar-
de, se rezará el santo rosarlo y a con-
tinuación la novena del Santo. 
Parroquia de San J o s é - Comienza la 
novena a Nuestra Señora de la Purifi-
cación.—A las 5,30 t, después de mani-
festar a S. D. M., se rezará la estación, 
santo rosarlo, novena, sermón por don 
Julio Esteras y Palacios, y después de 
la reserva, gran salve. 
Parroquia de los Santos Justo y Pás-
tor.—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora de las Maravillas.—A las 10, misa 
mayor y sermón por don Francisco Gar-
cía. A las 5,30 t., estación, rosarlo, ser-
món por el señor Vázquez Camarasa 
novena, reserva y gran salve. 
Parroquia de San Luis. — Novena a 
Nuestra Señora de la Leche y Buen 
Parto.—A las 10,30, misa mayor, con ser-
de laa plazas anunciadas. 
I n l I M B I I M R E I H ' H n n n M n B •<l::l!lllinnillini|||IBI|||H!IBl||!IBI!||ini|i,| 
335 plazas en INSTRUCCION PUBLICA. "Gaceta" 29 de enero. 100 para ofi-
ciales y 235 para auxiliares ambos sexos. No se exige titulo en éetas. Comen-
zaron las clases en esta antigua y acreditada Academia, única especializada. 
Exitos rotundos anteriores convocatorias. En la última obtuvimos el 50 por 100 
Daremos programa* « informes gratis. FUENCARRAL, 25 moderno (antes Santa C a t a l i n a ) . - T E L E F O N O 19342. 
A C A D E M I A T A M A Y O 
Exposición, estación, rosarlo, novena,
gozos, sermón por don Diego Tortosa. 
reserva y salve. 
Parroquia de San Marcos.—Novena en 
honor de San Blas. A laa 5 de la Urde, 
santo rosarlo, novena, terminando con 
gozos cantados y adoración de la reliquia 
del Santo. 
Capilla del Santísimo Sacramento 
(Travesía Belén, 1).—Novena a Nues-
t.r^Senora del Sa?rado Corazón.—A laa 
4,30 t., estación, rosarlo, novena, ser-
món por el R. p. Ricardo Garrido re-
serva y bendición. 
Carmelitas de Maravillas, P. Verga-
ra, 21. (Cuarenta Horas).—A las 8, Ex-
posición y misa cantada; a las 11 misa 
mayor. A las 6 tarde, estación, rosario, 
sermón por don Enrique Vázquez Ca-
marasa, novena, motete, tantum ergo 
reserva, gozos, letanía y gran salve. ' 
Jesús Nazareno.— A las seis y tres 
cuartos, misa conventual, rezo del san-
to rosarlo, ejercicio de la novena- a 
las 10, misa cantada y ejercicio de la 
novena. A las 6 t., estación, rosarlo ser-
món por el R. P. Antonio de Mad'rlda 
nos y novena. 
María Reparadora (Fomento, 1).—A 
las 5 de la tarde, continúa en Igual for-
ma la novena de Reparación, predican-
do el R. P. Peyró. 
Oratorio del Olivar.—Novena a Núes 
tra Señora del Sagrado Corazón. A las 8 
misa rezada; a las 10, la solemne con 
Exposición y reserva; a las 6 t.. Exposi-
ción, rosarlo, sermón por el reverendo 
padre fray Luis Urbano, novena, reser-
va y salve solemne. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
a Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús. A las 11, misa solemne, y se 
rezará la novena; a lea 8,30 de la tardo, 
Exposición, estación, rosarlo, sermón por 
don Jesús García Colomo, novena, Santo 
Dios, reserva, gozos y salve. 
» * • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
jSufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E DIGESTONA (Chorro 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exiqid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio v 
medalla da oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ü m . 7.288 
E L D E B A T E ( 7 ) 
M i é r c o l e s 1 de febrerc ,1 
riiniiíi!iTmi:n i:i:iír.i^ rrnn rm i r i in n i rm 111 m n n 
ii m u í ' 
ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta diea palabras . . . . t . . . . . . . . . . O.60 Pta»-Cada palabra nrxás. •••n^» . • . • MAs 0 ,10 p ías , por maercíAn en concepto de Hmbre. 
i ii rrnrnrirrrrrrrm-rrrrrmrmrrwmrmtnmmTi lllll!IIIIWII)ill«tlll|l|ll!lll'l1Wtlll'11!|llll!lllll 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Admlnlntraclón, 
Alfonso \ l , núm. 4, y «Mi 
La Pnbltddad Carrera d« San 3*. 
rónlmo, 8, principal. 
E m p r e M Alor, Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Quiosco Sánchez Herrero. Calle de 
AlnilA. entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra. 
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranr-a. 
Sin aumento de precio 
A B O G A D O S 
HT.fton Cardenal, «hosrado. Conaulta. tre«-
MlSté. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
í ' K U T i n r A r i O N E S Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia, 
«. (T) 
^ A G I L I T A M O S la mejor servidumbre. Ma-
drid, Provincias. Cruz, 30. Teléfono 11716. 
(4) 
BA ítKOSO, abojrado. RAplda tramitación 
asuntos. 2-6. Carrera San Jerónimo, 35. 
(4) 
D K T F C T I V E S , privados, vljfllanclas. reser-
vadísimas, Informes garantizados, divor-
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 
13252. " (5) 
A L M O N E D A S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edlflclo. Le-
ganltos. 17. (20) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa 
18. Puente Pelayo, 35. (T) 
OCASION' completamente nuevos 150 ele-
gantes sillones curvados, novedad. R H -
na. 37, principal Izquierda. (T) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, armarios, baratísimos. Hortaleza, 
104, portería. (2) 
L U J O S O S muables, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, araftas, cuadros, reglo 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
L O S muebles de Alcalá. Zamora, 24, por tes-
tamentarla, se venden en Barblerl, 26, a 
precios baratísimos. (3) 
A L M O N E D A S buenos muebles, antiguos, 
modernos, srmaduras, porcelanas, mantón 
Manila, tapices, dormitorio, gramola, 
otros, abrigo Petlt-Grls nuevo. Olózaga. 
2. (3) 
MI E B I - E S todas clases baratísimos, camas 
doradas. Valverde. 26. (8) 
L I Q U I D A C I O N por balance, toda clase 
muebles, baratísimos, alcobas, comedores, 
desde 400. Luchana, 33. (8) 
; E S T U P E N D A ganga! Armarlo biblioteca 
y cama madera, colchón muelle, 45 pese-
tas. Luisa Fernanda, 12 moderno, segun-
do Izquierda. (4) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y mAs ba-
ratos. San Mateo, S. Barquillo, 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N , recibimiento, despacho es-
Ítaftol, comedor, alcoba. Jacobino, tresl-lo, baratísimo. Luna. 30. (2) 
L I Q U I D A C I O N verdad, comedores, alcobas, 
despachos, camas, armarlos, muchos mue-
bles, precios Increíbles. Traspásase local. 
Luna, 17. (2) 
( O M K O O R E S . alcobas, todas clases, bara-
tísimos. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
L I Q U I D A C I O N , últimos días; aparadores, 
48; armarlos, 50; mesas, 18; sillas, 4; la-
vabos, 9; turcas, 8; colchones. 8; faroles, 
3; lámparas, 12; descalxadoras, 6; mesi-
llas, 6; camas, 9. Luna, 27. Trigueros. (5) 
U R G E N T E , comedor, alcoba, armarlo tres 
cuerpos, muchos muebles. Pardlflas, 17, 
entresuelo. (5) 
U R G E N T E , comedor, dormitorio Jacobino, 
recibimiento espaflol. otros. Hermosllla, 
73. (5) 
( T A R T O S muy baratos, todo confort. Al-
tamlrano, tí. (A) 
C E D E S E local colegio para clases. San 
Bernardo, 46. (A) 
HERMOSO amplio entresuelo. Plaza Re 
pública, 2. (A) 
C U A R T O S , tiendas muy baratas. Hermo 
silla. 124. (A) 
L O C A L dos huecos Felipe I I I , 4 (próximo 
a Mayor), teléfono 10.000, de cinco a 6. 
(A) 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, i 
(V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya 
la, 13, moderno. (20) 
R E C A U C I I U T A D O S Akron. Los mejores 
de Espaha. Alberto Aguilera, 3. NeumA 
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantaF 
se garantiza la reparación. Santa Fe-
liciana, número 10. (21) 
F O R I ) . falso cabrlolet, perfecto estado. An-
drés Mellado, 21. Garage. (T) 
C H R Y S L E R 77 y 75, siete plszns, estado 
nuevo, ruedas metálicas, vendo. Alcalá. 
173. (T) 
A U T O M O V I L E S de ocasión. Vendo, com 
pro y cambio toda clase de coches usa 
dos; tengo magnifless oportunidades pa 
ra la venta. Villanueva, 19. (T) 
P A C K A R D , siete plazas, separación, esta 
do semlnuevo, estupendamente equipado 
barato. Villanueva, 19. (T) 
DOS camiones U. S. A. basculantes, buen 
estado. Valencia, 19. (T) 
F O R I ) 13 caballos, conducción, vendo o 
cambio por coche más pequeño. Andrés 
Mellado. 21. Garage. (T) 
F-NSESANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
G A R A G E , dos camlonetils, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
V E N D O Ford semlnuevo. Ramón Cruz, 95. 
(2) 
¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especlalidsd gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
N E U M A T I C O S : constantemente estamos 
liquidando géneros; hoy unos, mañana 
otros, pero siempre tenemos mercancía 
de las mejores marcas a precios excep-
cionales. Hay precios baratísimos en 
30 % 5, 32 % 6, 34 a 7, 13 x 45, 14 x 45, 
14 x 50 4, 40, 21, 4,50-21, 4,50-20, 4,75-19. 
5.50-18. 740 x 140. 895 X 150, 765 X 105, 
7,00-21. Contado y Crédito. Vendemos más 
y má,s barato que nadie. Sagasta, 15. Re-
presentaciones: C. de Salamanca, S. A. 
(3) 
R E C A M B I O S , corona diferencial, piñón 
ataque, engranajes. Alonso García y Com-
pañía. Bárbara de Braganza, 22. (3) 
OCASION Chrysler 77, cabrlolet lujo, seml-
nuevo. Olózaga, 2, principal derecha. (3) 
P A R T I C U L A R , conducción Essex, 3.000. 
Ganga. O'Donneli, 4. Garage. (4) 
A C C E S O R I O S eléctricos automóviles, acu-
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé-
nez. Leganltos, 13. (11) 
R E L A C I O N O compradores y vendedores 
'autos" particulares. Príncipe, 4. (5) 
C A M B I A R I A conducción Fiat 503 por coche 
Amllcar sport, similar o "moto moder-
na buen estado. Informes: Calflna. Re-
yes, 19. (V) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, b. 
(V) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
H O T E L Chamartln, frente San Rafael, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
CASA nueva, 120-140, calefacción central, 
baño. 8 piezas. Metro Ríos Rosas. Tran-
vía 17-45. Alenza, 8. (T) 
PISO amueblado, confort, dos baños, vein-
te habitaciones. Zurbano, 22. Teléfono 
30229. (T) 
PISOS amueblados, casas nuevas, desde 300 
pesetas. Detalles: 52608-33943. (T) 
B A R Q U I L L O , 25, moderno, principal, todo 
confort, naciente. Mediodía, propio ofici-
nas, consulta o industria. Precio rebaja-
do. (T) 
S E alquila hermoso piso grande, amuebla-
do, cuarto baño. Leganltos, 17. (20) 
A L Q U I L A R I A local Academia, sitio cén-
trico, con o sin muebles. Escribid: Mar-
tínez. Modesto Lafuente, 3. (T) 
A L Q U I L A R I A tres aulas para clases en 
colegio, amuebladas. Escribid: Martínez. 
Modesto Lafuente, 3. (T) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, cale-
facción central, 125. Juan Bravo, 77. (T» 
E S P L E N D I D O principal, 12 grandes habi-
tables, más las de servicio, calefacción 
central. Renta módica. Serrano, 51. (1) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, apropiado pen-
siones oficinas, 360. Concepción Arenal 
3. (2) 
E S C O R I A L , hermoso hotel. Jardín, capilla, 
calefacción, garage, Antonio Maura, 12. 
(2) 
A L Q U I L O bonitísimo piso, confort. Metro, 
tranvía, fachada saliente, patio Medio-
día, 200 pesetas. Alcantára, 43, moderno. 
(2) 
N A V E S preparadas industria, garage, tien-
da con. sin, vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
( T A R T O S , 55; Atico. 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
A L Q U I L A S E magnifica tienda, almacén, 
gran industria Concepción Jerónima. 8. 
(3) 
E X T E R I O R , siete habitables, baño. 25 du-
ros. Vaiiehcrmoso, 32 (antes 40). (3) 
HKBMOSO piso confortable, céntrico. Pa-
seo del Prado, 12. (4) 
A L Q U I L O o traspaso estudio amueblado 
Eduardo Dato 9. (4) 
M A G N I F I C O pl.«o, mejor sitio barrio Sala-
manca, enfríula independiente, amplias 
habiracinnes. siete balcones, propio aca-
demia, colegio, análogo, precio ventajoso 
Teléfono :M204. De 2 a 5. (4) 
rROPOHClONAVIOS relaciones pisos des 
alquilados y amueblados. Preciados 311 
(4) 
E X T F K I O R F S amplios, 20, 22, 23 duros, 
teléfono, ascensor, excelentes comunica-
clonos, "Metrd", tranvías H, 15. 17. 20 45. 
RÍOS Ues.-is, 8. ' (7) 
B X T K R I O B B t l iQp y 12'.. interior, 65. Tc-
léforio, ascensor. PanUflM< 17. d i ) 
C U A R T O todo cotlforti mucho sol. once ha-
bitaciones, 55 duros. Martin Heros, 71. 
(16) 
S E alquilan cuartos con calefacción cen-
tral y demás servicios modernoa, precios 
económicos Montera, 15 y 17. (16) 
C U A R T O S desdlquiladoB, pisos amueblados 
locales, despachos, verdadera información 
Fuencarnil, 88. (5) 
EXTERIOR 17 duros próximo Antón M > i -
tln. San Cosme, 12. (V) 
01 A UTOS, cinco habitaciones, recibimien-
to, baño, gas, calefacción central, muy 
baratos. Abascal, 16. (21) 
C A L Z A D O ? 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augusto 
Flgueroa 22. Junto al estanco. (T) 
M E D I A S suelas, tapas, caballero, cosidas, 
5 pesetas; aeñora, 3.50. Calle de Mediodía 
Grande, número 22. (T) 
¡ S E S O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados colorea moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 22. 
(24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel 1. (20) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospeaaje embarazadas. Hermo-
sllla. 44. (6) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé-
fono 95181. Fuenes rral, 28. (8) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3. principal. 
Teléfono 96873. Consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 
COMPRAS 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga más. Dol-
dán. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. ( ID 
A U T O G R A F O S de personalidades célebres 
compro. Antonio Maura, 12. (2) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, J3. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a casa que 
más paga. Sagasta, 4. Compraventa. (2) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
T R A J E S , muebles, objetos, pago inmejora-
blemente. Recoletos 12. Lechería. Teléfo-
no 55788. Adolfo. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m.As 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. (20) 
CASA Magro, alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
n a s escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral, 93. Teléfono 196.13. (20) 
AVISO no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos de plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
des'. 17487 y Prado. 3. 94257. (21) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. . <22) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. W 
P X K T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
\ T F N C I O N ; Compro muebles, ropas, obje-
tos plata, oro, máquinas coser y escri-
bir monturas, correajes, bastones de 
mando, vov « domielllo. Teléfono 7r.í)í);i. 
füillón. (8, 
P A I t T I C F L A R compra muebles, ropa, ob-
jetos frac, sinoltln. oro, plata, pagando 
bien." 71476. Martin. (8) 
NO venda nada sin avisarme, compro mo-
biliarios pisos . M O M O S , objetos arte, con-
(lecoracionea, olnHoa oro. plata, ropa ca-
hallcro máquinns coser, escribir, bicicle-
tas cines, libros, alfombras. Pagándolo 
bien. Baiicater. Teléfono 75748. (7) 
COMPRO muelilos, pisos, paso domicilio. 
Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO ocasión molino triturador, movi-
do brazo. Escribid D E B A T E núm. 2884S 
CONSULTAS 
A T V A R E Z Cutlérre?!. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nut-
ve. « ) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30, 
moderno. t6J 
D E N T A D U R A S (especialidad «n). Alvares, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Teléfo-
no 11624. (6) 
ENSEÑANZAS 
M A E S T R A desea dar lecciones de Prime 
ra enseñanza. Teléfono 73659. (T) 
CORRIOOS, Telégrafos, Policía, numerosas 
plazas. Esmeradas preparaciones. Hono 
rarloa semigratultos. Pagos después in 
presados. Liceo del Estudiante. Infantas, 
a. (T) 
C E L A D O R E S Mercados, cincuenta plazas. 
Inmediata convocatoria. Clases noctur 
ñas. Pagos después Ingresados. Liceo del 
Estudiante. Infantas, 3. (T) 
C O L F G I O Español. Calle Recoletos 21, pri-
mero. Teléfono 59113. Párvulos," amóos 
sexos. Primera enseñanza, señoritas 
Clases especiales. Gran confort. (T) 
MADAME Guirao. Diplomada América, Pa 
rts. Enseñanza general masajes, reduci-
dos precios. Aprended asegurar porve-
nir. General Pardiñas, 24-26, principal 45. 
(T) 
A C A D E M I A Domínguez. Policía, Obras pú-
blicas, Taqulmecanografla, alquilo mAqul-
nas examen, contabilidad, idiomas, diou-
Jo. Alvarez de Castro, 16. (T) 
C O N T A B I L I D A D práctica. Lecciones eco-
nómicas, domicilio. Ayala, 92, primero 
(antes 68). (T) 
F R A N C E S A hablando español, lecciones, 
acompañar. Serrano, 21. (T) 
A L E M A N , francés, italiano. Clases par-
ticulares, por señorita alemana. Teléfo-
no 36795. (A) 
M A T E M A T I C A de bachillerato, clases do 
mlclllo 40 pesetas. Escribid: GontAn. Ca 
ballero Gracia, 32, principal izquierda 
(D) 
I N G L E S , Francés , Alemán, enseñanza 
prActica y rApida por extranjero, desde 
diez pesetas mensuales. Lecciones a do-
micilio. Simón. Lista, 52. bajo. Teléfono 
50091. (E) 
SKNORITA francesa (París) , diplomada. 
Lecciones, enseñanza rApida. Alcalá, 98 
moderno. (T) 
P R O F E S O R A de Londres, diplomada, da 
lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 59170. (T) 
S E S O R I T A parisina. Joven, licenciada Sor-
bona. lecciones francés. Pl Margall, 7. 
(2) 
P R O F E S O R A francesa. Inglés. Alburquer-
que, 6. (2) 
C O R R E O S . Director, profesores Cuerpo. 
Gimeno. Arenal, 8. Internado. Telégra-
fos. Policía. (3) 
I N S T R U C C I O N pública 335 plazas, instan-
cias marzo. Academia Gimeno. Arenal. 8. 
(3) 
¿BUSCA buena enseñanza primaria, secun-
darla? Alemán, Inglés, Francés. Atocha, 
4 triplicado. (3) 
K N S K S A N Z A garantizada, bachillerato. 
Oposiciones, cultura general, ortografía, 
etcétera. Teléfono 11716. (4) 
C O R R E O S . Academia Nemesio Alvarez. E n 
la última convocatoria de aspirantes ob-
tuvo el número 2 el alumno de esta Aca-
demia Ernesto Pérez Solé, y en la de 
Oficiales el número uno. Barco, 25, Ma-
drid. (4) 
F R A N C E S A diplomada. Lecciones particu-
lares. Grupos conversación. Pingot. Ato-
cha, 41, tercero. (4) 
T R A N C E S , profesor nativo, gran cultura, 
enseña lengua académica, propio para di-
plomáticos, estudiantes adelantados de-
seando dominar Idioma. Enérgico. E n -
ea rgarlase preparar rápidamente alum-
nos atrasados o personas necesitando ur-
gentemente aprender Idioma fines útiles. 
Preciados, 9. (2) 
F R A N C E S , alemán, rapidísimo, 10 pesetas 
mensuales, clases particulares. Prcci i i ^ 
15. t e t t f é V ó : ' " 1 * -f 1 (2) 
\ l X I L I A R E S Instrucción pública. Prepa-
ración Academia del Rio. Montera. 44. 
Oposiciones taqulmecanografla. (7) 
M plazas auxiliares administrativos, am-
bos sexos. No exigen titulo. Preparación 
especializada. Internado. Academia Cen-
tral. Luna. 22. (10) 
MARINA mercante, preparación por oftein1 
Marina y profesor poliglota. Selectas li-
mitadas. Chinchilla, 4. (5) 
A L G E B R A , cAlculo mercantil, matemáticas 
todas carreras, profesores especializados. 
Chinchilla, 4. (5) 
PROFESORAS extranjeras. Idiomas. Chin 
chilla. 4. (5) 
COMKRCIO. idiomas, contabilidad, taqul-
mecanografla. por funcionario Banco Es 
paña . Chinchilla, 4. (5) 
PARA ingresar Bancos, oficinas, comercio, 
ortografía, gramática, aritmética. contM 
bilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mecanografin 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. (5) 
C L A S E S castellano (aná l i s i s y redacción). 
Enseñanza por correspondencia. Acade-
mia San José. Relatores, 4 y 6. (5) 
O P O S I T O R E S . Residencia para estudian 
tes dirigida por sacerdote. Pensionado 
San José . Relatores, 4 y 6. Teléfono W106 
' (6) 
C L A S E S teórlco-práctlcas de Latín. Aca-
demia San José. Relatores, 4 y 6. (5) 
A C A D E M I A Balmes, Bachillerato. Derecho 
Magisterio, Policía, estadística. Catastro, 
etcétera. Internado católico, 6 pesetas. 
San Bernardo 2. Teléfono 19236. (5) 
I N G L E S , londinense. Clase particular, 35 
pesetas mes. Ray. General Porlier, 15. Te-
léfono 56100. (T) 
C O R R K O S , Telégrafos, Policía. Grandes 
éxi tos . Mar ín . Claudio Coello, 59. Cole-
gio. (3) 
SKÑORITA, francés. Inglés, ruso, cambia-
rla lecciones. Conde Peñalver, 5, prime-
ro Izquierda. ( E ) 
COPIANDO taquigrAflcamente vuestras 
lecciones, aprisionaréis los maestros. Ta-
quigrafía Ga rc í a Bote. (24) 
ESPECIFICOS 
I .OMHRICINA Peiletler, Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. O) 
PULPA fluidificada de ciruelas. Su Intes-
tino funcionará normalmente y con re-
gularidad diaria, tomando Ciruelina. De 
efecto suave y constante. (T) 
S A B A S O N E S , grietas, eczemas, quemadu-
ras. Curan 3 días. Pomada, 19. Farma-
cias, 1 peseta. (3) 
P U L P A fluidificada de ciruelas. E l estre-
ñimiento y la resecación intestinal no se 
padecen, tomando Ciruelina. Supera, en 
efecto, a los aceites de paraflna. (T) 
UNAS gotas de lodasa Beilot a las comi-
das purifica la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar a z ú c a r 
Glvcemial. Gayoso, principales farmacias. 
J- (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos corrientes E s p a ñ a . Colec-
ciones. Armando Gómez. Hernando Co-
lón. 9. Sevilla. (T) 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. GAIvez. Cruz, 1. Madrid. CM) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O en 50.000 pesetas garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
COMPRO lincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando por crédi to hipotecarlo, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
V E N D O o permuto casa barrio Salamanca 
hipoteca Banco 240.000 por solar o caau 
para derribar de igual valor. Teléfono 
13346. (24) 
C O M P R E usted hotel entre hoteles, dentro 
Míidiid Metro, t r anv ía , tranquilidad, 
quince babilaoionoa, garage, nidia Ooope 
lativas. Padilijj , 74. (2): 
V EN DO casa en Madrid. Situada paseo 
muy concurrido, sólo hipoteca Banco; 
permutarla por rústica. Sin corredores | 
Apartado 10,073. (2J| 
ililliiwimilimililil^^ i i i i rnr i im r r m m n m m i n i n rrirm n i i i m i i rn i n rm u n í mnnm m " • « » 
DENTISTAS COMPBO c*"* I" P»"»11^. dando algún I I A H I T A C I O N confort. Sandoval, 2 dupli- G R A T I S , graduación vista, P'!oc'®< '̂m'̂ r^19^ ''Vn'pnm'etrMo^él ^^^o'ae'nfermosn(dern^l6' 
cado, principal centro izquierda, segunda « . * ^ « « — •A,.„t™ «.n^ifl l lza^o. Calle Jacoi 
(3) 
R  asa «n permuta,  l  
dln«ro, aln corredores. Escribid detalles, 
Velázquez, 124, hotel. (O) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por 
casas en Madrid. Brito. AlcalA, 94. Ma 
drld. (2) 
V E N D O casa todo confort, 850.000 pesetas, 
renta 88.000. E n la calle mAs comercial 
barrio Salamanca. Puede adquirirse por 
400.000. Ernesto Hidalgo. Torrljos, 1. (3) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com 
pra o venta "Híspanla". Oficina la mAs 
importante y acreditada. Alcalá, m (i-a 
lacio Banco Bilbao). (3) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
VV) 
H I P O T E C A S hago primeras y segundas 
Señor Brito. AlcalA, 94. Teléfono M82L 
Madrid. (2) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N "CantAbrico". Recomendable a 
sacerdotes y familias, desde 7,50. Cruz. 
8. (20) 
F A L C O N , casa serla, familiar, distingui-
da, precios moderados. Santa Engracia, 
6. (10) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Irtrlés 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
R E S T A U R A N T E , cocina casera, c u a t r o 
platos, garantizados, 2,50. Preciados, M, 
entresuelo. (T) 
P A R T I C U L A R desea dos. tres amigos, pen-
sión completa, 5,50. Preciados, 9, segun-
do izquierda. (T) 
P A R T I C 0 L A R cederla habitación confort 
una, dos personas, con. Francisco Rojas. 
5, segundo. (A) 
MATRIMONIO dos amigos estables, 0,50. 
Teléfono. Hortaleza, 76, primero. (A) 
C E D O habitación exterior, sol, baño, ca-
lefacción, económica, con, sin, a extran-
jero empleado. Barrio Salamanca, próxi 
mo Metro. Escribid: D E B A T E 28.577. (T) 
ECONOMIA, confort, calefacción, baño, te 
léfono, próximo Universidad. Montserrat 
18 entresuelo B. (T) 
\ OMITI RIA señorita, pensión familia, con 
fort. Ayala, 69. Señora Alvarez. (T i 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PENSION Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño 
Avenida Conde de Peñalver, 16. (T) 
H O T E L Anglo. Dato. 11. Preferidos cató-
licos, de 12 a 20 pesetas. (23» 
D E S P A C H O y alcoba reglamente amuebla-
do, todo confort, único. Gran Vía: Telé-
fono 95460. (2) 
G A B I N E T E exterior, matrimonio, dos ami-
gos, con, único. Trujlllo, 6, segundo de-
recha. (2) 
A L Q U I L A S E habitación soleada, confort, 
con, sin. Familia honorable. AlcalA, 157. 
cuarto derecha. Sánchez. (2) 
P E N S I O N completa. 7 pesetas. Sitio inme-
jorable. Preciados, 5, primero izquierda 
(2> 
P E N S I O N completa, 7 pesetas, baño. Te-
léfono. Montera, 18, segundo Izquierda. 
(2) 
\ D M I T O caballero en familia, habitación 
exterior, ñaño, sol, económico. Andrés 
Mellado, 25, entresuelo derecha. (2) 
G A B I N E T E exterior, con. sin. Malasaña. 
11, prirriero derecha. (2) 
M A G N I F I C A habitación teléfono, haño 
con. León, 8, principal. (3) 
t 
LOS S E Ñ O R E S 
DOÑA JUANA SALAS 
D E M A U R A 
Y SU ESPOSO 
Don Francisco Maura 
M O N T A N E R 
Fal lec ie ron , respec t ivamente 
el d í a 4 de febrero de 1929 v 
el d í a 6 de oc tubre de 1931 
R. I. P. 
Sus hijos, hermanos, sobrinos y 
domas parientes 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden sus almas a Dios. 
Las misas que se celebren el día 
2 de febrero en la iglesia de J e s ú s 
(Plaza de J e s ú s ) ; la de ocho y me-
dia del d ía 4 en San J e r ó n i m o ; 
las de siete y media y ocho y me-
dia, nueve y doce, y el Manifiesto 
detl d ía 4 gn las Religiosas Euca-
ristlcas (Blanca de Navarra, 11), 
se a p l i c a r á n por el eterno descan-
so de sus almas. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
escalera 
PENSION Cantabria, de cinco a ocho, ba-
ño, calefacción, teléfono. Valverde, 16, 
principal. (8) 
A M P L I A S habitaciones exteriores, sitio 
céntrico, baño ascensor. Covarrublas, 15, 
principal izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R casa nueva, baño, calefac-
ción, admitirla un estable. Fuencarral 
147 dimilcado, cuarto exterior Izquierda 
' (8) 
\ i ( ) l l l .O alcoba exterior, independiente, 
c.tl.nllero. Marqués Santa Ana, 9, princi-
pal. (4) 
S E S O R A , alquila alcoba, gabinete exterior 
soleado, bien amueblados, señora o caba-
llero posición. San Bernardo, 33. (4) 
< . K A T U I T A M E N T E facilitamos amplias re-
laciones hospedajes. Preciados, 33. (4) 
PENSION el Grao. Todo confort, todaa ha 
bltaclones exteriores, mucha limpieza: 
abundante comida; habitaciones familia-
res, completa, desde 6,50. Preciados, 11. 
Teléfono 18934. (4) 
PENSION Conpo, todo confort, completa 
desde 7 pesetas. Fomento, 6. Teléfono 
17640. (4> 
iLQJDlLO alcoba económica. Fuentes, 6 
segundo derecha. (4) 
P A R T I C U L A R ofrece habitación, con, sin. 
Junto Cibeles. Juan Mena, 13, segundo 
(2t 
AI.QI I L O habitación confort, amigos y 
completa. Arrleta, 8, entresuelo izquier-
da (esquina Cuesta Santo Domingo). (2» 
P A R T I C U L A R cede habitación confort. 
matrimonio, sacerdote. Caballero Grada. 
Teléfono 10829. ^ 
A D M I T E S E huésped gabinete, alcoba, hay 
baño. Darbleri, 9, principal. (3) 
F L E C A N T E pablnete, matrimonio, amigos, 
con. Plaza Santa Ana, 3, principal. (11) 
P A R T I C U L A R cederla habitación confort, 
una, dos personas, con. General Porlier 
42, tercero C . (16) 
P E N S I O N , 4,50. Cama, lavado ropa, 35. Ha-
ño. Pelayo, 42, primero. (V) 
CASA tranquila, confort, comida sana, ad-
mitirla estables económicos. Limón, 6. 
principal Izquierda. Próximo Gran Vía. 
(V) 
ADMITO huéspedes, tres platos. 6 pese-
tas. Leganltos, 47, segundo derecha. (5t 
PENSION Canalejas, famlllaj, amigos. 
económicos, hay teléfono. Montera, 20. 
segundo. (V) 
PENSION Aló», habitaciones exteriores. 
desde 5 pesetas. Victoria. 6, principal. 
(V) 
SALA y alcoba independiente, baño, des-
ayuno, 30 duros; caballero distinguido 
Ríos Rosa», 16. bajo derecha. (V) 
SEÑORA formal cede habltaclónes exte-
riores, con sin. Alberto Aguilera, 38. (D) 
DORMITORIO, calefacción, comodidades, 
alquilo. Santa Engracia, 143, tercero A 
derecha. (D) 
E S T M U - E S . dos amigos, baño teléfono, 
calefacción, seis pesetas. Reina. 37, pral. 
(T) 
M A G N I F I C O gabinete exterior, completo, 
confort, uno, dos huéspedes, estables. 
Serrano. 46, principal. (T) 
(.AI5IN E T E , sol, confort, teléfono, con, sin. 
económicamente. Ayala, 136 (esquina Al 
cala). Metro Becerra. ( T ) 
('EDO hermosa habitación, goleada, exte-
rior, interior. Bárbara Braganza, 9, prln 
cipal. (T) 
PENSION Recoletos. Olózaga, 2, tercen-
izquierda (esquina Paseo Recoletos). Pen 
slon desde 7 .pesetas. (23) 
PENSION completa exterior, 3,75 y 4 pc-
CON FORTA11LES habitaciones uno, dos 
amigos, ascensor, baño. Larra , 7, terce 
ro centro izquierda. (1) 
LIBROS 
O R T O G R A F I A Bullón. Obra premiada, mo 
derna. prActica, amena. ¡Exito ertraor 
diñarlo! Librerías: España y América 
(T) 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arlas y Ote-
ro, segunda edición. Obra de vulgariza-
ción. 1933. (6) 
G R A T I S , graduación vista, procedimiento 
modernos técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (" 
R A D I O T F X E F O N I A 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Wertheim". 
Reparaciones abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
:>CASION: Las mejores máquinas Slnger. 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza. 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
OI'RECESE buena modista, económica a 
domicilio. Teléfono 14905. (5) 
P E L E T E R I A , pieles, desde dos pesetas; ca-
pas, desde 30; abrigos, chaquetas ¡ bara 
tislmos ! Bola, 13. (5) 
MODISTA. Vestidos. Abrigos, de 15 a 20 
pesetas, toda clase hechuras. General L a -
cy, 11. Angelita. (T) 
MUEBLES 
CAMAS metal, matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 150. Torrljos, 2. (T) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
NOVIAS: Al lado de " E l Imparcial", Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas doradas, made 
ra, hierro. (24) 
Mli E l i L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver. 24. (V) 
PRESTAMOS 
PARA establecer negocio único en España 
necesito socio con 40.000 pesetas, grandes 
utilidades. Fuencarral. 153. tardes, señor 
García (3) 
S A S T R E R I A Filguelras. Hechura traje 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, según 
do. (24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
N E C E S I T O institutriz francesa, dos horas 
diarlas. Jordán, 8, primero derecha. (T 
H A C E falta muchacha Joven para lavar 
interna. Dato, 11. Hotel. l23) 
R E P R E S E N T A N T E S solventes bien reía 
clonados necesitamos capitales y pueblos 
importantes. Escribid: Extintores Antl 
pyre. Pérez Galdós, 9. Madrid. (6) 
PARA otlclnas necesitamos sacerdote con 
fianza. Razón: Gobernador. 23. Publlmer 
(6) 
ENSEÑANZA conducción automóviles , mo 
tocicletas. mecánica, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56 
(2) 
C O L O C A C I O N E S particulares Madrid, pro 
vinclaa, pueden solicitarse dirlgiénaose 
Apartado 634. Madrid. (4) 
SM)-500 pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro 
vlnclas. (Solicito representantes.) Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
DAMOS casa, cocina, mujer formal por ser 
vicios domésticos. Galileo, 22, primero 
centro. Señores Gómez. (D) 
NECESITO muchacha sepa cocina corrien-
te, limpia y trabajadora, bien informada 
Teléfono 11721. (T) 
O F R E C E S E sirvienta para todo. Pelayo, 
60. portería. (8) 
Demandas 
O F R E C E S E para portería, viuda católica 
muy dispuesta y conducta intachable 
Sólo tiene una hija. 9 años. Escribid 
D E B A T E 28.233. (T) 
O I ' R E C E S E señorita española, muy acos 
lumbrada para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza, 72. Te 
léfono 96200. (T) 
O F R E C E S E cocinera buenos Informe*. Jor-
ge Juan, 21. Carnicería. (T) 
J E F A cocina, repostera, buenoe informes 
Concepción Jerónima, 23, tercero. (T) 
J O V E N , amplia práctica comercial, buen 
contable, conociendo perfectamente ale-
mán. Inglés, ofrécese. Inmejorables re-
ferencias; modestas pretensiones. Escr l 
bid, 3.414. Prensa, Carmen. 16. (2) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica pam 
todo. Nuevo Centro Católico. Larra , 15 
159G6. (3) 
E N O R I T A sombrerera, católica, desea ca 
sa para trabajar, o encargos partícula 
res. Teléfono 94092. (3) 
C H O F E R , cosa análoga, ofrécese Joven 23 
años, carnet primera, buenos informes 
cualquier punto España extranjero. Di-
rigirse María García, huertas, 18, prin-
cipal. (11) 
• lOVEN francés, sabiendo español, inglés, 






OFRKCESE chofer mecánico, muchos años 
práctica casa particular o servicios suel 
toa. Teléfono 44433. Eduardo. (D) 
VLEMANA, católica, inglés, francés, lec-
ciones, colocación externa, módica. Telé-
fono 31927. (T) 
II \CO toda clase de trabajos de ebaniste-
ría y restauración. Antonio Núñez. Ar 
zumosa 4 antiguo, primero. (T) 
MATRIMONIO sin. Desea portería. Razón: 
Duque Sexto, 4. Portería. (T) 
S E ofrece señorita niños, irla extranjero o 
provincias. Escribid: Hermosllla, 34, ba-
jo derocha. Pilar. (T) 
sl.N sueldo señora católica, educada acom 
pañaria anciana tardes. Escribid: Solé 
dad. Fuencarral. 65. Anuncios. (8) 
PROPORCIONAMOS seriamente informa 
da, toda'clase servidumbre. Preciados 
33. Teléfono 13603. (4) 
O T R E C E S E Joven para carnecerla o za-
patería, modestas pretensiones. Precia 
dos, 33. (4) 
S A S T R E , 30 años práctica, hace y refor-
ma prendas caballero, señora, niños. E s -
cribid: Romero. Calle San Andrés, 7. Re 
cojo domicilio. (2) 
T R A S P A S O S 
ÜURVBRIAi Aves. Caza. 60 duros, alqui 
ler. seis. Lista, 20. Frutería. » (T) 




TRASPASASE frutería y huevería. 
Opropio. 7, en buenas condiciones. 
San 
(D) 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O N DO- G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe 
M I N G U E Z . Barquillo, 45. Te lé fono 33010. clalizado. San Bernardo, 2. (5 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O E I L U S T R I S I M O SEÑOR 
D . A l f o n s o C o r t e z o y C o l l a n t e s 
Abogado. Académico profesor y de mérito de In Academia de Jurisprudencia 
F A L L E C I O E L DIA 28 D E E N E R O D E 1933 
A L O S T R E I N T A Y OCHO AÑOS D E E D A D 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . t P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Juan Bautista Fel lú (Carme-
lita calzado); su desconsolada esposa, doña Josefa Velázquez-Duro y Fer-
nández-Duro; su hijo, Jaime; sus padrea, don Carlos María y doña Ascen-
s ión; su madre política, la señora marquesa de L a Felguera; hermanos, don 
Víctor, Gabriel, Rafael, Javier, Manuel, María de la Almudcna y Esperan-
za; hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus nmlgos le tengan presente en 
sus oraciones. 
E n sufragio de su alma se celeorarán misa, rosarlo y comida en la Ca-
pilla del Ave María (calle del Doctor Cortezo, número 4, Madrid) los días 
13 y 14 del corriente mes, a'las diez de la mañana. 
E n la Iglesia de los Padres Carmelitas (Ayala, 35) le serán aplicadas 
todas las misas que no celebren el día 2 del corriente mes de febrero, asi 
como la Exposición de Su Divina Majestad. 
Las misas gregorianas empezarán a aplicarse el dicho dia 2 en la Ca-
pilla de los Padrea Carmelitas, en el Altar mayor, a las doce de la mañana. 
E l funeral y misas gregorianas, en el pueblo de Casasbuenas (provincia 
de Toledo). 
Misas en San Pedro del Pinater (provinciá de Murcia), 
Todos los meses, el dia 28, se celebrará una misa a las doce de la ma-
ñana en la iglesia de los Padres Carmelitas. 
NEGOCIO, 10 pasos Puerta Sol, fácil des 
arrollo, 45 años existencias, demostrando 
utilidades. Pombo. Reina, 31. (2) 
T R A S P A S O frutería 1.500. Sitio Inmejora 
ble. Salud. 17. (2) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclense, en Venta de Ba 
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, 7. Teléfono 11Í465. (V) 
A R R E G L O , camas hierro, metal, colchones 
sommier. Teléfono 72826. Casa Puente. 
(D) 
G R A N profesora masajes, recién llegada 
América, últimos adelantos. General l'ar-
diñas, 24-25, principal 45. Teléfono 57608. 
(T) 
MUDANZAS con camioneta, desde 15 pe-
setas en adelante. T. 32414. (D) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(20) 
CA BA L E E R O S , camisas, pyjamaa, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 16. (T) 
f E S T A usted enfermo? Curará con infali-
bles espociflcoB "Zecnas". Folleto gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, 7. (T) 
VINOS puros de vid. Pa'ieo del Prado, 48. 
Selecto tipo Sauiernes. Tinto extra. E s -
peciales para misa. Teléfono 71007. (T) 
O P R S C B B I licencia explofaclún patente 
"Rueda de paletas". Apartado 355. (T) 
O F R E C E N S E licencias explotación de pa-
tOOte número 110.015, do Mr. Gian Al -
borto Blanc, por "Método de producción 
de óxido de aluminio, bajo forma granu-
lar". Las ofertas, al Registro de la Pro-
piedad Industrial. jT) 
SEÑORAS: (Jn error ea comprar zapotos 
sin ver loa precios en L a Horma Ideal. 
León, 17. (3) 
U P E N negocio, véndese acreditada marca 
de especlalidadea farmacéuticas, o tam 
bién Mdmltlriíise socio capitalista. E s n l 
bid a Laboratorio Z. Z. Apartado 12.115 
(3> 
(x A M I N E T E particular, céntrico, matrimo-
nio, señorita. Teléfono 12172, (g) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 51 
(8) 
V M i l L A N C I A S reservadísimas particulares 
discretamente hechas. Preciados, 33. (4) 
(4) norragia. 
PINTO habitaciones desde 4 pesetas. Rea-
pondo trabajo. Teléfono 34979. (*) 
C A L L I S T A Cirujana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603 (3) 
MANICURA a domicilio. Teléfono 70117. 
PARA originallslma patente relacionada 
cine, precisase capital. Mayer. Preciados. 
62. Anuncios. 
DA U L E S , maletas, cajas viajantes arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
S A S T R E R I A S 
C O N C E D E S E licencia explotación patent» 
110.863, por "Mejoras en los despejado-
res para máquinas de hilar". Vizcarelza. 
Barquillo, 26. Agencia Patente». (2) 
C O N C E D E S E licencia explotación certifi-
cado de adición número 104.888 (a la pa-
tente 100.540). por "Grabado para lami-
nadores". Vizcarelza. Agencia de Paten-
tes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
110.862. por "Mejoras en lo» tubo» de pa-
pel". Vizcarelza. Agencia Patente». Bar-
quillo, 26. (8) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
110.448, por "Un »i»tema de regulación 
para los cabeceros de las torre» ae ama-
rre para lo» aeróstatos". Vizcarelza. 
Agencia Patente». Barquillo, 26. (3) 
O R T O P E D I C O , a plazo» aparatos todas 
clases. Apartado 9.042. ( E ) 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C A F E S Pinlllos, chocolates Pinillos. Hor-
taleza, 40 ( 58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
G A L E R I A S Ferrere». Echegaray. 27. Cua-
dros decorativo», cuadro» colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armonlum», varia» marcas. 
Nuevo». Ocasión. Plazo», contado, cam-
bio». Rodríguez. Ventura Vega, i. (24) 
MEJOR »urtldo turca». 20 peseta», som-
mier» "Universal", acero, 30 peseta». E a 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
( T ) 
C U A D R O S , antigfiedade». objeto» de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galería» F»-
rreres, Echegaray, 27, ( T ) 
SOLO partlculare» alfombra 8 X 4 , tercio-
pelo. Portería. Villamejor, 6. ( T ) 
L I Q U I D A M O S 200 abrigo» caballero. L«-
ganitos, 1. (20) 
MAQUINA co»er, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo eemlnuevo, ver-
dadera oca»Ión. E»plrltu Santo, 34. Tien-
da. (20) 
MI E D L E S nuevo», económico». Torrljo», 1. 
( T ) 
CAMAS nueva», preclo»a». Torrljo», 2. (T) 
V E N D O librería» en perfecto estado. San-
ta Engracia. 84. ( T ) 
M A D E R A buen marco. Largo, desde cin-
co metros. Inmejorable, baratísima. De-
rribo, Segovia, 26. (2) 
I N C R E I B L E , gramófono» maleta, desde 20 
peseta». Pasaje Doré. Joaquín. (3) 
PIANOS garantizado» deede 500 pesetaa. 
Contado, plazo». Gliver. Victoria, 4. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N definitiva y aln preceden-
te». Lana», »edas, algodone» y género» de 
punto la» realizan por e»paclo de breve 
tiempo los Almacene» Leandro Gonzáles. 
Plaza del Angel, 13 y 14. No dejad d« 
acudir aprovechando esta ocasión única. 
(3) 
HBHNA (Angel J > . ' Alhajas preciosa»; re-
lojes bonitos. Fuencarral, 10. (3) 
C R I S T A L E S 210 X 90, vendo baratísimo». 
Cruz. 13. Farmacia. (3) 
S E vende un ciervo bronce, una cama, una 
caja herramienta» Jefe cocina. San Ber-
nardo, 33. (4) 
V E N D E S E comedor nuevo. P l Margall. 20; 
2 a 5. (4) 
L I M P I A B A R R O S coco. e»peclalidad para 
"autos" y portales, baratísimo». Hortale-
za, 76 moderno, esquina Gravlna. Telé-
fono 14224. (4) 
VENDO hoteles Sierra. Baratís imo»; 2 a 6. 
Carrera San Jerónimo, 35, principal de-
recha. • (4) 
NOVIAS: Colchone» y lanas. Plsza Matute, 
3. y Goya, 19. Precio» baratísimos. (7) 
SOMBROSA lifiuldación fle pieles a 0.75. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
L E S A para calefacción, 75 peseta». Valle-
hermo»o, 8. Teléfono 35624. (10) 
U R G E N T E , comedor moderno, alcob». ar-
marios, camas, varios. Lope Rueda, 11. 
(5) 
CAMAS del fabricante al consumidor. L a s 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(6) 
V E N D E S E 2 cortinas árabes, 1 rincón mo-
ro, 4 reposteros, varios almohadones. Te-
léfono 19761; de 6 a 8. (V) 
E L propietario de la patente de invención 
número 116.885, por "Un dispositivo en 
los frenos de aire comprimido para ob-
tener un frenado variable", concederla li-
cencia de explotación para la misma. Di-
rigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schieicher y Sancho. Madrid. Cruz. 
(23) 
LA propietaria de la patente de invención 
número 116.974, por "Un procedimiento 
para la obtención de abonos mixtos de 
sulfato y nitrato amónicos", concedería 
licencia de explotación para la misma. 
Dirigirse a la Oílcina de Patentes y Mar-
cas Schieicher y Sancho, Madrid. Cruz, 23. 
(23) 
SK vende baúl y maleta, precios módicos, 
llermo.silla, 34. Portería. (T) 
PARA la Candelaria. Palomas blancas, ca-
narios, blancos, periquitos blancos. In-
menso surtido en todos los colores. E s -
pléndido lote de gallinas castellanas ne-
gras. Antigua Pajarería. Gurich. Cuchi-
lleros, 12. ( T ) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
V I E N A 
BOMBONES, caramelo». Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizo», "croisants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados. 19. (2) 
i 
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Camino seguro de s a l v a c i ó n LA T Í B U DE SALVACION* por K - H I T O 
La benevolencia de mis lectores l 
de permitirme, sin duda, que me apar-
te, por un momento, de los temas que 
vengo tratando en estas columnas, y que 
entraban ya, como era mi propósito 
principa!, en la consideración de los pro-
blemas sociales de nuestro tiempo. En 
realidad, no voy a alejarme de ellos, 
por esta voz, más que en el aspecto ex' 
terior que ofrecen, pues mis lectores ha 
brán advertido, si he tenido la suerte de 
explicarme con claridad, que yo veo 
aquellos problemas, como también las 
soluciones que debe procurar darles el 
catolicismo españo^ proyectados sobre 
una restauración un fortalecimiento, si 
se quiere—de la efectiva religiosidad, 
de la religiosidad interna, que habla ido 
palideciendo y declinando en España. Y 
de unas clara* señales de esa restaura-
ción he de ocuparme hoy. 
Sin vanidad, pero sin ñngida modes-
tia, declaro mi satisfacción por el he-
cho de que mis artículos de E L DEBA-
TE, me hayan servido para conocer un 
nuevo estado de espír i tu—¿nuevo?, no 
sé si lo será enteramente, pero me ha 
parecido que lo es—en el clero secular 
español. Ni aun en mis épocas de in-
credulidad y clerofobia, llegué a creer 
que el sacerdocio católico de España 
fuese inferior, en absoluto, a su alta 
misión espiritual. Quizá yo pensara en 
tonces que su selección inicial no se ha 
cía con todo rigor, que era asaz imper 
fecta en muchos casos la preparación 
cultural del futuro sacerdote y que la 
cura de almas no se atendía siempre con 
la debida unción evangólica. Por otra 
parte, en aquel tiempo, doblegándome 
a imperativos de demagogia, cometí fre-
cuentemente la Injusticia—más dura pa 
labra debiera poner aquí—de medir por 
el rasero de algunas tristes excepciones, 
el nivel moral del clero español, que no 
era, ni mucho menas, el sector de nues-
tra sociedad, que necesitara recibir de 
ningún otro lecciones de moralidad. 
Después tuve repetidas ocasiones de 
comprobar que un escrupuloso balance 
de virtudes y defectos del clero patrio 
no acusaría, a lo sumo, sino cierta laxi-
tud de fervores y entusiasmas, común 
en la masa general de los católicos es-
pañoles y acaso fomentada, en aquel 
easo concreto, por la unión, más políti-
ca—y estaba por decir, simplemente ad-
ministrativa—que moral, entre el Esta-
do y la Iglesia, que hasta cierto pun-
to hacía de muchos miembros de ésta 
unos funcionarlos de aquél. Pero ahora... 
Me llegan con frecuencia cartaa da 
eclesiásticos—abundan las de "curas de 
aldea"—, que aplauden loa puntos de vis-
ta que aquí vengo exponiendo en cuanto 
a la necesidad' de una religiosidad más 
efectiva en todos nosotros, como premi-
sa "sine qua non" del auge que la Igle-
í ia católica ha de volver a lograr en 
España. No lo digo por vanagloria, pues 
lo bueno que haya en mis opiniones per-
tenece a la cuenta de Dios, y solamente 
lo demás a la mía, sino porque es In-
dicio olocuento de que el sacerdocio ca-
tólico español se levanta, ñrme como 
nunca, sobre la miseria moral de los 
tiempos presentes y, con la cruz de sus 
penalidades al h o m b r o—asenchanzas, 
escarnios, hambres—reconoce que sola-
mente tfn la práctica severa de las vir-
tudes cristianas está el camino de sal-
vación, no en que el Estado monte la 
guardia, cobrándosela en servidumbre de 
la Iglesia, a las puertas de templo, ni 
en que la política mezcle sus hedores 
con el suave perfume de las predica-
ciones evangélicas, ni en que las dispu-
tas sobre lo que Dios entregó a la dis-
cusión de los ho'mbres puedan hacer 
creer a ninguno que la Iglesia le tiene 
por menos hijo suyo que a otro cual-
quiera. 
Ese es el camino, sembrado de es-
pinas; camino quizá de Calvario, pero 
también de segura y gloriosa Resurrec-
ción; camino que, si la figura excelsa de 
Francisco de Asís pudiera encontrar 
émulos en los hombres de este siglo, yo 
me atreverla a llamar franciscano. Fran-, 
clscano es, desde luego, el espíritu que 
llena las cartas, encendidas de amor 
cristiano, que me envían muchos sacerdo-
tes, uno de los cuales, modesto ecónomo 
de un lugar orensano, ha llegado a con-
cebir un proyecto de Hermandad Cató-
lica que en algunos pasajes parece 
arrancado de una página de las Flore 
cillas de San Francisco. 
"Nuestro clero—ha dicho la señora 
Steenberghe-Engerinch, refiriéndose al 
de Holanda—ea culto, pero más que 
culto, de una piedad que enfervoriza. El 
sacerdote siente seriamente su misión, y 
se consagra a la salvación y conquista 
de las almas como ardoroso misionero. 
SI no tiene vocación, tiene facilidades 
para retirarse a tiempo. No sabe lo que 
es holganza ni horas librea. Y aún pie 
dica más eficazmente con el ejemplo, con 
su vida, que con la palabra". Pues éste 
es el derrotero que felizmente han em-
prendido los sacerdotes españoles; derro 
tero en el que les aguardan victorias 
innumerables, que serán victorias de la 
Iglesia, más inlluyente que antes, sobre 
nuestro pueblo en un futuro que no es-
t á tan k-jos como suponen algunos pe-
simistas, que ae detienen demasiado en 
el aspecto político, tan efímero, de la 
vida pública. Y lo que hace falta es 
que los seglares ajusten su vida, en to-
das los órdenes, ¡en todos!, a la auste-
ridad y la rigidez en que fortalecen aho-
ra sus armas espirituales ios eclesiásti-
cos de España, desde el Prelado que en 
au estrechez presente ennoblece y hace 
más venerable su dignidad', hasta el pá-
rroco materialmente misero, pero moral-
mente "grande de España" , que en la 
soledad de la aldea emponzoñada por el 
odio, pelea heroicamente por la causa 
de Dios. 
, Oscar PEREZ SOUS 
P O S T A L M I L I T A R 
Habida cuenta lo que la vanidad In-
fluye en la vida de los hombres, y, por 
tanto, en la marcha del mundo ("¡todo 
e« vanidad!"), propuse yo un día, medio 
en broma, medio en serlo, que se mo-
dificara el uniforme de los militares, ha-
ciéndolo lo más antiestético posible, pen-
sando que asi, merced a las tijeras de 
un Rastre, se lograrla acabar con el 
Ejército y, como consecuencia, según el 
vulgar sentir, se acabarla también con 
las guerras. Muerto el perro, se acabó 
la rabia. ¡Casa más sencilla! 
Quizá aquellos ministros de la Monar-
quía, que en el espacio de tres años nos 
hicieron llevar a los cadetes una, dos y 
trea filas de botones, eran unos sabios, 
y en vez de tener mentalidad de sastre, 
como yo, mal pensado, suponía, eran 
unos psicólogos y unos paradojistas con-
sumados. Lo primero, porque se daban 
cuenta de la relación estrecha que exis-
te, sin duda, entre el uniforme y la vida 
del Ejérci to; lo segundo, porque en este 
país de la paradoja, ¿quién más llamado 
a acabar con la fuerza armada que el 
ministro de la Guerra? 
La República, en buena lógica, en ar-
monía con los finea pacifistas que reza 
la Constitución, acaba de dar quince y 
raya a los ministros citados, ordenando 
(¡vaya usted a saber quién!, pues no 
siempre el que firma un decreto es el 
que lo concibe) que el casco de acero, 
tan útil en la guerra, como horrible en 
la misma y en la paz, lo lleven loa sol-
dados hasta para bailar un "agarrao". 
Felicitemos al autor de la Idea, en 
gracia, sin duda, del propósito pacifista 
que le debe de haber guiado al conce-
beza.s de los que han de llevar el casco, 
pues merced al mismo, en verano les 
en t ra rán los sesos en ebullición, y en 
invierno se les convertirán en sorbetes. 
Quédeles el consuelo de que cuando llue-
van balines, si son soldados, que puede 
que no lo sean, ese cubrecabezas les pre-
servará de que les hagan uno o varios 
agujeros en la mollera. ¿Que para en-
tonces se debió dejar el utilizar ese 
casco? ¡Si! ¡Claro! Así discurre cual-
quiera: así discurriría Sancho. ¿Pe ro es 
que hemos olvidado que los demás Ejér-
citos lo llevan? ¿Que la estatura de 
ingleses, franceses, alemanes... en gene-
ral, es distinta a la nuestra ("nains bas-
sannés" llamaban a nuestros soldados en 
otras épocas, por pequeños y por mo-
renos) y distinto el clima de España al 
de Francia. Inglaterra y Alemania?... 
¿Y qué? ¡Sálvese la moda ante todo! 
Propongo a mi vez otra Ideíca Inspi-
rada en el deseo de terminar con el 
Ejército y con las guerras, aunque sos-
pecho que no me van a hacer caso y 
que, aunque me ]o hicieran, las guerras 
¡ay! no se acabarán. 
Obligúese a todos los militares, sin 
excepción, a que lleven puesta a diario 
y en todos los actos la máscara contra 
los gases asfixiantes, esa máscara que 
convierte a los hombres en monstruos 
apocalípticos. ¿Dispara te? ¡Despacito, 
despacito! Pensad que el casco de acero 
se ha hecho para la guerra y no para 
la paz. Finalidades análogas que con el 
casco se pretenden lograr con la más-
cara. ¿ Por qué, pues, se ha de llevar 
aquél y no és ta? ¿Que aún no la lle-
van los demás ejércltas? Seamos, por 
Cartas a EL DEBATF 
• — 
Los Jurados Mix tos o b l i g r n 
— ; M e v a l d r á o t r a vez? 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
blr aquélla, y compadezcamos las ca- una vez, originales y, sobre todo, no 
Ha dado a luz con toda felicidad un 
hermoso niño, su primogénito, la Joven 
y bella señora de don Antonio Moreno 
Arteaga, nacida Lola Pidal y Toro, hi-
ja de los marqueses de Valdcrrey. A l 
recién nacido, que fué bautizado en la 
parroquia de la Concepción, se le ha 
puesto el nombre de Gregorio. 
—También ha dado a luz con toda 
felicidad una hermosa niña, en Bilbao, 
la joven señora de don Felipe de Enla-
te y Mata, nacida Isabel de Aznar y 
de la Puente, hermana del marqués de 
Zuya y hermana política de la mar-
quesa de Bolarque. A la recién nacida 
le ha sido impuesto en el bautismo el 
nombre de María de las Mercedes. 
—Ha dado a luz felizmente una niña 
la señora de don Eduardo Almunla, na-
cida Lolita López Sagredo. hija de los 
señores de López Sagredo e hija poli 
tica de la marquesa de Rubalcava. 
—También ha tenido una niña, en 
Canarias, la señora de don Alfonso 
González-Conde y Borbón, nacida Ca 
chita López de Sagredo, hermana de 
la anterior, hija política de los mar-
queses de Vlllamantllla de Perales. 
rrSe encuentra por completo resta-
blecido de la repentina enfermedad que 
tuvo en Zaragoza, el vizconde de Espés. 
La Purificación dé Nuertra 
Señora 
Mañana celebran su santo las du-
quesas viuda de Almodóvar del Va-
lle (nacida Hornachuelos) y Qfestro Te-
rreño; marquesas de Novallas, Otero y 
Valdeloro; condesa de Villar de Felices; 
señora de Alcalá Zamora; señoras viu-
da de Acuña, Alonso R. Vlllamil y viu-
da de Suárez Inclán y señoritas de A l -
calá Zamora, Barrenechea, Barbero, Ba-
sagoltl, Coblán, Gallego, Lorenzana, Ló-
pez Casal, De Luis, Porras y Sanz y 
Santos García. 
Fiestas y viajes 
Hoy, a las cinco y media de la tarde, 
será en el teatro de la Comedia la fun-
ción organizada por un grupo de cono-
cidos aficionados a beneficio de las 
Obras sociales de la parroquia de Nues-
tra Señora de los Angeles, en la que 
se representará la comedia de Fran-
cisco Pcllicer «Mi marido es un tiranos, 
y la pantomima bailable «Fantasía pri-
maveral». 
E l éxito de la fiesta está asegurado, 
por el programa, en el que Intervienen 
veteranos elementos, que acaban de oír 
aplausos en otras funciones y la sim-
pat ía de las organizadoras. Si al apare-
cer estas líneas quedan entradas, pue-
den pedirse a la señora de Martínez 
Kleíser, Castelló 23, T. 55898, o a la 
olvidemos que quizá la culpa de las gue-
rras de Flandes la tuvo el ar t ís t ico 
chambergo de airosa pluma. Cuanto más 
feos pongamos a los soldados, tanto 
mejor. 
Armando Gl 'EKRA 
señora do Pcllicer, Lagasca, 7, Telé-
fono 55978. 
=:Han marchado: a Jerez, don Pe-
dro de Soto y Domecq, hijo de los con-
des de Puerto Hermoso; a Niza, el mar 
qués de Falces. 
—Llegaron: de Jerez, el marqués de 
Hoyos; de San Sebastián, la marquesa 
de Luca de Tena; de Bilbao, los señores 
de Olaso (don Juan), don Alfonso de 
Zubirla, don Julián Ortiz de la Rlva; 
de los Molinos, el barón de Benedrich. 
—Se han trasladado: de Jerez a Se-
villa, los condes de Bustillo y el mar-
qués de Miraba!; de San Sebastián a 
Sevilla, los condes del Fresno e hijos; 
de Brlviesca a Bilbao, la baronesa de 
Quadrclls; de Carballo a Coruña, la 
marquesa de la Atalaya; de Par ís a 
Cagnes-sur-mer, el marqués de Ce-
rralbo. 
El marqués del Real Tesoro 
En Jerez de la Frontera, ha falleci-
do a los dieciocho años de edad, el jo-
ven ar is tócrata don Juan Jácome y Man-
jón, marqués del Real Tesoro. Estaba 
en posesión del titulo desde marzo de 
1929, en que se concedió la sucesión. 
Tío suyo es don Juan Jácome y Ramí-
rez de Cartagena, conde de Villaml-
randa, que es'nvo recientemente depor-
tado en Villa Cisncros. La sucesión en 
el título, corresponde, según decreto 
de 24 de septiembre de 1930, a don 
Fernando Sáinz de Inchausti. 
Descanse en paz el joven<lr is tócrata 
y reciba su familia nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Por el alma de don Alfonso Cortezo 
y Collantes, académico profesor y de 
número de la de Jurisprudencia, que 
falleció el 28 del pasado, se celebrarán 
diversos sufragios en diversos puntos. 
—En Alicante ha fallecido la viuda 
del general Marina, doña Concepción 
Aguirre Echagüe, que ha sido enterra-
da en el cementerio del vecino pueblo 
de San Juan. 
Llama mucho la atención del mundo 
elegante que diariamente visita los sa 
Iones "Buenos Aires"; por primera vez 
en Maxlrld ven una peluquería de seño-
ras con salonclto de servicio de Té y 
música, un salón exclusivamente para 
tratamie»to de adelgazar y belleza, ra-
yos ultravioletas, masajes, manicura, per-
manente; dirigido por prácticos argenti-
nos llegados a esta capital para implan-
tar lo más moderno y confortable en pe-
luquería de señoras. Conde Peñalver, 19. 
Entrada por Victor Hugo, 1. Reservando 
horas por teléfono 94984. 
E l e m b a j a d o r d e I t a l i a 
V A L E N C I A , 31. — Esta mañana, en 
el correo de Barcelona, llegó el emba-
jador de I tal ia en España, acompañado 
de su esposa, que fué reaibido en la 
estación por el alcalde y las autorida-
des. 
só lo a los pa t ronos 
Señor Director de E L DEBATE 
Muy señor mío: ¿Quiere usted ha 
cerse eco, en el periódico de su digna 
dirección, del siguiente caso? 
El Jurado del Trabajo Rural de Ta 
lavera de la Reina, previa la oportuna 
discusión, aprobó unaa bases de traba-
jo para el año agrícola actual; bases 
que, recurridas por patronos y algunas 
Sociedades obreras, han sido aprobadas 
deñnit ivamente por el Miniaterio ( 
Trabajo. 
En la cláusula décima, de "Huertas 
y campo", se establece que: "la rebus-
ca de aceituna será libre entre todo: 
los obreros parados, menores, sexagena 
ríos y defectuosos; para proceder a la 
misma, los solicitantes se proveerán de 
un permiso que ha de librar el patrono 
y que refrendará la Alcaldía de cada 
pueblo, y, de negarse aquél, será váli-
do autorizado solamente por dicha auto 
rldad. La operación comenzará una ve'z 
recogida la cuarta parte del fruto de 
la finca, l imitándose el número de re-
buscadores a uno de ellos por cada tres 
parejas de recogedores. También queda 
obligado el patrono a comprar la acei 
tuna rebuscada, abonando dos céntimos 
en kilo menos del precio corriente en 
el mercado local". 
Estas bases son de aplicación a toda 
la parte occidental de la provincia de 
Toledo. 
Pues, bien; los obreros de este pue 
blo, alegando que la rebusca de aceitu-
na era übre antes de existir Bases de 
trabajo y Jurados Mixtos, se han ne 
gado a cumplir estas bases, y en huel-
ga pecifica dejan pasar el tiempo, sin 
ir a recoger el fruto pendiente. 
Nuestro asombro llega al limite, al 
recibir el siguiente oficio: 
"Alcaldía de Pueblanueva. El seño 
presidente del Jurado Mixto del Tra-
bajo de Talavera de la Reina, por con-
ducto de la Sociedad de obreros agríco-
las "La Paz", de este pueblo, en co-
municación de fecha 19 del actual, me 
dice lo siguiente: "Habiéndoseme ma-
nifestado que en esa localidad ha sido 
siempre usos y costumbres que el re-
busco de la aceituna fuese libre, y co-
moquiera que no es dable ir contra 
esos usos y costumbres, cuando son pa-
ra el obrero más beneficiosos, significo 
a usted que en esa localidad deberá 
efectuarse el citado rebusco al igual que 
en añog anteriores, lo que vengo en au-
torizar, no obstante lo dispuesto en las 
bases generales de trabajo establecidas 
para estas faenas, que sólo pueden ser 
de aplicación en aquellos lugares en que 
no había costumbre de rebuscar o éste 
se hacia en peores condiciones para el 
obrero que las fijadas en las menciona-
das bases.—Le saluda atentamente, Ta-
lavera de la Reina, a 19 de enero de 
1933.—El presidente Ernesto López Pa-
rra. Rubricado.—Señor alcalde de Pue-
blanueva."—Lo que le traslado a usted 
para su conocimiento y efectos, y el de 
esa Sociedad de olivicultores, a los que 
deberá dar lectura de la misma. Viva 
usted muchos años. Pueblanueva. a 20 
de enero de 1933.-—El alcalde, Alejan-
dro Salinas. — Rubricado. — Señor presi-
dente de la Sociedad de olivicultores de 
esta villa de Pueblanueva." 
Después de esto, cabe preguntar: ¿Pa -
ra qué sirven entonces las bases de 
trabajo? ¿Puede el 
Jurado derogar la ley establecida? ¿Tie . 
nen así los labradores, garant ía alguna 
en los Jurados Mixtos ? 
Haga, señor director, el uso que de 
esta carta quiera, y estime útil para 
la defensa de estos agricultores, que no 
saben cómo acertar en el cumplimiento 
de las leyes sociales, que valen o no 
valen, por lo visto, según sean más o 
menos favorables para el obrero en la 
interpretación caprichosa que hace un 
presidente de un Jurado. 
De usted afectísimo s. s., Jaime López. 
Pueblanueva, enero. 1933." 
Cátedras de Filosofía 
y Religión 
_ — * • 
Las clases empiezan el s á b a d o 
Fl Centro de Estudios Universitarios 
ha i r g l S o una Cátedra de Religión 
í otrag de Filosofía. Estas clases carán 
Comienzo el próximo sábado día 4 de 
febrero y durarán tres meses, es decir, 
hasta fin de abril. Se celebrarán los 
martes y sábados de caaa semana, de 
saete a ocho de la noche, la de Religan, 
V de ocho a nueve, la de Filosofía. 
A ellas asistirán obligatoriamente los 
alumnos que cursen asignaturas de la 
Facultad de Derecho en el C. E. U., y, 
además, todas las personas que deseen 
matricularse en dichas clases. 
Los profesores y programas son los 
siguientes: 1 .'ill 
Re l ig ión 
profc«or.—Don José García Goldáraz, 
doctor en Filosofía, en Sagrada Teólo-
g a y en Derecho Canónico por la Uni-
versidad Pontificia de Comillas. 
Programa.—Preparación filosófica de 
la fe cristiana. Dios: existencia, atribu-
tos y acción. Creación y Providencia. El 
hombre: naturaleza y origen. El trans-
formismo ante la Ciencia y la Revela-
ción. El alma humana: substancialldad. 
eapiritualidad e inmortalidad. Libertad 
y determinlsmo. Religión: natural y so-
brenatural. El hecho de la Revelación: 
sus pruebas. Jesucristo: Mesías e Hijo 
,¿'6 Dios. La Iglesia y el Evangelio. 
Constitución y poderes de la Iglesia. 
Principales dogmas católicos. 
F i losof ía 
Profesor.—Don Máximo Yurramendi, 
doctor en Filosofía y en Teología por la 
Universidad Gregoriana de Roma, 
Programa. — a) Iniciación filosófica. 
Concepto de la Filosofía. Problemas fun-
damentales de la misma. Direcciones fi-
losóficas. Historia general de la Filoso-
fía. Conclusiones, 
b) Teoría del conocimiento. Origen 
esencia del conocimiento. Su valor. 
Escepticismo, Idealismo, Realismo cri-
tico. Conclusiones. 
Inscripciones 
La inscripción está abierta. Las ins-
tancias se facilitan en el Centro de 
Estudios Universitarios, Alfonso X I . 4. 
piso cuarto, y en la Oficina de Infor-
mes de dicho edificio, planta baja. 
Las personas que deseen matricularse 
podrán llenar las solicitudes y deberán 
abonar una sola vez para todo el curso, 
cuando se les pase el oportuno recibo, 
por cada una ¿e las clases en que se 
matriculen, la cantidad de 25 pesetas. 
El periódico "La Verdad" 
MURCIA, 31.-Se ha celebrado la 
Junta general de accionistas de la Edi-
torial Católica "La Verdad", propieta-
ria del diario de este nombre. Asistió 
el ex director don Federico Salmón, que 
hizo varias propuestas en favor del per-
sonal obrero. Fué ratificado el nombra-
miento del nuevo director, don Anto-
nio Reverte, hecho por el Consejo de 
Administración. 
Se leyó una Memoria en la que se 
consigna que el número de suscriptores 
del periódico se ha elevado un sesenta 
presidente de un Por ci.6nt° en ^ capiW y un cincuenta 
por ciento en los pueblos. La publici-
dad ha aumentado, asimismo, en un 
treinta y cinco por ciento. Se han re-
cabado nuevas aportaciones de capital. 
El existente ahora es de unas seiscien-
tas mil pesetas, con las que se han 
adquirido una rotativa, una linotipia 
"Intertype" y talleres de estereotipia y 
fotograbado. 
E l p r e s u p u e s t o r u s o 
•» 
MOSCU, 31.—Ha terminado la terce-
ra reunión del Comité Central Ejecu-
tivo. 
El Comité ha aprobado la política ex-
terior e interior del Gobierno soviético. 
Tomó nota de los resultados del primer 
periodo quinquenal, examinando después 
el plan de economía nacional para 1933. 
El Comité ha aprobado el presupues-
to del Estado para 1933, que se cifra 
en 35 mil millones de rublog para los 
ingresos, y en 33 mil millones para los 
gastos. 
1 
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L a g r i p e e n e l B r a s i l 
PERNAMBUCO, 31. — Las autorida-
des han dado orden de que se adopten 
severas medidas para impedir que se 
extienda la epidemia de gripe. 
Todos los barcos que llegan al puer-
to son visitados por las autoridades de 
Sanidad, que, provistas de medicamen-
tos, obligan a todos los tripulantes a 
tomar las debidas precauciones para pre. 
venir la enfermedad.—Aasoclated Press. 
J e f e c r o a t a , c o n f i n a d o 
BELGRADO, 31.—Ea Jefe de la opo-
sición croata, doctor Matchek, detenido 
anoche en Zagrev, ha sido advertido por 
dos policías que, dada su actividad po-
lítica, tendría que ser conducido, en ca-
lidad de confinado, a una población que 
le será fijada por el Gobierno. 
Se Ignora aún adónde será confinado 
el jefe croata. 
NOTAS J l BLOCK 
El seflor Gil Robles ha hecho estos 
días un viaje por Levante. Ha visitado 
docenas de pueblos. Sólo en Pego, gru-
pos de mozalbete», aauzados por los di-
rectivos de un partido, se manifestaron 
irritados por la llegada del diputado 
agrario, causando dafios y destrozando 
el alumbrado público, por esa animosi-
dad que los revolucionarlos sienten con-
tra los bancos de los paseos y las fa-
rolas donde descuernan su odio político. 
Los diarios que silencian con buen 
cuidado los actos de propaganda, en los 
que ha intervenido Gil Robles, se sola-
zan en la descripción de ese recibimien-
to de Pego con destrozos en el alum-
brado público. 
La cabra tira al monte, y el periodis-
ta mlnisterinl va hacia la revolución 
mientras la revolución no le alcanza. Pe-
ro cuando las piedras van contra Cor-
dero Bruno Alonso o Cordón Ordax, 
¡ah!,' entonces se yerguen indignados y 
llaman cafres a los perturbadores, que, 
rompiendo los mismos bancos y farolea, 
resultan cafres o civilizados, según pro-
duzcan el desmán a la llegada de un 
orador socialista o de un propagandis-
ta católico. 
» • « 
EH infatigable don Marcelino. 
Terminado su drama histórico, anun-
cia para estos dias la publicación de un 
libro. 
Destina cuatro días de la semana a 
viajes, por lo que es fácil hallarle en 
cualquier población española. 
Lo difícil es encontrarle en el minis-
terio de Agricultura. Que lo digan los 
representantes del Sindicato minero 
asturiano. 
» • » 
Sólo hace un mes que se cerraron las 
Cortes, y ya está poco menos que ex-
traviada la opinión del país, según afir-
ma "El Liberal". 
¿ P o r qué? Porque la opinión Impar-
cial del país sólo cree lo que oye y lo 
que ve en el Parlamento. "No Importa 
que la Prensa continúe siendo libre con 
la República. Ninguno, o casi ninguno 
de los diarlos, inspira confianza. Unos 
por "ministeriales", otros por "caverní-
colas" y otros por "derrotistaa". 
Y "El Liberal" continúa: 
"Es el "Diario de Sesiones el único 
que hace luz en la cosa pública. No hay 
nada como el texto íntegro de un dis-
curso bien meditado". 
Remedio infalible contra la opinión 
inquieta o extraviada. Calma todas las 
desazones. Aplaca todas las neurosis. 
Pero hombre!—exclama alguien—. 
¡Si el "Diario de Sesiones" no lo leen 
media docena de personas! 
¿Media docena? Pues esa es la opi-
nión imparcial que cree en el Parla-
mento como medicina para los males 
que aquejan al país, y como faro que 
impide que el pueblo se extravie. 
« • « 
Pregunta "La Voz": " ¿ P o r qué "Le 
Journal" ha consagrado ocho art ícu-
los a la fuga de una treintena de aris-
tócratas, que nada suponen en España, 
y sin cuyo concurso el sistema solar 
puede continuar funcionando sin temor 
de aver ía? Misterio..., misterio..." 
¿ Qué quedaría de los periódicos dis-
puestos a ocuparse solamente de aque-
llo que perturba el funcionamiento del 
sistema solar? 
Pero "Le Journal", por su parte, pue-
de responderle: 
¿ P o r qué "La Voz" ha dedicado una 
serie de artículos a combatir al Go-
bierno Machado y a las andanzas de un 
estudiante cubano, sin cuyo concurso 
el sistema solar puede continuar fun-
cionando sin temor de averia? Miste-
rio..., misterio... 
• • « 
Besteiro declara que no ha visto nun-
ca la necesidad de que comenzara si-
quiera la colaboración de su partido en 
el Gobierno. 
Nosotros tampoco; pero, convénza-
les de eso a sus correligionarios. 
Y a ver si sale vivo. 
A . 
E l e c c i ó n d e u n a D i r e c t i v a 
VALENCIA. 31. — E n el Colegio de 
Médicos de Valencia se ha procedido a 
la elección de la Directiva. Triunfó la 
candidatura patrocinada por el doctor 
Pallarés por más de 80 votos de ma-
yoría. En total votaron unos 670 so-
cios. 
L o s E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
MURCIA, 31.—Organizado por la Fe-
deración de Estudiantes Católicos, ha 
comenzado un cursillo de Apologética, 
que explicará el presbítero don Fran-
cisco Sánchez Ruiz, licenciado en Filo-
sofla y Letras. La primera conferencia 
ha versado sobre "Los principios mo-
rales" 
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B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 1 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carraacosa) 
¡Cómo! ¿Pero María Juana Deschene es amiga 
tuya, Carlota ?—preguntó una voz femenina. 
Intima amiga y desde hace muchos años—res-
pondió la Interpelada— Precisamente es esta amis-
tad lo que no ha debido parecerles una recomenda-
ción a los rigoristas Belgaln, y lo que les ha he-
cho dudar antes de confiarle a María Juana el cui-
dado de la pequeña. Yo soy excesivamente frivola, a 
juicio de los Belgaln—añadió riendo Carlota—, que 
no querían exponerse a que su precioso retoño apren-
diera mis frivolidades. Afortunadamente para ellos y 
oara su tranquilidad de papás demasiado mojigatos, 
mi amiga María Juana posee todos, o cuando menos 
«ar te de los méritos y virtudes que a mi me fal-
tan -Con deciros que se ha negado a acompaftar-
en la excursión de hoy por no dejar sola a su 
f r e s a n t e pepona, que podía haberse quedado en la rama durmiendo tranquilamente, como hacen todos los 
SZS Ha tomado con excesiva seriedad su pa-
^ mam* honoraria; pero mafiana. Dios mediante. 
Sí gra^o o por fuerza, aoa la traeremos para que 
^ o c Z T ^ el fondo de esa austeridad de 
S * * 108 B e l ^ a hay much0 de 
pereza — intervino una tercera dama—. Todas esas 
personas rígidamente virtuosas que nos tachan de f r i -
volos y de ociosos, son, en resumidas cuentas, gen-
tes muy bien avenidas con la comodidad y con la 
poltronería, incapaces de afrontar como nosotras la 
fatiga de un largo paseo por el placer de contem-
plar cómo amanece en la playa de los Monjes. Porque 
el hecho es, amigos míos, que nos hemos levantado 
cuando era de noche todavía, y que estamos comien-
do mariscos, con excelente apetito por cierto, a una 
hora en que los que se las dan de trabajadores con-
tinúan durmiendo a pierna suelta. 
—¡Justo!—interrumpió Carlota—, y por mi parte 
puedo decir que anoche estuve escribiendo cartas has-
ta no sé qué hora, lo que no me ha impedido ma-
drugar. 
—¿Escribiendo cartas? 
—Contestando la^ que recibí ayer, que fueron mu-
chas. A pesar de mi frivolidad, soy una mujer ac-
tiva..., con permiso de los Belgain, naturalmente. 
La espontánea declaración de Carlota levantó un 
coro de curiosas y apresuradas preguntas. ¿Qué te 
dicen? ¿Quiénes te han escrito? ¿Qué ocurre de nue-
vo en Normandia? ¿Qué se sabe de la trifulca que 
han tenido los Z...? 
Con la locuacidad que era habitual en ella, Carlo-
ta procuró complacer a los preguntones. 
—Lo más interesante—dijo sonriendo—es lo de la 
trifulca del matrimonio Z... No ha tenido demasiadas 
consecuencias y están otra vez a partir un pifión. 
—¡A ver cómo ha sido esol... ¡Cuenta, cuenta! 
—Ya os lo podéis figurar. E l marido ha cometido 
la mentecatez de reconciliarse con su mujer. 
—¿Y nada m á s ? 
—Sí, porque la mentecatez ha tenido una según- | 
da parte, ya que la reconciliación se hizo a base de 
que el desdichado pagara hasta el último céntimo 
las facturas de la modista, y de la sombrerera, y del 
zapatero, y del perfumista de su "cara" costilla. ¿Que-
réis algo mis... graciosamente divertido? 
Y tras una pausa, hecha para que los oyentes pu-
dieran regocijarse a su gusto, prosiguió: 
—Nos han defraudado los señores de Z..., ¿ n o ? Me 
parece que estaréis de acuerdo conmigo. Se han per-
mitido abusar de nuestra candidez y de bondad ha-
ciéndonos esperar...— ¡perdón, no sé lo que me digo!—, 
haciéndonos temer un escándalo matrimonial, con gr i -
tos y crisis de nervios; ¡y todo para acabar haciendo 
las paces! 
—Dejemos ya a los Z...—propuso alguien—. ¿Qué 
otras noticias tienes? 
—¡Toma! Pues es verdad... Ahora resulta que se 
me ha olvidado lo más interesante. Esta otra noticia 
que voy a confiaros me la ha dado María Juana, que 
la tiene por conducto de los Belgaln. Adelina le ha 
escrito... 
Mar ía Magdalena, como movida por un resorte, se 
inclinó sobre el muro, dominada por una an.iledad que 
a ella misma le extrañó y por un deseo Irreprimi-
bles: el'de oír pronunciar el nombre de los Heroux, 
el de escuchar cualquier noticia que se relaciotara 
directa o Indirectamente con sus tíos. 
Carlota no habló de los Heroux, como la señorita 
de Davignan habría deseado; pero las palabras que 
salieron de su boca tuvieron la virtud de enrojecer 
súbi tamente l a s mejillas de María Magdalena, que 
quedaron teñidas de carmín, y de dilatar sus ojos, 
m á s brillantes que nunca, en una mirada llena de 
emoción primero, de sorpresa después y de Intima 
alegría por últ imo. 
—Pues si —cont inuó la parlanchína Carlota—, en 
su carta a Mar ía Juana, Adelina Belgain le da la 
sensacional noticia de que la colonia harnevillesa en 
los Arcángeles va a verse aumentada muy pronto con 
una persona eminente, que está al llegar, y a quien 
todos conocéis. Me reservo por ahora su nombre para 
poner a prueba vuestras dotes de adivinación. He di-
cho y repito que la conocéis todos. A ver quién acier-
ta su nombre. 
—No estamos para acertijos ni p a r a adivinanzas 
—declaró una dama, m á s impaciente que los demás. 
—¡Que lo diga! ¡Que lo'diga!—repitieron varias vo-
ces al mismo tiempo. 
—¡Sois torpes como nadie!—exclamó Carlota rien-
do—. El amigo que viene a reunlrsenos es el señor 
Bannerel. Se alojará en el hotel Maurice, pero las 
puertas de mi "chalet", y las del tuyo, querida Gla-
dy, y las de tantas otras casas, le serán abiertas de 
par en par. Y no digamos nada de los honores que 
se apresura rá a hacerle la señora X..., siquiera sea 
por su calidad de madre de cinco pimpollos en es-
tado de merecer... ¡Oh! Supongo que no es tarán en-
tre nosotros y que no habrán podido oírme ni la ma-
dre ni ninguna de las cinco hijas. ¡Habría sido ho-
rroroso! 
— ¿ M a x de Bannerel, el arquitecto y conferencian-
te?—preguntó una. 
— E l mismo. No conozco otro Bannerel. 
—¿Y qué viene a hacer en Provenza, cuando el que 
más y el que menos de nosotros es tá en vísperas de 
emprender el regreso a Normandia?—insis t ió la cu-
riosa. 
—Por cierto que este Invierno—observó otra—ape-
nas se le ha visto el pelo, pues no ha frecuentado 
los salones como otros años. ¿ E s t a r á enfermo? 
—También en este punto puedo satisfacer plena-
mente vuestra curiosidad, que encuentro justificadísi-
ma—respondió Carlota—, y os anticipo que el moti-
vo que le trae aquí es lo más bello de su viaje. Max 
de Bannerel viene... He estado tentada de guardaros 
el secreto para haceros rabiar un poco, pero no he 
podido; soy mujer, al fin y al cabo, y comprendo los 
peligros que pueden derivarse de una curiosidad no 
satisfecha. Max de Bannerel viene... en busca de su 
prometida, y, a lo que parece, decidido a encontrarla... 
Y como temiera que la Interrumpieran, prosiguió 
sin tomar aliento: 
—Se trata de un.i historia novelesca y r o m á n t i c a ' 
del mayor Interés. ¡Figuraos! Un noviazgo mantenido' 
en secreto... Un tutor Irritado... Una pupüa deshere-
dada que se refugia en un rincón de la Provenza.. 
y Max, que. Inconsolable, se lanza en seguimiento de 
la amada... ¡Oh! Me ahoga la emoción con sólo pen-
sarlo... SI, señor, al; tomaré un poco más de lan-
gosta y repetiré también de la mayonesa, puesto que 
es usted tan galante... Bien, el caso ea que M « . 
después ^ ^ o sé cuán tas perlpeclaa. ha tomado la 
determinación de sacrificarlo todo a su amor, y que 
• - J w ^ i ! ^ eqUÍV0C0 en ^ c u l o s - i n t e r v i n o el 
. señor de la langosta y de la mayonesa- su héroe 
¡ d e usted ha tardado en decidirse algunos mese" ya 
j es hora de que llegue a jurarle fidelidad a su pro-
i metida. 
- | e ñ o r mío, ¿no acabo de decirle que el señor 
de Bannerel es esperado en los Arcángeles de 
momento a otro? Probablemente está y f en c L Z 
para venir a arrojarse a los pies de la s e f i o r i t ^ 
iarenn deShher^ada' martirizada por los pesares, y de 
la que se halla enamoradísimo. » / 
—No lo dudo; pero, por lo visto, el joven aroui 
tecto necesita reflexionar mucho y maduramente anl 
tes de enamorarse. 
- ¡ O h . qué deliciosa lengrua!... Me refiero natural-
mente, a la lengua a la escarlata que acaba de ser-
v i r m e — a ñ a d i ó Carlota, prorrumpiendo en una 
truendosa carcajada—, y no a la de usted mi auel 
rldo amigo, que es detestable. ¡Ah!. y declaro que 
Max de Bannerel es para mí un héroe de leyenda 
—Comparto tu opinión, Carlota —dijo una de ¡as 
señoras—. La historia ea linda y enternecedora y la 
conducta del señor Bannerel, más que caballeresca 
es heroica. ' 
María Magdalena habla abandonado su observato-
rio, dominada por una indefinible emoción. Con los 
ojos clavados en el suelo, semlentornados los párpa-
dos, que ocultaban sua pupilas pensativas, encaminóse 
lentamente & la casa y subió a IU habitación. Má3 
(Continuará.) i 
